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BEVEZETŐ
Dr.  Róna i  Andrá s
12 év ó t a  f o l y i k  r e n d s z e r e s  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  -  egy 
komplex s o k o l d a l ú  t é r k é p e z é s  r é s z e k é n t  -  az A l f ö l d ö n ,  k ö ze l  
e n n y i  i d e j e  ö n á l l ó  é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s  a B a l a t o n  k ö r ü l  
é s  néhány  éve t öbb  v á ro s u n k b a n :  B u d a p e s t e n ,  M i s k o l c o n ,  E g e r ­
be n ,  S a l g ó t a r j á b a n , S i ó f o k o n  és  Szegeden .
E mun ká l a tok  i r á n y í t á s á t  és r é s z b e n  vagy e g é s z b e n  a f i n a n ­
s z í r o z á s á t  a K ö z p o n t i  F ö l d t a n i  H i v a t a l  (KFH) v á l l a l t a ,  r é s z ­
ben ke zde m é ny ez t e .  A közös  i r á n y í t á s  l e h e t ő v é  t e t t e ,  hogy a 
t é r k é p e z é s  a zo n os  e l v e k  és módsze rek  a l a p j á n  azo n os  c é l k i t ű ­
z é s s e l  h a l a d j o n .  Ennek é r d e k é b e n  a KFH 1971 -b en  egy f ü z e t ­
ben k i a d t a  a kö ve t endő  " I r á n y e l v e k e t ” és egy a j á n l o t t  közös  
j e l k u l c s o t .
Az i r á n y e l v e k n e k  az  v o l t  a f e l a d a t u k ,  hogy a zo n o s  mederben 
t a r t s á k  és  e g y m á s s a l  ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v á  t e g y é k  a t é r k é p e ­
k e t .  Az i r á n y e l v e k  - m e g f o n t o l t a n  -  nem u t a s í t á s o k  v o l t a k  
é s  a h o z z á j u k  v a l ó  a l k a l m a z k o d á s t  az i r á n y í t ó k  r u g a l m a s n a k  
k é p z e l t é k  e l ,  h i s z e n  t á j a n k é n t  és  v á r o s o n k é n t  a t é r k é p e z é s ­
nek s a j á t o s  v i s z o n y o k h o z  és kü lönböző  f e l a d a t o k h o z  k e l l e t t  
a l k a l m a z k o d n i a .
A t é r k é p e z é s  sehoL^sem k e r ü l t  még b e f e j e z é s r e ,  de t öbb  h e l y t  
van ahhoz  k ö z e l .  Sz üks ég es nek  m u t a t k o z o t t  egy ö s s z e h a s o n l í ­
t ó  á t t e k i n t é s  és  b i r á l a t ,  amely a v é g l e g e s  k i n y o m t a t á s  e l ő t t  
s e g í t s é g r e  l e g y e n  a t é r k é p e z ő k n e k ,  s  m e g n y u g t a s s a  a f i n a n ­
s z í r o z ó t  és t á j é k o z t a s s a  a m a j d a n i  h a s z n á l ó t  a r r ó l ,  hogy 
mi t  v á r h a t  e t é r k é p e k t ő l .
A Magyarhon i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  M é r n ö k g e o l ó g i a i - É p i t é s f ö l d ­
t a n i  S z a k o s z t á l y á t  k é r t é k  f e l  ennek az á t t e k i n t ő  m é l t a t á s n a k
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ä m e g s z e r v e z é s é r e ,  s e z t  e zen  a n k é t  k e r e t é b e n  k í v á n j u k  l e b o ­
n y o l í t a n i .
Nem könnyen v á l l a l t u k  e z t  a f e l a d a t o t  és  nem minden k é t s é g  
n é l k ü l  t e k i n t ü n k  az e redmények  e l é .  Ennek oka ,  hogy az á l t a ­
l á n o s  m é r n ö k g e o l ó g i a  t á r g y k ö r e ,  f e l a d a t a i ,  f e l t á r á s i  és v i z s  
g á l a t i  m e t o d i k á j a ,  c é l j a i  t e k i n t e t é b e n  i d e h a z a  s i n c s e n  t i s z ­
t á z o t t  h e l y z e t ,  s még kevesebb  van n e m z e t k ö z i  t é r e n .  A Nem­
z e t k ö z i  G e o l ó g i a i  Unió  s z e r v e z e t é b e n  működő V i l á g t é r k é p  s z e r  
k e s z t ö  b i z o t t s á g  k e r e t é b e n  k é s z ü l t e k  n e m z e t k ö z i  f ö l d t a n i ,  
t e k t o n i k a i ,  m e t a l l o g e n e t i k a i ,  ő s f ö l d r a j z i ,  h i d r o g e o l ó g i a i  
t é r k é p e k ,  v i s z o n t  m é r n ö k g e o l ó g i a i  nem. É r t h e t ő  e z ,  h i s z e n  
az e g y e s  o r s z á g o k  kü lö nböző  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s e  m e l l e t t ,  a -  
zok g a z d a s á g i  f e j l e t t s é g e ,  m ű sz ak i  s z í n v o n a l a ,  a t á r s a d a l m i  
h e l y z e t  és  i g é n y e k  más-más f e l a d a t o k a t  á l l í t a n a k  az é p í t k e ­
zé se k  e l é ;  a k i v i t e l i  módoza tok  pe d ig  a g e o m o r f o l ó g i a i ,  v í z ­
r a j z i ,  k l i m a t i k a i ,  n é p e s e d é s i  v i s z o n y o k  s z e r i n t  s z i n t é n  v á l ­
t o z n a k .
É r d e k e s  t a l á n  m e g e m l í t e n i ,  hogy az é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e k  
s z e r k e s z t é s e  nem az é p í t k e z ő k  s ü r g e t é s é r e  i n d u l t  meg, hanem 
a g e o ló g u s o k  " s u a  s p o n t e ” kezdeményezése  v o l t .  Az é p í t ő  é s  
t e r v e z ő  mérnökök m un ká j á t  a n n y i f é l e  e l ő i r á s ,  s z a b á l y ,  a d a t -  
b e s z e r z é s  t e r h e l i ,  hogy nem v á g y ik  egy ú j a b b  k ö t e l e z ő n e k  
e l ő i r t  s e g é d l e t  b e s z e r z é s é r e  és ahhoz  v a l ó  i l l e s z k e d é s r e .
Anná l  f o n t o s a b b ,  hogy a s z ám á ra  k é s z ü l ő  munkát  s z ü l e t é s é b e n  
m eg i s m er j e  é s  a maga é s z r e v é t e l e i t  a h a s z n á l h a t ó s á g  t e k i n t e ­
t é b e n  m e g t e h e s s e .  E z é r t  a n k é t ü n k ö n  nemcsak a t é r k é p e z ő k  és 
az abban é r d e k e l t e k  s z é l e s  k ö r é t  h i v t u k  meg, hanem a t e r v e ­
ző i r o d á k a t  é s  a z  é r i n t e t t  v á r o s i  é s  megyei  t a n á c s o k  műsza ­
k i  s z e r v e i t  i s .
A mai  g y o r s a n  f e j l ő d ő  t e c h n i k á b a n  az  i g é n y e k  g y o r s  v á l t o z á ­
sa  m e l l e t t  a z t  sem l e h e t  t u d n i ,  hogy am i t  és  ahogyan  ma ku­
t a t u n k ,  f e l t á r u n k ,  v i z s g á l u n k ,  az  a h o l n a p  i g é n y e i n e k  meg­
f e l e l - e ?  A b i r á l a t o t  i s  f e n y e g e t i  az  a v e s z é l y ,  hogy ami t  ma
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' m e g d i c s é r ,  j ó n a k ,  c é l s z e r ű n e k  t a r t ,  va jon. -  a t é n y l e g e s  g y a k o r ­
l a t b a n  évek múlva  a t é r k é p e k  h a s z n á l a t a  s o r é n  b e v á l i k - e ?  T u ­
dunk i s  p é l d á t ,  hogy h o z s a n n á i v á  f o g a d o t t  tudományos  e r e dm é­
n y e k r ő l  k i d e r ü l t ,  hogy h a s z n á l h a t a t l a n o k  é s  közömbösségge l  
e l í t é l ő  k r i t i k á v a l  f o g a d o t t  d o l g o k  b e v á l t a k .  P é l d á n a k  
H o r u s i t z k y  H e n r i k  Bu dapes t  t a l a j v i z é t  és K r e y b ig  L a j o s  t e r ­
m e l é s t e c h n i k a i  t é r k é p e i t  e m l í t h e t n é m .  De h o z h a t o k  p é l d á t  mér ­
nök k o l l é g á i n k  s z o r o s a b b  t e r ü l e t é r ő l .  Köz tudomású ,  hogy a 
t a l a j m e c h a n i k a i  v i z s g á l a t o k a t  M a g ya r o r s zá g o n  b e v e z e t ő  J á k i  
J ó z s e f  p r o f e s s z o r n a k  m i l y e n  n e h é z s é g e i  v o l t a k ,  hogy e v i z s ­
g á l a t o k n a k  b e c s ü l e t e t  s z e r e z z e n .  Ma e z e k e t  a  v i z s g á l a t o k a t  
egy sor  l a b o r a t ó r i u m  v é g z i  és  az  a l a p o z á s o k n á l  n é l k ü l ö z h e ­
t e t l e n n e k  t a r t j u k .
Az ag g á ly o k  azonban nem Í t é l h e t n e k  t é t l e n s é g r e .  A kü lönböző  
h e l y e n  k é s z ü l t  t é r k é p e k b ő l  ö s s z e v á l o g a t t u k  egy -egy  t émakör  
a n y a g á t  és  ö s s z e h a s o n l i t ó  b í r á l a t r a  k i a d t u k  a szakma egy -e gy  
j e l e s  k é p v i s e l ő j é n e k ;  o l y a n n a k ,  a k i  a m u n k á l a t o k b a n  nem v e t t  
r é s z t .  Az é p i t é s f ö l d t a n i  é s z l e l é s i  és d o k u m e n t á c i ó s  t é r k é p e k  
b í r á l a t á t  d r .  S z e b é n y i  L a j o s ,  a f ö l d t a n i  l a p v á l t o z a t o k é t  
d r .  V i t á l i s  György v á l l a l t a ;  a h i d r o g e o l ó g i a i  t é r k é p e k é t  
d r .  E r é l y i  M i h á l y ;  az a l a p o z á s i  t é r k é p e k é t  d r .  G r e s c h i k  
Gyu la ;  a f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s s é g  é s  g a z d a s á g f ö l d t a n i  a d o t t ­
ságok t é r k é p e i t  F a l u  J á n o s ;  a g e m o r f o l ó g i a i a k é t  d r .  Láng 
Sándor  .
Az ő é r t é s e l é s ü k  s z e r e p e l  a  k ö v e tk e z ő  e l ő a d á s o k b a n ,  i l l e t v e  
t anu lm ány ok ba n .
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AZ ÉPÍTÉSFÖLDTANI dokumentációs té rké pe k  
JELENTŐSÉGE
Dr.  S z e b é n y i  L a j o s  
Magyar Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t
A k o r s z e r ű  f ö l d t a n i  t é r k é p s z e r k e s z t é s n e k  -  d o ku m e n t á c i ó s  
s z empon tbó l  -  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  c é l k i t ű z é s e ,  hogy a t é n y ­
l e g e s  é s z l e l é s i  a d a t o k  e l k ü l ö n i t h e t ö k  l eg y en ek  a s z e r k e s z ­
t e t t  a d a t o k t ó l ,  v a g y i s  a k ö v e t k e z t e t é s e k t ő l .  Ez t  a z  e l v e t  
meg l e h e t  v a l ó s í t a n i  egy -egy  t é r k é p l a p o n  b e l ü l  i s ,  ha az 
a d a t s ü r ü s é g  mege nge d i .  A t l a s z o k  e s e t é b e n  p e d i g  a dokumen­
t á l t s á g r ó l  j ó  á t t e k i n t ő  k é p e t  már c s ak  ö n á l l ó  d o k u m e n t á c i ó s  
t é r k é p  a l a p j á n  n y e r h e t ü n k .
A d o k u m e n t á c i ó s  t é r k é p  f e l a d a t á t  a z  a l á b b i  három f ő  p o n t ­
ban f o g l a l h a t j u k  ö s s z e :
1. A t é r k é p i  anyag bá rmiko r  t o v áb b  f e j l e s z t h e t ő  l e g y e n  az 
ú j abb  a d a t o k k a l ,  a n é l k ü l ,  hogy i s m é t e l t e n  a d a t t á r i ,  i r o ­
da lm i  k u t a t á s t  k e l l j e n  v é g e z n i  a t e r ü l e t r e  v o n a tk o z ó  ku­
t a t á s i  l é t e s í t m é n y e k  és  m e g f i g y e l é s i  h e l y e k  meg i smeré se  
c é l j  á b ó l .
2 .  B i z t o n s á g g a l  e l k e r ü l h e t ő  l e g y e n ,  hogy t e r e p i  f e l t á r ó  
munkáka t  ( p l .  f ú r á s )  vagy l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t o k a t  
f e l e s l e g e s e n  végezzenek  vagy m e g i s m é t e l j e n e k .
3.  A t é r k é p ,  vagy t é r k é p s o r o z a t  i s m e r e t e s s é g i  f o k a ,  h i t e ­
l e s s é g e ,  m e g b i z h a t ó s á g a  m ag á r ó l  a t é r k é p r ő l  i s  l e m é r h e ­
t ő  l e g y e n  ( p l . :  a d a t s ü r ü s é g ,  f e l t á r á s ,  k u t a t á s  m é l y s é g e ) .
Az o r s z á g b a n  j e l e n l e g  k é s z ü l ő  é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e k n é l  i g e n  
e l t é r ő  t a r t a l m a t  és  m egn e v ez és t  t a l á l u n k  a d o k u m e n t á c i ó s  t é r ­
k é p l a p r a ,  vagy l a p k r a ,  i g y : :
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d o k u m e n t á c i ó s  t é r k é p  
m e g k u t a t o t t s á g i  t é r k é p  
f e l t á r á s i  é s  műszaki á l l a p o t  t é r k é p  
f ö l d t a n i ,  v í z f ö l d t a n i  é s z l e l é s i  t é r k é p  
vagy c sak  e g y s z e r ű e n :
f u r á s p o n t  t é r k é p  k é s z ü l t .
A K ö z p o n t i  F ö l d t a n i  H i v a t a l  (KFH) á l t a l  1971 -b en  ’’ k é z i r a t  
g y a n á n t ” n y o m t a t á s b a n  k ö z r e a d o t t  ’’I r á n y e l v e k  a 10 OOO-es mé­
r e t a r á n y ú  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s h e z  és t é r k é p s z e r k e s z ­
t é s h e z ” c • anyag az  " é s z l e l é s i  t é r k é p "  m eg n e v ez és t  h a s z n á l ­
j a .  Ö s s z e f o g l a l v a  a l e g f o n t o s a b b  t a r t a l m i  e l ő í r á s o k a t  a d o ­
ku m e n t á c i ó s  t é r k é p n e k  t a r t a l m a z n i a  k e l l :
a /  a k é z i r a t  l e z á r á s á n a k  i d ő p o n t j á t  
b /  f e l s z i n i ,  f e l s z i n a l a t t i  t e r m é s z e t e s  és  m e s t e r ­
s é g e s  f e l t á r á s o k a t
c /  é s z l e l t  f ö l d t a n i  s z e r k e z e t i  e l e m e k e t  
d /  m é r é se k  s z e l v é n y v o n a l a i t  
e /  m i n t a v é t e l i  h e l y e k e t  
f /  g a z d a s á g f ö l d t a n i  a d a t o k a t .
Az i r á n y e l v e k  s z e l l e m é b ő l  e g y é r t e l m ű ,  hogy a d o k u m e n t á c i ó s  
t é r k é p n e k  az  ö s s z e s  f e n t i  a d a t o t  f e l  k e l l  t ü n t e t n i e  és  ha 
ez  a t é r k é p  m é r e t a r á n y á b a n  nem l e h e t s é g e s ,  akkor  a sű rű n  
m e g k u t a t o t t  t e r ü l e t r ő l  nagyobb l é p t é k ű  t é r k é p k i v á g a t o t  k e l l  
k é s z i t e n i .  E z t  a t é r k é p - k i v á g a t o s  r e n d s z e r t  e d d i g  c sak  az 
Eger  v á r o s  é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e i n é l  l á t t u k  a l k a l m a z n i ,
Nem v a l ó s z i n ü ,  hogy máshol  e r r e  még nem l e t t  v o l n a  s z ü k s é g .
A KFH i r á n y e l v e k  megenged ik ,  hogy az  é s z l e l é s i  t é r k é p e k  
t e m a t i k u s  b o n t á s b a n  i s  k é s z ü l j e n e k  ( f u r á s p o n t  t é r k é p ,  f ö l d ­
t a n i ,  g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p  s t b . ) .
Véleményem s z e r i n t  a d okum en t á l t s á g, i l l e t ő l e g  a f e n n  e m l í ­
t e t t  három a l a p e l v  b i z t o n sá gg a l  c s ak  egy t é r k é p l a p o n  ö s s z e ­
s í t e t t  t e l j e s  é s z l e l é s i  anyag  f e l t ü n t e t é s é v e l  o l d h a t ó  meg.
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'Az 1970-ben a KFH á l t a l  k i a d o t t  " B ud a p es t  é p i t é s f ö l d t a n i  t é r  
k é p e z é s i  p r o g r a m j a "  az é s z l e l é s i  t é r k é p e t  ö s s z e v o n j a  a müsza 
k i  á l l a p o t  t é r k é p p e l .  Ez nagyon h a s z n o s  l e h e t ,  h i s z e n  minden 
ép í tmény ,  m ű v e l é s i  ág dokumentumként  s z e r e p e l h e t  az  é p í t k e ­
z é s i  l e h e t ő s é g e k  s z e m p o n t j á b ó l .
A mind en t  e g y b e f o g l a l ó  d o k u m e n t á c i ó s  t é r k é p  nem h e l y e t t e s í t ­
h e t i  az e g ye s  t e m a t i k u s  t é r k é p v á l t o z a t o k  s p e c i á l i s  é s z l e l é s i  
h e ly  a d a t a i t ,  - e z e k r e  o t t  s z i n t é n  s züksé g  v a n /7 mer t  h i s z e n  
ezek  a l a p j á n  k e l l  t ö r t é n n i e  a s z e r k e s z t é s n e k .  A t e m a t i k u s  
t é r k é p e n  a s z e r k e s z t é s h e z  f i g y e l e m b e  v e t t  é s z l e l é s i  he ly  
m e l l e t t  f e l  k e l l  t ü n t e t n i  a  t é n y l e g e s  m é r é s i  a d a t o t ,  vagy 
a d a t o k  á t l a g á t ,  aminek a l a p j á n  a  s z e r k e s z t é s  t ö r t é n t .  A do ­
kume n t á c i ó s  t é r  Kép már c sak  az  ö s s z e s  t e m a t i k u s  t é r k é p  é s z ­
l e l é s i  h e l y e i t  ö s s z e s i t i , de l ehe t ő s é g  s z e r i n t  o s z t á l y o z va, 
s ú l y o z v a , m e g f e l e l ő  j e l e k k e l  ( p l .  mélység k a t e g ó r i á k ,  m in­
t á z á s ,  v i z s g á l a t  m e g b í z h a t ó s á g a  s z e r i n t ) .
Az e l ő b b  f e l s o r o l t  d o k u m e n t á c i ó s  t é r k é p r e  v o n a tk o z ó  megne­
vezé sek  kü lönböző  t a r t a l m a t  nem e g y s é g e s e n  t a k a r n a k .  Több 
e s e t b e n  a l e g s z é l e s e b b  m e g j e l ö l é s n e k  t ű n ő  " d o k u m e n t á c i ó s  
t é r x á p "  i s  c s a k  egy e g y s z e r ű  f u r á s p o n t  t é r k é p e t  t a k a r .
Az MPT M é r n ö k g e o l ó g i a - É p i t é s f ö l d t a n i  S z a k o s z t á l y  t é r k é p b e -  
m u t a t ó j é n  8 t e r ü l e t  t é r k é p e i  s z e r e p e l t e k ,  e zek  kö zü l  c sak  
Eger  v á r o s  és a B a l a t o n  k ö r n y é k i  é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p s o ­
r o z a t o k  adnak t e l j e s s é g r e  t ö r e k v ő  d o k u m e n t á c i ó s  t é r k é p e t .
A l e g t ö b b  t e r ü l e t  d ok u m e n t á c i ó s  l a p j a  c s a k  e g y s z e r ű  f u r á s -  
p o n t - t é r k é p .  Ez nem j e l e n t i  a z t ,  hogy a t é r k é p s o r o z a t  c s ak  
ezek a l a p j á n  k é s z ü l t ,
Az eg yes  t e m a t i k u s  v á l t o z a t o k  egyéb s p e c i á l i s  é s z l e l é s i  h e ­
l y e  a z o k b ó l  t ö b b n y i r e  l o k a l i z á l h a t ó .
Érdemes m e g e m l í t e n i  a d o k u m e n t á c i ó s  t é r k é p n e k  egy s p e c i a ­
l i s  v á l t o z a t á t ,  m e l y e t  S a l g ó t a r j á n  é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p -  
s o r o z a t é b a n  t a l á l h a t u n k ,  -  a meg k u t a t o t t s á g i  t é r k é p .  Ez kü-
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l ö n ö s k é p e n  akko r  h a s z n o s ,  ha  az  ö s s z e s  l a p  t e r ü l e t é t ,  -  k i ­
sebb m é r e t a r á n y b a n  -  egy l a p o n  ö s s z e s í t v e  a d j a  meg. Nem e g y ­
s z e r ű  f e l a d a t ,  m e r t  magában egy f u r á s p o n t  s ű r ű s é g i  t é r k é p  nem 
ad v a l ó s  k é p e t ,  f ő k é n t  h e g y v i d é k i  t e r ü l e t e n ,  a h o l  a t e r m é s z e ­
t e s  f e l t á r á s o k  sem h a n y a g o l h a t o k  e l .  E t é r k é p  j e l e n t ő s é g e  a 
t o v á b b i  k u t a t á s o k  t e r v e z é s é h e z  ad jó á t t e k i n t ő  k é p e t .
Még egy s z e m p o n t r a  s z e r e t n é m  f e l h i v n i  a f i g y e l m e t  a t é r k é p e k  
t o v á b b f e j l e s z t é s e ^  s z e m p o n t j á b ó l ,  ami a j e l e n l e g i  s o k s z o r o ­
s í t á s i  l e h e t ő s é g e k b ő l  s z á r m a z i k .  A dokumentác iós térkép min­
den j e l é t  úgy v á l a s s z u k  meg, hogy az f e k e t e - f e h ér  m á s o l a t b a n, 
vagy nyomatban i s  e g y é r t e l m ű e n  o l v a s h a t ó  és  f e l h a s z n á l h a t ó  
l e g y e n . E z z e l  . i g e n  sok i d ő t  é s  k ö l t s é g e t  t a k a r í t h a t u n k  meg. A 
t é r k é p e k  t o v á b b f e j l e s z t é s e ,  ú j a b b ,  vagy c sa k  a r é g e b b i  k u t a ­
t á s o k  a l a p j á n  nem u t o l s ó  s o r b a n  a s o r o z a t  t e m a t i k u s  t é r k é p e ­
i n e k  s z e r k e s z t é s e  i s  e z e k en  a f e k e t e - f e h é r  m á s o l a t o k o n  o l d ­
h a t ó  meg a l e g c é l s z e r ű b b e n .
A S z a k o s z t á l y  t é r k é p b e m u t a t ó j á n  l á t o t t  t é r k é p e k  a z t  h i szem 
m i n d e n k i t  meggyőznek a r r ó l ,  hogy a dokum e n t á c i ó s  t é r k é p  a k ­
kor t ö l t i  be i ga zán  h i v a t á s á t ,  ha az ö s s z e s  a d a t s z e r z é s i  he ­
l y e t  megad ja  egy l a pon ö s s z e s í t v e .  Csak igy  l e h e t  g y o r s a n  
b i z t o n s á g g a l  m e g h a t á r o z n i  egy t e r ü l e t  i s m e r e t e s s é g i  f o k á t .  
Vagy igy l e h e t  m e g t u d n i ,  hogy egy t e r v e z e t t  é p i t é s i  t e r ü l e t ­
hez  m i l y e n  é s z l e l é s i ,  v i z s g á l a t i  a d a t o k  á l l h a t n a k  r e n d e l k e ­
z é s r e .  Azonna l  l á t h a t ó  h o l  van ,  vagy n i n c s  s z üks ég  ú j abb  é s z ­
l e l é s r e ,  vagy t e r e p i  f e l t á r á s r a .
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A FÖLDTANI TÍRKÉPEK, ILLETVE TÉRKÉPVÁLTOZATOK 
KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE
Dr.  V i t á l i s  György
S z i l i k á t i p a r i  K ö z p o n t i  K u t a t ó  és T e r v e z ő  I n t é z e t
A f ö l d t a n i  t é r k é p e k ,  i l l e t v e  t é r k é p v á l t o z a t o k  k r i t i k a i  é r t é ­
k e l é s é t  a m é r e t a r á n y ( o k ) , a zon  b e l ü l  p e d i g  az e l k é s z i t é s  i dő  
p o n t j a  s o r r e n d j é b e n  v é ge zzü k .  A v i z s g á l t  anyag j ó  á t t e k i n t ­
h e t ő s é g e  é r d e k é b e n ,  az e g y e s  t é r k é p f é l e s é g e k r e  v o na tko zó  f o n  
t o s a b b  a d m i n i s z t r a t i v  a d a t o k a t  az 1. t á b l á z a t ban,  mig a s zak  
mai  é r t é k e l é s t  a k öv e tk e ző  s o r o k b a n  f o g l a l j u k  ö s s z e .
Eger  b e l v á r os t é r k é p v á l t o z a t a i  kö zü l  a f e d e t l e n  f ö l d t a n i  és  
s z e r k e z e t i  t é r k é p r e  h i v j u k  f e l  a f i g y e l m e t .  A t é r k é p l a p  s z á ­
l é n  m e g t a l á l h a t ó  a t e r ü l e t e t  f e l é p í t ő  f ö l d t a n i  képződmények 
e szmény i  r é t e g s o r a ,  a f ö l d t ö r t é n e t i ,  a v a s t a g s á g i  és a kő ­
z e t t a n i  a d a t o k  f e l t ü n t e t é s é v e l .  A t é r k é p l a p o n -  e l s ő s o r b a n  
a t e r ü l e t  kö zépső  r é s z é t  s z e m l é l t e t ő  -  5 db ö t s z ö r ö s  t u l -
m a g a s i t á s u  f ö l d t a n i  s z e l v é n y  t a l á l h a t ó .  V i t a t h a t ó ,  hogy c é l ­
s z e r ű b e  a t é r k é p  á s  az a z t  k i e g é s z í t ő  s z e l v é n y e k  k ü l ö n - k ü l ö n  
j e l m a g y a r á z a t t a l  v a ló  e l l á t á s a .
A " v a l ó s z i n ü s i t e t t  t ö r é s v o n a l " - a k k a l  f ő l e g  a t é r k é p l a p  kö­
zépső  és  k e l e t i  r á s z á n  t a l á l k o z u n k , m i g  a  n y u g a t i  r é s z e n  a 
t ö r é s e k  f e l t ü n t e t é s e  t e l j e s e n  h i á n y z i k .  T a p a s z t a l a t u n k  s z e ­
r i n t  eg y -e g y  t e r ü l e t r é s z e n  á l t a l á b a n  s o k k a l  t ö b b  s z e r k e z e t i  
elem t a l á l h a t ó ,  min t  a z t  e l s ő  k ö z e l í t é s b e n  f e l t é t e l e z n é n k ,  
í g y  nem v a l ó s z i n ü ,  hogy a n y u g a t i  r é s z e n  e l t e r ü l ő  r i o d á c i t -  
t u f á t  e g y á l t a l á n  nem j á r n á k  á t  t ö r é s e k ,  a m e ly e k r e  a " k ő z e t -  
r á s  r ó z s á k "  i s  e g y é r t e l m ű e n  u t a l n a k .  A t o v á b b i  f e l t é t e l e ­
z e t t  t ö r é s e k  b e j e l ö l é s e ,  v a l a m i n t  az e g é s z  t é r k é p l a p  t e r ü ­
l e t é n  á t  s z e r k e s z t e t t  f ö l d t a n i  s z e l v é n y ,  nagyban  emelné  a 
különben  m e g f e l e l ő  s z a k é r t e l e m m e l  ö s s z e á l l í t o t t  t é r k é p l a p  
é r t é k é t .
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1 .  t á b l á z a t Az é r t é k e l t  t é r k é p e k ,  i l l e t v e  t é r k é p v á l t o z a t o k  á t t e k i n t é s e
A t é r k é p l a p
T é r k é p e k ,  i l l e t v e  t é r k é p v á l ­
t o z a t o k
( d b )  száma
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Eger 1 * 5 0 0 0
B u d a p e s t i  M ű s z a k i  E g y e - ,  
tem , Á s v á n y -  é s  F ö l d t a -  
t a n i  T a n s z é k
1 9 6 9 /7 2 1 1 1 - -
E s z te r g o m 1 : 5 0 0 0 D o r o g i  S z é n b á n y á k ,  T e r v e z ő  I r o d a 1 9 7 3 1 1 1 - -
B u d a p e s t  ( J á n o s - h e g y ) 1 * 1 0 0 0 0 Magyar Á l l a m i  F ö ld t a n i -  I n t é z e t 1 9 7 V 7 2 1 1 1 - -
B u d a p e s t  ( Y á r o s l i g e t )
1
1 : 1 0 0 0 0
B u d a p e s t i  M ű s z a k i  E g y e ­
tem , Á s v á n y -  é s  F ö l d t a ­
n i  T a n sz é k
197^ 1 1 1 - -
( M i s k o l c )  T a p o lc a
' !
1 : 1 0 0 0 0
N e h é z i p a r i  M ű sza k i  E gye­
tem , F ö l d t a n - T e l e p t a n i  
T a n szék
1 9 7 3 /7 4 1 1 - 4 -
S a l g ó t a r j á n 1 : 1 0 0 0 0
M agyar Á l l a m i  F ö l d t a n i  
I n t é z e t  É sz a k m a g y a r o r ­
s z á g i  T é r » F ö l d . S z ó i g ,
1 9 7 4 - 1 1 -
S i ó f o k  -  Ny 1 : 1 0 0 0 0 M agyar Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t 1 9 7 5 - 1 - - -
C songréd 1 * 2 0 0 0 0 0 Magyar Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t 1 9 6 8 / 6 9 - 1 - 7
A t é r k é p l a p  -  az é p í t é s f ö l d t a n i  g y a k o r l a t  s zámára  -  f o n t o s  
e leme az Eger  p a t a k  k a v i c s t e r a s z a i n a k  f e l t ü n t e t é s e .
Az E sz t e rgom  é s z a k i  v á r o s r é s z r ő l  i gen  nagy g o n d o s s á g g a l ,  és  
va l amenny i  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  anyag f e l s o r a k o z t a t á s á v a l  s z e r ­
k e s z t e t t  t é r k é p v á l t o z a t o k  e g y i k  j e l l e g z e t e s s é g e  a " F ö l d t a n i  
képződmények á l t a l á n o s  k é p l e t é " - n e k  a m e g j e l ö l é s e .  í gy  a j e l -  
m ag y a r áz a t  az eg y es  f ö l d t a n i  képződmények k ő z e t t a n i  é s  f ö l d -  
t ö r t é n e t i  m e g h a t á r o z á s a  m e l l e t t ,  azok l i t o l ó g i a i  (agy agm á r g a ,  
márgás  agyag ,  a l e u r o l i t ,  homokkő,  a l e u r i t o s  homok) és  g e n e t i ­
k a i  ( e o l i k u s ,  f l u v i é l i s ,  d i l l u v i á l i s ,  t e n g e r i ,  v u l k á n i )  jel«* 
l e g é t  i s  megadja» A f e d e t t  és  a f e d e t l e n  t é r k é p v á l t o z a t o n  
k ö z ö l t  egy -egy  f ö l d t a n i  s z e l v é n y  k é t  kü lönböző  i r á n y b a n  mu­
t a t j a  be a f ö l d t a n i  é s  a t e l e p ü l é s i  a d o t t s á g o k a t .  A s z e l v é n y ­
vo na l ak  t ö r e d e z e t t  v e z e t é s e  a s z e l v é n y e k e n  t ö b b  k o n k r é t  a d a t  
f e l t ü n t e t é s é t  t e s z i  l e h e t ő v é ,  de a l e h e t ő s é g e k  m é r l e g e l é s é ­
ve l  c é l s z e r ű b b  és kevésbé  z a v a r ó  az e g y e n e s  v on a lú  s z e l v é n y e k  
s z e r k e s z t é s e .
A Bud apes t  é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p s o r o z a t á b ó l  é r t é k e l t  J á n o s -  
h egy f ö l d t a n i  é s z l e l é s i  és f e d e t l e n  f ö l d t a n i  t é r k é p l a p j á n a k  
j e l m a g y a r á z a t á t  - i g e n  p r a k t i k u s a n  -  az  e s zm é n y i  r é t e g o s z ­
l o pban  t a l á l j u k .
A f ö l d t a n i  é s z l e l é s i  t é r k é p  az i g e n  gondos a d a t g y ű j t é s t  és 
a f ö l d t a n i  é s z l e l é s e k  t e l j e s s é g r e  t ö r e k v ő  á b r á z o l á s á t  t ü k r ö ­
z i ,  és k e l l ő  b i z t o n s á g o t ,  i l l e t v e  b i z t o s í t é k o t  ad a f e d e t t  
é s  a f e d e t l e n  t é r k é p v á l t o z a t o k  m e g s z e r k e s z t é s é h e z .  A j e l m a ­
g y a r á z a t b ó l  h i á n y z i k  az e g y e s  f o l t o k b a ,  vagy azok  m e l l é  i r t  
számok j e l e n t é s e ,  amelyek az  é s z l e l é s e k  s z ám á t ,  vagy a m in­
t a v é t e l i  h e l y e k e t  i s  j e l e n t h e t i k .
A f e d e t t  é s  a f e d e t l e n  t é r k é p v á l t o z a t o n  k ö z ö l t  egy-egy  -  kü­
lönböző  i r á n y ú  -  f ö l d t a n i  s z e l v é n y  j ó l  s z e m l é l t e t i  a t e r ü ­
l e t  f ö l d t a n i  v i s z o n y a i t .
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K á r ,  hogy a f e d e t l e n  f ö l d t a n i  t é r k é p e n  1 :2 5  OOO-es l é p t é k b e n  
k ö z ö l t  t e k t o n i k a i  v á z l a t o t ,  i l l e t v e  az  a zon  t a l á l h a t ó  t ö r é ­
s e k e t  nem a 1 : 1 0  0 0 0 - e s  t é r k é p e n  s z e r e p e l t e t i .  U g y a n i t t  a 
f ö l d t a n i  s z e l v é n y  középső  r é s z é n  m a g y a r á z a t r a  s z o r u l ,  hogy a 
f e l s ő t r i á s z  d o l o m i t b a n  l e v ő  t ö r é s e k  m i é r t  nem f o l y t a t ó d n a k  az 
eocén  r é t e g ö s s z l e t b e n ,  m i v é l  a s z e l v é n y  » ' k e l e t i  r é s z é n  á b r á z o l  
t a k  é r t e l m é b e n  az eocén  képződmények a t r i á s z  a l a p h e g y s é g g e l  
e g y ü t t  t ö r e d e z t e k .
A Bu da pes t  V á r o s l i g e t - i  f e d e t t  f ö l d t a n i  t é r k é p  j e l m a g y a r á z a ­
t a  -  a t e r ü l e t  j e l l e g é n e k  m e g f e l e l ő e n  - i g e n  r é s z l e t e s e n  
t a g l a l j a  a n e g y e d k o r i  képződményeke t ,  mig a f e d e t l e n  f ö l d t a n i  
t é r k é p ,  az  e s zm én y i  r é t e g o s z l o p  h e l y e t t  -  i g e n  ö t l e t e s e n  - 
egy a t e r ü l e t e n  l e m é l y i t e t t  n agymé lységü  f ú r á s  ( P a s k á l  malom) 
r é t e g s z e l v é n y é t  k ö z l i .
S a j n o s  a t e r ü l e t e t  á t s z e l ő  t ö r é s e k e t  e g y i k  t é r k é p v á l t o z a t  
sem k ö z l i ,  h o l o t t  a z o k a t  e g y r é s z t  a g e o m o r f o l ó g i a i  a d o t t s á ­
gok ,  m á s r é s z t  a f ú r á s i  é s  a t e r ü l e t r ő l  az  i r o d a l o m b a n  i s  r e n ­
d e l k e z é s r e  á l l ó  t e k t o n i k a i  a d a t o k  a l a p j á n  e g y é r t e l m ű e n  meg­
s z e r k e s z t h e t t é k  v o l n a .  A f e d e t t  f ö l d t a n i  t é r k é p l a p o n  t a l á l h a ­
t ó  f ö l d t a n i  s z e l v é n y  f e l t ü n t e t  ugyan A db f e l t é t e l e z e t t  v e t ő ­
d é s t ,  de a z o k a t  a s z e l v é n y  s z e r k e s z t é s e  s o r á n  e g y á l t a l á n  nem 
v e s z i  f i g y e l e m b e .  A nagyobb f e l t é t e l e z e t t  v e t ő k ,  t ö r é s e k  
p ó t l á s a  f e l t é t l e n ü l  é rdemes  l e n n e !
Mi sk o l c  v á r o s  é p i t é s f ö l d f c a n i  a t l a s z á h o z  t a r t o z ó  f ö l d t a n i  t é r ­
k é p v á l t o z a t o k  k ö z ü l ,  a f e l s z i n i  f ö l d t a n i  t é r k é p e t  és k é t  -  a 
kü lönböző  m é l y s é g h a t á r o k r a  s z e r k e s z t e t t  -  un .  m é l y f ö l d t a n i  
s z e l e t t é r  k é p e t  mu ta tunk  be.
A f e l s z i n i  f ö l d t a n i  t é r k é p  és  a h o z z á c s a t l a k o z ó  f ö l d t a n i  s z e l  
vény -  az  é s z l e l é s i  t é r k é p e n  f e l t ü n t e t e t t  képződményekhez  
k é p e s t  ö s s z e v o n á s o k k a l  -  megad j a  a f ö l d t a n i  t á j é k o z ó d á s h o z  
s z ü k s é g e s  a d a t o k a t .  Ká r ,  hogy a t r i á s z  i d ő s z a k i  képződménye­
ke t  kékre  f e s t e t t é k ,  és  nem az  e l ő í r á s n a k  m e g f e l e l ő  l i l a  s z i n  
n e l  j e l ö l i k .  A j e l m a g y a r á z a t b a n  s z e r e p l ő  " j e l l e m z ő  r é t e g d ő l é s
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a d ő l é s i  s z ö g g e l "  j e l  -  annak  e l l e n é r e ,  hogy az é s z l e l é s i  
t é r k é p  d ő l é s i  a d a t o k a t  t a r t a l m a z ,  t e h á t  a z o k a t  m é r t é k  -  a 
t é r k é p e n  s e h o l  sem s z e r e p e l ,  i gy  az  e g y e s  képződményeket  nem 
i s  v o n a l k á z h a t t á k  a c s a p á s i r á n y n a k  m e g f e l e l ő e n .  Ebbő l  k ö v e t ­
kezően a s z e l v é n y n e k  i s  h i á n y o s s á g a ,  hogy p l .  a bükkhegy s é g i  
e r ő s e n  g y ű r t  l a d i n i  m é s z k ő ö s s z l e t e t  v í z s z i n t e s  t e l e p ü l é s ű n e k  
t ü n t e t i  f e l .  Ká r ,  hogy az  5 , 5 - 1 0  m-es  m é l y s é g h a t á r o k r a  vo ­
na tk o z ó  m é l y f ö l d t a n i  s z e l e t t é r k é p e n  t a l á l h a t ó  1 :10 0  0 0 0 - e s  
l é p t é k ű  t e k t o n i k a i  t é r k é p e n  s z e r e p l ő  s z e r k e z e t i  e l e m e k e t  
nem a v o n a tk o z ó  1 :1 0  OOO-es l apo ko n  k ö z l i .
Az 1 , 5 - 3 , 5 ;  3 , 5 - 5 , 5 }  5 , 5 - 1 0  és  10-20 m-es  m é l y s é g k ö z ö k ­
r e  s z e r k e s z t e t t  m é l y f ö l d t a n i  s z e l e t t é r k é p e k  a g y a k o r l a t i  é p i -  
t é s f ö l d t a n i  i g é n y e k e t  e l é g i t i k  k i .  A j e l m a g y a r á z a t  s z e r i n t  
megadják  az e g y e s  l j . t D S í t r s t i g i á f i á t  e gy ség ek  t e l j e s  e l t e r ­
j e d é s é t  ( v o n a l k á z v a ) , v a l a m i n t  a s z e l e t  f e l s ő  h a t á r l a p j á n  
v a l ó  e l t e r j e d é s t  ( s z i n e z v e ) .  Meg jegyezzük ,  hogy i t t  a m é ly ­
f ö l d t a n i  s z e l e t t é r k é p  megnevezés  nem s z e r e n c s é s ,  h e l y e s e b b  
l enn e  f e l s z i n k ö z e l i  s z e l e t t é r k é p e k r ő l  b e s z é l n i .
S a l g ó t a r j á n  vá r os i g en  nagy k ö r ü l t e k i n t é s s e l  é s  g o n d o s s á g ­
g a l  m e g s z e r k e s z t e t t  f e d e t t  é s  f e d e t l e n  f ö l d t a n i  t é r k é p e  
minden o l y a n  f ö l d t a n i  á s  h e g y s é g s z e r k e z e t i  a d a t o t  t a r t a l ­
maz, a m e ly e t  egy k o r s z e r ü  f ö l d t a n i  t é r k é p n e k  t a r t a l m a z n i  
k e l l .  Az ö s s z e s  ( i t t  i s m e r t e t e t t )  t é r k é p  közül  k i e m e l k e d ik  abban, 
hogy-« a heg y -  és  dombvidék i  t e r ü l e t e t  á t s z e l ő  v e t ő k e t ,  azok 
d ő l é s é r e  i s  u t a l v a  -  f e l t é t e l e z é s  n é l k ü l  -  e g y é r t e l m ű e n  
megadj a .
Mindké t  t é r k é p  még " t ö k é l e t e s e b b "  l e n n e ,  ha -  az  egyes  
t e k t o n i k a i  e g y s é g e k e n  b e l ü l  -  a f ö l d t a n i  képződmények v o n a l ­
k á z á s á t  a c s a p á s i r á n y n a k  m e g f e l e l ő e n  v é g e z t é k  v o l n a .  Ká r ,  
hogy mindké t  t é r k é p  u g y a na z t  a Ny-K- i  i r á n y ú  f ö l d t a n i  s z e l ­
vényt  k ö z l i .  Két  kü lönböző  h e l y e n ,  vagy i r á n y b a n  s z e r k e s z ­
t e t t  s z e l v é n y  még j obb  b e t e k i n t é s t  engedne  a v á r o s  f ö l d t a n i  
f ' e l é p i t  é s é b e .
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rA S i ó f o k  N y - i  t é r k é p l a p  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  
r á s o k  gon dosan  ö s s z e g y ű j t ö t t  an y ag a  a l a p j á é t  
l e g é n e k  m e g f e l e l ő e n  -  t e l j e s s é g r e  t ö r e k v ő é n  
f ö l d t a n i  v i s z o n y o k a t .
a d a t o k  és f e l t á  
-  a t e r ü l e t  j e l  
á b r á z o l j a  a
A t é r k é p  j e l m a g y a r á z a t a  a f ö l d t a n i  j e l e k  m e l l e t t ,  a l a z a  ü l e  
(3ékek néhány f o n t o s a b b  t a l a j m e c h a n i k a i  a d a t á t  i s  t a r t a l m a z z a  
E z á l t a l  mind a g e o l ó g u s ,  mind a t e r v e z ő  mérnök számára  j ó |
b i z t o s i t j a  a f ö l d t a n i  t á j é k o z ó d á s h o z  s z ü k s é g e s  a d a t o k a t .
A f ö l d t a n i  v i s z o n y o k a t  o l d a l n é z e t b e n  s z e m l é l t e t ő  f ö l d t a n i  
h o s s z - s z e l v é n y  ( f e l ü l )  t i z s z e r e s ,  ( a l u l )  k é t s z e r e s  t u l m a g a -  
s i t á s s a l  k é s z ü l t ,  a m e l l y e l  a t e l e p ü l é s i  v i s z o n y o k a t  i s  e g y ­
é r t e l m ű e n  és v i l á g o s a n  s z e m l é l t e t i .
Az ’’A l f ö l d  f ö l d t a n i  a t l a s z a ” s o r o z a t b a n  n y o m ta t á s b a n  i s  meg­
j e l e n t  Gsongrád  j e l z é s ű  t é r k é p l a p  2 db f ö l d t a n i  és 6 db 
m é l y f ö l d t a n i  t é r k é p v á l t o z a t a  a téma m é l y r e h a t ó  i s m e r e t é b ő l  
f a k a d ó ,  i s k o l a p é l d á u l  s z o l g á l ó  r u t i n o s s á g g a l  k e r ü l t  ö s s z e ­
á l l í t  á s r  a .
A f e l s z i n i  képződményeke t  f e l t ü n t e t ő  -  gondos  f e l t á r á s o k  
( k u t a t ó f ú r á s o k )  a l a p j á n  s z e r k e s z t e t t  -  f ö l d t a n i  t é r k é p v á l ­
t o z a t  és az a z t  k i e g é s z í t ő  f ö l d t a n i  s z e l v é n y ,  a z  A l f ö l d  f ö l d  
t a n i  t é r k é p e z é s e  s o r á n  k i a l a k í t o t t  n e v e z é k t a n  és  j e l k u l c s  
s z e r i n t  k é s z ü l t .  A nagyobb f e l s z i n i  e l t e r j e d é s ü ,  ö s s z e f ü g ­
gő " f o l t o k ” t e r ü l e t é n ,  m iké n t  a z t  a 10 m-es  f ú r á s o k  k ő z e t ­
t a n i  s z e l v é n y e i  megnevezésű  f ö l d t a n i  t é r k é p v á l t o z a t  i s  mu­
t a t j a ,  n a g y j á b ó l  a zo n os  r é t e g s o r r e n d  v á r h a t ó .  U g ya n o t t  n é ­
hány f ' u r á s  r é s z l e t e s  s z e m c s e ö s s z e t é t e l e  i s  l e o l v a s h a t ó .
A m é l y f ö l d t a n i  t é r k é p v á l t o z a t o k  f e l t ü n t e t i k  a n e g y e d k o r i  
r é t e g e k ,  v a l a m i n t  a l e v a n t e i  ü l ed ék ek  v a s t a g s á g á t ,  az  a l s ó -  
és  f e l s ő p a n n ó n i a i  képződmények ( s z i n t v o n a l a s  m é l y sé g )  h a ­
t á r á t ,  a neogén  m e d e n c e a l j z a t  f e l s z i n  a l a t t i  m é l y s é g é t ,  a 
neogén  e l ő t t i  m e d e n c e a l j z a t ,  v a l a m i n t  a  f e l s ő k r é t a  e l ő t t i  
m e d e n c e a l j z a t  s z e r k e z e t f ö l d t a n á t . A 6 db m é l y f ö l d t a n i  t é r k é p
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v á l t o z a t  a  l ap ok  s z e g é l y é n  még t o v á b b i  11 db k ü l ö n f é l e  c é l -  
t é r k é p e t  ( p l .  n e g y e d k o r i  r é t e g e k  p o r o z i t á s a ,  l e v a n t e i  ü l e d é ­
ke* f e k ü t é r k é p e ,  működő h é v i z k u t a k ,  f ö l d m á g n e s s é g  t é r k é p  s t b . ) ^  
i n é l y f ö l d t a n i  s z e l v é n y t  és  e s zm én y i  r é t e g s o r t  i s  t a r t a l m a z .
Annak e l l e n é r e ,  hogy a 8 db t é r k é p l a p  s z i n t e  va l amenny i  l e ­
h e t s é g e s  f ö l d t a n i  a d a t o t  k ö z ö l ,  a  még j obb  s z e m l é l t e t é s  é r ­
dekében -  az  ú j ab b  t é r k é p l a p o k  s z e r k e s z t é s e  s o r á n  -  c é l s z e ­
r ű n e k  l á t s z i k  mind a í e l s z i n i ,  mind a m é l y f ö l d t a n i  képződmé­
ny e ke t  egy -egy  t ö m b s z e lv é n y e n  i s  b e m u t a t n i .  Ez t e r m é s z e t e s e n  
t ö b b l e t m u n k á t  j e l e n t ,  de a s z e r k e s z t é s h e z  s z ü k s é g e s  a d a t o k  
r e n d e l k e z é s r e  á l l n a k .  Végül  ugy an csa k  é r d e k e s  és  f o n t o s  l e n ­
ne ,  egy a n e o t e k t o n i k u s  mozgásoka t  (a  f i a t a l k o r i  e m e l k e d é s e ­
ke t  és s ü l l y e d é s e k e t )  f e l t ü n t e t ő  t é r k é p v á z l a t  k ö z l é s e .
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MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÉRKÉPSOROZATOK TALAJVÍZ
ÉS VÍZMINŐSÉGI t é r k é p e i n e k  i s m e r t e t é s e
De * E r d ' é l y i  Mihá ly
V í z g a z d á l k o d á s i  Tudományos K u t a t ó  Központ
Ez az i s m e r t e t é s  k é t f é l e  t é r k é p t í p u s s a l  f o g l a l k o z i k .  Az 
eg y i k  t i p u s b a  a MÁFI f o l y a m a t o s a n  m e g j e l e n ő  "Az A l f ö l d  
200 OOO-es f ö l d t a n i  t é r k é p e "  s o r o z a t n a k  l a p j a i ,  a  más ikba  
a r é s z l e t e s  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p s o r o z a t o k  l a p j a i  t a r t o z ­
nak.
A/  A MÁFI  2 0 0 OOO- e s  a l f ö l d i  t é r k é p s o r o z a t a
Az 1:200 OOO-es a l f ö l d i  s o r o z a t  l a p j a i  t ö b b s z i n - n y o m á s b a n  
k é s z ü l n e k .  A f ő  t é r k é p l a p  j obb  o l d a l á n  o lyan  s z e l v é n y e k  é s  
k i s m é r e t ű  t é r k é p v á z l a t o k  va nnak ,  amelyek :  / 1 /  a f ő  t é r k é p ­
l a p  t é r b e l i s é g é t  vannak h i v a t v a  s z o l g á l n i  ( v í z f ö l d t a n i  
s z e l v é n y e k ) ;  / 2 /  az á b r á z o l t  j e l e n s é g  i d ő b e l i s é g é t  m u t a t ­
j á k  ( t a l a j v i z j á r á s i  g ö r b é k ) ;  / 3 /  a f ő  t é r k é p  t a r t a l m á t  e -  
g é s z i t i k  k i  ( p l .  d o m b o r z a t i  t é r k é p )  és / 4 /  r é s z l e t e s e b b e n  
nem á b r á z o l h a t ó ,  vagy á b r á z o l n i  nem k í v á n t  a d a t o k b ó l  k é s z ü l t  
v á z l a t o k ,  l a z á b b  - s z o r o s a b b  k a p c s o l a t b a n  a f ő  t é r k é p p e l .  A 
kö ve tk e ző kb e n  a s o r o z a t  so r s z á m a  s z e r i n t i  s o r r e n d b e n  i s m e r ­
t e t em  az e g y e s  l a p o k a t .
10.  s z .  "A s e k é l y f u r á s ó k b a n  é s z l e l t  t a l a j v í z  j e l e n t k e z é s i  
m é l y sé ge "
A l a ph oz  m e l l é k e l t  t é r k é p v á z l a t  m e g j e l ö l i  a z  e g y s z e r i  é s z ­
l e l é s  i d e j é t  hónapban ,  de nem az  é v e t .  Nem t u d h a t ó  e z é r t ,  
hogy a s o k é v i  v i z j á r á s g ö r b é n e k  mely évére  v o n a t k o z i k .  A k é t  
Ny-K- i  i r á n y ú  s z e l v é n y  s z e m l é l t e t i  a t a l a j v í z  és a kőze t  
s z o r o s  k a p c s o l a t á t .
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11.  s z .  "A t a l a j v i z t ü k ö r  nyu ga lmi  s z i n t j e  a f e l s z i n  a l a t t ”
N i n c s  m e g j e l ö l v e ,  hogy a k u t a t ó  f ú r á s o k b a n  é s z l e l t  t a l a j v i z -  
s z i n t r e  v o n a t k o z i k - e ,  vagy va l a me ly  m é r é s i  i d ő s o r  á t l a g a .  Ha 
a k u t a t ó  f ú r á s o k b a n  mér t  v i z s z i n t  a d a t o k b ó l  k é s z ü l t ,  u g ya n ­
azon hónapokban m é r t ,  de évszám n é l k ü l i  a d a t o k b ó l  s z e r k e s z ­
t e t t é k - e ,  am e ly e k e t  az e l ő z ő  (10 .  s z . )  t é r k é p h e z  m e l l é k e l t  
t é r k é p v á z l a t  j e l ö l .
E t é r k é p  m e l l é k l e t e  6 j e l l e m z ő  t a l a j v i z s z i n t  é s z l e l ő k u t  s o k ­
é v i  v i z j  ár  á sg ö r b é  j é t  á b r á z o l j a .  Ha meg l e n n e  j e l ö l v e  a z ,  
hogy mikor  mér t  v i z s z i n t e k b ő l  s z e r k e s z t e t t é k  e t é r k é p e t ,  a 
v i z j á r á s  g ö r b é k k e l  v a l ó  ö s s z e h a s o n l í t á s s a l  a t é r k é p  t a r t a l ­
ma l é n y e g e s e n  b ő v ü l n e ,  m e r t  i d ő b e l i s é g e t  n y e r n e .
12.  s z .  "A t a l a j v i z t ü k ö r  h e l y z e t e  a t e n g e r  s z i n t j e  f e l e t t ”
I t t  i s  f e l v e t ő d i k  a k é r d é s ,  mely i dőben  m ér t  a d a t o k b ó l  
s z e r k e s z t e t t é k ,  vagy k öz ep es  v i z t ü k r ö t  j e l ö l - e ?  A l ap  j obb  
s z é l é n  l e v ő  k é t  t é r k é p v á z l a t  a t a l a j v i z  f ú r á s o k b a n  m ér t  j e ­
l e n t k e z é s i  m é l y s é g é t  é s  a  f e l s z i n  d o m b o r z a t á t  á b r á z o l j a .
1 3 . s z .  ” A t a l a j  v í z t ü k ö r r e  h a t ó  nyomás m é r t é k e ”
H i á n y z i k  az  a  v á z l a t ,  mely m e g j e l ö l n é ,  mely hónapban  t ö r ­
t é n t  a  k u t a t ó  f ú r á s b a n  a  t a l a j v i z  j e l e n t k e z é s é n e k  és nyu­
ga lm i  s z i n t j é n e k  m ér é se .  A t a l a j v í z r e  h a t ó  nyomás u g y a n i s  
még ugyanazon  évben i s  nagyon f ü g g  a t a l a j v i z  t ü k r é n e k  h e l y ­
z e t é t ő l .  Egy v i z z á r ó  t a l a j ú  s z i k e s  l a p o s  a l a t t  magas t a l a j -  
v i z á l l á s  i d e j é n  a t a l a j v i z  nyomás a l a t t  l e h e t ,  mély t a l a j -  
v i z á l l á s k o r ,  i gy  p l .  ősz  e l e j é n ,  már n i n c s  nyomás a l a t t .
A ké t  Ny-K- i  l i t o l ó g i a i  s z e l v é n y  m u t a t j a ,  hogy f e l s z i n k ö z e l i  
képződmények f i z i k a i  t u l a j d o n s á g a i  és  t e l e p ü l é s e k  h a t á r o z z á k  
meg a t a l a j v í z r e  h a t ó  nyomás m é r t é k é t .
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E t é r k é p r e  nézve  e l ő s z ö r  az  l á t s z i k ,  hogy az á b r á z o l t  t e r ü ­
l e t e n  e g y á l t a l á b a n  n i n c s  n y o m á s n é l k ü l i  t a l a j v i z .  F e l v e t ő d i k  
a k é r d é s ,  nem l e h e t e t t  v o l n a - e  a  g y a k o r l a t i l a g  s z a b a d t ü k r ü  
t a l a j v i z e t  e l k ü l ö n i t e n i ,  h i s z e n  i l y e n  b i z t o s a n  van ,  benne van 
a 0 -50  cm-es  k a t e g ó r i á b a n .  Ebben a k a t e g ó r i á b a n  u g y a n i s  a mé­
r é s t ő l  nem l e h e t  b i z o n y o s  p o n t o s s á g n á l  t ö b b e t  e l v á r n i .
14,  s z .  "A t a l a j v i z  o l d o t t  anyag t a r t a l m a ”
I t t  i s  h i á n y z i k  a m i n t a v é t e l  i d e j é n e k  m e g j e l ö l é s e ,  h i s z e n  
még ugyanazon  évben i s  a c s ap a dé k  m e n n y i s é g é t ő l  és  annak i d ő ­
b e n i  e l o s z l á s á t ó l  i s  nagyban függ  a t a l a j v i z  m in ő s é g e .
E t é r k é p l a p  a R ó n a i - f é l e  s z i n e s  d i ag ram okban  á b r á z o l j a  a t a ­
l a j v i z  m i n ő s é g é t .  A l e g f o n t o s a b b  a l k o t ó k  m e n n y i s é g i  á b r á z o ­
l á s á v a l  i g e n  k i t ü n ő e n  e l k ü l ö n ü l  a t a l a j v i z  j e l l e g e .
Ennek a t é r k é p n e k  é r t é k é t  n ö v e l i ,  ha ö s s ze  h a s o n l í t j u k  e g y ­
r é s z t  a t é r k é p s o r o z a t  a zon  l a p j a i v a l ,  melyek  a f e l s z i n i  és  
f e l s z i n k ö z e l i  l i t o l ó g i á t  á b r á z o l j a k , m á s r é s z t  az  e lőbb  t á r ­
g y a l t  10- e s  és 1 5 - a s  s z .  t é r k é p e k  f ö l d t a n i  s z e l v é n y e i v e l .  
E z z e l  az ö s s z e h a s o n l i t á s s a l  meg mu ta t ko z ik  az a  s z o r o s  ö s z -  
s z e f ü g g é s ,  mely f e n n á l l  e g y r é s z t  a t a l a j v i z  m in ő s é g e ,  más­
r é s z t  a f e l s z i n i  és  f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e t e k  l i t o l ó g i á j a  és 
t e l e p ü l é s e ,  meg a f e l s z i n  d o m b o r za t a  k ö z ö t t .
A 14. s z .  t é r k é p  ké t  m e l l é k l e t e  á b r á z o l j a  a t a l a j v i z  ke ­
ménységét  és  l u g o s s á g á t .
A 15* s z .  "A l e g j o b b  f e l s z i n a l a t t i  v i z a d ó r é t e g  mélysége  
500 m m é l y s é g i g ”
A " f e l s z i n a l a t t i ” szó  f e l e s l e g e s .  I g e n  s z e m l é l e t e s s é  t e s z i  
e t é r k é p e t  a z ,  hogy a mély k u t a k  v í zh o zam á t  m é l y s é g k ö z ö k ­
ben a t é r k é p  g r a f i k u s a n  á b r á z o l j a .
A " G e o t e r m i k u s  g r a d i e n s  é r t é k e "  c imü t é r k é p v á z l a t  a r e c i p r o k  
g e o t e r m i k u s  g r a d i e n s t  á b r á z o l j a .
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A "Nyomásvi szonyok  a r é t e g v i z e k b e n ” c ,  t é r k é p v á z l a t h o z  ma­
g y a r á z a t  k í v á n k o z i k .
A cimek és  j e l k u l c s o k  a n g o l  n y e l v ű  s zövege  g y a k r a n  e l t é r  az 
a n g o l  a n y a n y e l v ű  o r s z ágo kb an  n a p j a i n k b a n  m e g j e l e n t  k i a d v á ­
n y o k é t ó l .  A j á n l a t o s  l en n e  a j ö v ő b en  a magyar  s zöv egek  f o r d í ­
t á s á t  e l ő b b  e k i a d v á n y o k k a l  ö s s z e h a s o n l í t a n i .
\
B/  Mérnökgeo l ó g i a i  t é r k é p s o r o z a t o k
A nyo lc  t é r k é p s o r o z a t b a n  48 h i d r o g e o l ó g i a i  é s  v í z m i n ő s é g i  
l a p  van,  egy -eg y  s o r o z a t b a n  2 - 9 .
Ha t  s o r o z a t  mé r t ék e  1 :10  0 0 0 - e s ,  egy s o r o z a t é  1: 5 0 0 0 - e s ,  
k é t  s o r o z a t é  pe d ig  mindké t  m é r t é k ű .  A t é r k é p s o r o z a t o k  a d a ­
t a i n a k  t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  nem i n d o k o l j a ,  hogy a m é r t ék  
1 :10  OOO-nél r é s z l e t e s e b b  l e g y e n .  Egy s o r o z a t b a n  k é t f é l e  l é p ­
t é k ű  t é r k é p  s z e r k e s z t é s é t  p e d i g  semmi sem i n d o k o l j a .
Három s o r o z a t  (Sz ege d ,  S i ó f o k  és S a l g ó t a r j á n )  16 l a p j á t  a 
MÁFI t e r ü l e t i  s z o l g á l a t a i  s z e r k e s z t e t t é k .  A B u d a p e s t - J á n o s -  
hegy s o r o z a t  5 l a p j á t  a MAFI, e g y e t  az FTI s zakem bere i  s z e r ­
k e s z t e t t é k .  A B u d a p e s t - V á r ó  s í i  g e t  s o r o z a t  7 l a p j á t  az  FTI 
s z e r k e s z t e t t e .  A B u d a p e s t i  M űs zak i  Egyetem Ásván y -  és  F ö l d ­
t a n i  Tanszéke  s z e r k e s z t e t t e  az  Ege r  s o r o z a t  l : 5 0 0 0 - e s  mér ­
t é k ű  négy l a p j á t .  A N e h é z i p a r i  Műszak i  Egyetem F ö l d t a n i  és 
T e l e p t a n i  Tanszéke  k é s z í t e t t e  a k i l e n c l a p o s  M i s k o l c  s o r o z a ­
t o t .  A D o r o g i  Szénbányák  T e r v e z ő  I r o d á j á n a k  M é r n ö k g e o l ó g i a i  
C s o p o r t j a  s z e r k e s z t e t t e  a 6 l a p o s  e s z t e r g o m i  s o r o z a t o t .
1• A t é r k é p s o r oz a t o k  és  l a p j a i k t o p o g r á f i a i  a l a p j á n a k 
i s m e r t e i é  se
Minden t é r k é p  a n n y i t  é r ,  am e n n y i t  k i  l e h e t  b e l ő l e  o l v a s n i .
Nem e l é g ,  hogy van d o k u m e n t á c i ó s  a l a p t é r k é p ,  t é r k é p m a g y a r á z ó  
és a d a t g y ű j t e m é n y .
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A r é s z l e t e s  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p s o r o z a t  c s a k  akk o r  t e l j e s í t ­
h e t i  f e l a d a t á t ,  ha k i e l é g i t i  a kö v e tk e ző  k ö v e t e l m é n y e k e t :
a /  I l y e n  köve t e lmény  a t é r k é p  a s i k r a j z a  é s  d o m b o r z a t a ,  a -  
mely a p o n t o s  h e l y s z i n e l é s t  l e h e t ő v é  t e s z i .  K i v á n a t o s  
még, hogy á b r á z o l j a  a t é r k é p  a f o n t o s  f ö l d t a n i ,  h i d r o ­
l ó g i a i  és m o r f o l ó g i a i  h a t á r o k a t :  r é t e g h a t á r ,  d i s z k o r -
d a n c i a ,  t ö r é s v o n a l ,  á r t é r  pereme,  l eg na gy ob b  á r v i z s z i n t ,  
t e r a s z  pereme s t b .
b /  Minden e g y e s  t é r k é p l a p n a k  t a r t a l m a z n i a  k e l l  a z o k a t  az 
észlelési ,  mérési, fúrási  stb. helyeket, amelyeknek 
a d a t a i  a l a p j á n  a t é r k é p e t  s z e r k e s z t e t t é k .
A f e l h a s z n á l ó t ó l  nem l e h e t  e l v á r n i ,  hogy az  a l a p t é r k é p ,  
a t é r k é p m a g y a r á z ó  vagy az  a d a t g y ű j t e m é n y  a l a p j á n  a vo ­
na tk o z ó  t é r k é p l a p r a  r á i r j a  a s z ü k s é g e s  a d a t o k a t .
Az a l a p a d a t o k  közü l  a zonban  c sa k  a n n y i t  s z ab a d  a t é r k é ­
pen á b r á z o l n i ,  amennyi  a l ap  v i l á g o s s á g á t  nem r o n t j a .
c /  Az a d a t o k a t  m i n ő s í t e n i  k e l l .  A m i n ő s í t e t t  a d a t o k  száma,  
t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  j e l ö l i  a t é r k é p  m e g b i z h a t ó s á g á t , s 
egyben a t e r ü l e t  " m e g k u t a t o t t s á g á t "  i s .
Az a d a t o k  m i n ő s í t é s é v e l  e l k e r ü l h e t ő  a t é r k é p  e s e t l e g e s  
z s ú f o l t s á g a  i s ,  mer t  a  k e v é s b é  j ó  a d a t o k  egy r é s z e  e l ­
h a g y h a t ó .
A t é r k é p  h a s z n á l ó j á n a k  a t é r k é p e n  j e l ö l t  m é r é s e k ,  é s z l e l é ­
sek e l e m z é s e k  s t b .  á b r á z o l á s a  k e l l  annak f e l t ü n t e t é s é v e l  
i s ,  hogy m ikén t  é r t é k e l t é k  a z o k a t .  Olyan a d a t o k  k e l l e n e k ,  
ame lyek bő l  a t é r k é p  bá rmikor  ú j r a  s z e r k e s z t h e t ő  vagy e l l e n ­
ő r i z h e t ő ,  t e h á t  a t é r k é p  ne l e g y e n  a f a n t á z i a  s z ü l eménye .
Lás suk  m o s t , m i  a h e l y z e t  a t é r k é p e k  t o p o g r á f i a i  a l a p j á v a l .  
K i f o g á s t a l a n  t o p o g r á f i a i  a l a p j a  van a s a l g ó t a r j á n i  é s  a k é t
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' b u d a p e s t i  s o r o z a t n a k ,  meg a négy s z e g e d i ,  1 : 5 0 0 0 - e s  t a l a j v í z  
s z i n t  t é r k é p n e k .  Az e g r i  s o r o z a t  a l a p j a  nem e l é g  r é s z l e t e s ,  
de m ég i s  h a s z n á l h a t ó ;  ké t  l a p j a  j e l z i  a v ö l g y s i k  h a t á r á t .  Na 
gyón h é za g o s  az  a l a p r a j z a  a s z e g e d i  s o r o z a t  8 l a p j á n a k  és  az  
e s z t e r g o m i  s o r o z a t n a k .  Még h i á n y o s a b b  a s i ó f o k i  s o r o z a t é .
I t t  csak a B a l a t o n  p a r t v o n a l a  és  a S i ó - c s a t o r n a  l e h e t  a  t á ­
j é k o z ó d á s  a l a p j a .  A m i s k o l c i  s o r o z a t  nem a l k a l m a s  az  a z o n o ­
s í t á s r a ,  mer t  s e m mi fé l e  s i k r a j z a  n i n c s l
Mennyiben  t e l j e s i t i k  a t é r k é p e k  a másod ik  k ö v e t e l m é n y t ,  az 
a l a p a d a t o k  h e l y é n e k  t é r k é p i  m e g j e l ö l é s é t ?
Ebben a l e g j o b b a t  t e l j e s í t e t t e  az  e g r i  és  a b u d a p e s t i  h e g y ­
v i d é k i  ( J á n o s h e g y )  s o r o z a t ,  me r t  minden l a p j u k o n  r a j t a  van ­
nak az  é s z l e l é s i  s t b .  h e l y e k .  Ennek a kö v e t e lm é n y ne k  e l e g e t  
t e s z  meg: a z  e s z t e r g o m i  6 l a p b ó l  A, a s a l g ó t a r j á n i  2 l a p b ó l  
egy ,  a b u d a p e s t i  s í k v i d é k i  ( V á r o s l i g e t )  7 l a p b ó l  4 ,  a m i s ­
k o l c i  9 l a p b ó l  4 és az 1 :1 0  0 0 0 - e s  s z e g e d i  12 l a p b ó l  m ind ­
ö s s z e  egy .
H e l y e s  t ö r e k v é s  n y i l v á n u l ;  meg a kü lön  v í z f ö l d t a n i  t é r k é p l a p  
( a l a p t é r k é p ,  " p o n t t é r k é p " )  m e g s z e r k e s z t é s é b e n .  Ez f ő l e g  a k ­
kor i n d o k o l t ,  ha sok é s  v á l t o z a t o s  a d a t b ó l  k e l l  s z e r k e s z t e ­
n i .  Kü lön é s z l e l é s i  l a p j a  van az  e g r i ,  e s z t e r g o m i  és  m i s ­
k o l c i  s o r o z a t n a k .  Az é s z l e l é s i - m é r é s i  h e l y e k e t  más l apon  i s  
l e h e t  á b r á z o l n i ,  ahogy a z t  a ké t  b u d a p e s t i  s o r o z a t  m u t a t j a .
Kevés  t é r k é p  á r u l j a  e l ,  hogy az  a d a t o k a t  a s z e r k e s z t é s  
e l ő t t  m i n ő s í t e t t é k  v o l n a .
A h i d r o g e o l ó g i a i  é s v í z m i n ő s é g i  t é r k é p e k  i sme r t e t é s e
1.  A t a l a j  v i z  t ü k r é n e k  he l y z e t e . Á b r á z o l j á k  a l apok  a v í z ­
t ü k ö r n e k  mind f e l s z í n a l a t t i ,  mind t e n g e r s z i n t  f e l e t t i  h e l y ­
z e t é t  .
a /  A t a l a j v í z  t ü k r é n e k  f e l s z í n a l a t t i  h e l y z e t é t  v á l t o z a t o s
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cimii t é r k é p e k  á b r á z o l j á k  (>Ma " i t a l a j v i z  f e l s z í n a l a t t i  mély 
s é ge ” , " a  t a l a j v i z t ü k ö r  f e l s z í n a l a t t i  m é l y s é g e " ,  " a  t a -  
l a j v i z t ü k ö r  nyuga lmi  s z i n t j e  a f e l s z i n  a l a t t ” , ” a t a l a j -  
v i z s z i n t  r e l a t i v  m é l y s é g e ” , " a  t a l a j v í z  f e l s z i n a l a t t i  
r e l a t í v  m é l y s é g e " ,  " az  á t l a g o s  t a l a j v i z s z i n t  t e r e p a l a t t i  
m é l y s é g e " ) .  L á t h a t ó ,  a 7 s o r o z a t b a n  h a t f é l e  cím!
A t a l a j  v í z t ü k ö r  h e l y z e t é n e k  t é r k é p e  c sak  a k k o r  t e l j e s  é r t é k ű  
m é r n ö k g e o l ó g i a i  i n f o r m á c i ó ,  ha  a mérés i d e j é t  p o n t o s a n  i s m e r ­
j ü k .  E l é g s é g e s  az é s z l e l é s  i d e j é n e k  h a v i  p o n t o s s á g g a l  v a ló  
k ö z l é s e .  Ennek c sak  három s o r o z a t  ( S a l g ó t a r j á n ,  S i ó f o k  és 
a s z e g e d i  1 :1 0  OOO-es) t e s z  l e g e t . Az é s z l e l é s  i d e j é t  ( é v e t ,  
ké t  é v e t )  " p o n t t á  z s u g o r í t j a "  ( p l .  " a z  a d a t f e l v é t e l  i d ő p o n t ­
j a  1972")  3 s o r o z a t  (E sz t e r g o m ,  B u d a p e s t - V á r o s l i g e t  és  S z e ­
ged l : 5 0 0 0 - e s  l a p j a i ) .  B e c s ü l t  t a l a j v i z s z i n t e t  á b r á z o l  az 
e g r i  s o r o z a t  l a p j a  a n é l k ü l ,  hogy a méré sek  i d e j é t  k ö z ö l n é .
A B u d a p e s t - J á n o s h e g y  s o r o z a t  2 t é r k é p é r ő l  nem á l l a p í t h a t ó  
meg, hogy m i l y e n  a d a t o k b ó l  s z e r k e s z t e t t é k .  A m i s k o l c i  s o r o ­
za t  3 l a p j á n a k  a l a p j a  az 1951 é s  1972 k ö z ö t t  v é g z e t t  é s z l e ­
l é s e k  az a l a p t é r k é p  s z e r i n t .
Van-e é r t e l m e  a n n ak ,  hogy a t a l a j v í z  t ü k r é n e k  t e n g e r s z i n t  
f e l e t t i  h e l y z e t é t  r é s z l e t e s  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e n  á b r á ­
z o l j á k .  L á t t u k ,  m i l y e n  kevés  e s e t b e n  k ö z ü k  p o n t o s a n  az é s z ­
l e l é s  i d e j é t .  Tud juk  a z t  i s ,  m i l y e n  kevés  a  p o n t o s a n  b e s z i n ­
t e z e t t  é s z l e l ő  k ú t .  I n d o k o l t  v i s z o n t ,  hogy á t t e k i n t ő  t é r k é ­
peken á b r á z o l t a s s é k ,  a h o l  n i n c s e n e k  o lyan  p o n t o s s á g i  köve­
t e l m é n y e k ,  mint  a r é s z l e t e s  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e k  e s e t é n .  
E z é r t  h e l y e s ,  hogy a MÁFI 1 :200  OOO-es . s o r o z a t  ában van i l y e n  
t é r k é p  (12.  s z . )  i s .
Más ik  k é r d é s ,  h e l y e s - e  r é s z l e t e s  t é r k é p e k e n  á b r á z o l n i  a 
t a l a j  v í z t ü k ö r  m a x i m á l i s  és m i n i m á l i s  h e l y z e t é t  a f e l s z í n ­
hez vagy a t e n g e r s z i n t h e z  k é p e s t ,  amikor  sem a m éré s  i d e ­
j é t  p o n t o s a n  nem k ö z l i k ,  sem e s e t l e g  e l e g e n d ő  b e s z i n t e z e t t  
é s z l e l ő  k u t t a l  nem r e n d e l k e z ü n k .  í gy  p l .  a s z e g e d i  1 : 5000-  
e s  4 l a p  (a  t a l a j v í z  h e l y z e t e  a f e l s z í n h e z  és  a t e n g e r s z i n t -
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'hez k é p e s t  ku t a k b a n  ás p i n c é k b e n  v é g z e t t  mé r é s ek  a l a p j á n )  a -  
l a p j á t  képező  m ér é se k  i d e j e  c s ak  évny i  p o n t o s s á g ú .  Ugyanúgy 
van ez  a B u d a p e s t - V á r o s l i g e t  s o r o z a t  l a p j á v a l  i s .  A m i s k o l c i  
s o r o z a t  ké t  l a p j á t  v i s z o n t  h a v i  p o n t o s s á g g a l  m e g j e l ö l t  1951 
és  1972 k ö z ö t t i  méré sek  a l a p j á n  s z e r k e s z t e t t é k  az  é s z l e l ő  
k u t a k  m é r é s i  i d ő s o r a i n a k  f e l h a s z n á l á s á v a l .
2 .  V í z m i n ő s é g i  t é r k é p e k. A m i n t a v é t e l  h e l y é r e  r a j z o l t  
k ö r - d i a g r a m  á b r á z o l j a  a l e g f o n t o s a b b  6 vagy S a n i o n  és  k a t i o n  
m e n n y i s é g é t  minden egyes  s o r o z a t  egy -egy  l a p j á n .  E t é r k é p l a ­
pok cime v á l t o z a t o s :  v í z k é m i a i  t é r k é p  (2 b u d a p e s t i  s o r o z a t ,  
S a l g ó t a r j á n  ás  E s z t e r g o m ) ,  a t a l a j v i z  m inősége  ( M i s k o l c ) ,  a 
t a l a j v i z  o l d o t t  anyag t a r t a l m a  ( E g e r ) ,  a t a l a j v i z e k  ( m i é r t  
" v i z e k ” ? )  k é m i a i  j e l l e g e  ( S i ó f o k  és S z e g e d ) .  A j ó l  b e v á l t  s 
i g e n  s z e m l é l e t e s  R ó n a i - f é l e  d i a g r a m o t  c s a k  ké t  s o r o z a t b a n  
(Esz t e rgom é s  M i s k o l c )  nem h a s z n á l j á k .
H e l y e s  l e n n e  e z t  a t é r k é p e t  e g y s z e r ű e n  ( t a l a j ) v í z k é m i a i  t é r ­
képnek n e v e z n i .  A v í z m i n ő s é g i  t é r k é p  l e g y e n  g y ű j t ő n é v  mind ­
a zo k  ö s s z e f o g l a l ó  j e l ö l é s é r e ,  amelyek a v i z  e g y -  vagy t ö b b  
j e l l e m z ő  v e g y i  a d a t á t  j e l ö l i k .  E t é r k é p  neve s e m m i es e t r e  
sem l e h e t  a " t a l a j v i z  k émia i  j e l l e g e " .
A k ö r d i a g r a m o s  á b r á z o l á s u  v í z k é m i a i  t é r k é p e n  k i v ü l  négy s o ­
r o z a t  köz ö l  még egyéb v í z m i n ő s é g i  t é r k é p e t .  A " V izk em ény sé ­
g i  és a g r e s s z i v i t á s i  t é r k é p "  ( E sz t e r g o m )  s z i n e k e t  és  v o n a l ­
k á z á s t  h a s z n á l .  A " t a l a j v i z - a g r e s s z i v i t á s i - t é r k é p  ( B u d a p e s t -  
V á r o s l i g e t )  s z í n e k k e l  és i z o - v o n a l a k k a l  á b r á z o l .  S z i n e s  t é r ­
képek a B u d a p e s t - J á n o s h e g y  l a p j a i ;  " a  t a l a j v i z  keménysége"  
és " a  t a l a j v i z  s z u l f á t  t a r t a l m a " .
A v í z m i n ő s é g i  t é r k é p e k  k ö z ű i  c s a k  a  s z e g e d i  s o r o z a t  s z i n e s  
t é r k é p e i n  (a  t a l a j v i z  HCO^, magnézium,  ka l c ium t a r t a l m a ,  
a g r e s s z i v i t á s á n a k  t é r k é p e  és  ö s s z e s  o l d o t t  s ó t a r t a l m a )  nem 
j e l ö l i k  a m i n t a v é t e l i  h e l y e k e t .
T u d ju k ,  hogy a t a l a j v i z  m inősége  nagyban fü g g  a f ö l d t a n i  k ö r ­
n y e z e t e n  k i v ű l  a m i n t a v é t e l  i d e j é t ő l  i s .  A t a l a j v i z m i n t a  v é ­
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t e l é n e k  i d e j e  nem á l l a p í t h a t ó  meg 4 s o r o z a t  ( B u d a p e s t - J á n o s -  
hegy ,  B u d a p e s t - V á r o s l i g e t ,  M i s k o l c  és  S a l g ó t a r j á n N e s e t é b e n .
Két  s o r o z a t  e s e t é b e n  (Eger  és E sz t e rg o m )  c s a k  é v n y i  p o n t o s ­
s á g g a l .  A s z e g e d i  s o r o z a t é  c s a k  k é t  évnyi  p o n t o s s á g ú .
H e l y e s  l e n n e ,  ha a v í z m i n ő s é g i  t é r k é p e n  a f o l y ó v ö l g y e k ,  t e ­
r a s z o k  e l  l e n n é n e k  h a t á r o l v a ,  ami n t  az e g r i  és  s a l g ó t a r j á n i  
l apo kon  van,  m e r t  i s m e r e t e s ,  hogy a t a l a j v í z  minősége  m en n y i ­
r e  függ a f e l s z i n i  és f e l s z i n k ö z e l i  képződmények t é r b e l i  
h e l y z e t é t ő l ,  s a f e l s z i n i  v i z e k t ő l .  Ugyancsak  á b r á z o l n i  k e l ­
l e n e  a bányahányók ,  f e l t ö l t é s e k ,  s z e m é t t e l e p e k  s t b .  h e l y é t  
i s ,  m e r t  e zek  a t a l a j v i z  m in ő sé g én ek  e s e t l e g e s  s ú l y o s  k á r o -  
s i t ó i .  A m i s k o l c i  s o r o z a t b a n  e r r e  i s  g o n d o l t a k .
3.  Néhány t é r k é p  á b r á z o l j a  a g e o ló g  i á i - k é p z ő d m é n y e k  
” g e o m e t r i á j á t 1* i s .
A v í z t a r t ó  k a v i c s  f e d ő j é n e k  v a s t a g s á g á t  ( E s z t e r g o m ) ,  a t a -  
l a j v i z t a r t ó  v a s t a g s á g á t  ( M i s k o l c ) ;  a k a v i c s  v a s t a g s á g á t  
( t e r j e n g ő s e n  megnevezve mint  '’ k a v i c s v a s t a g s á g  i z o m e t r i k u s  
v o n a l a i ” ) és f e k ü j é n e k  f e l s z í n é t  ( ’’k a v i c s f e k ü  i z o m e t r i k u s  
v o n a l a i ” ) c s a k  egy s o r o z a t b a n  ( B u d a p e s t - V á r o s l i g e t ) á b r á ­
z o l t á k ,  a f u r á s p o n t o k  m e g j e l ö l é s e  n é l k ü l .  A m i s k o l c i  s o r o ­
z a t  l a p j a i n  l á t h a t ó  a k a r s z t o s  t e r ü l e t  h a t á s a  é s  " a  t a l a j -  
v i z t a r t ó k  j e l l e m z ő i ” néven  a f ú r á s o k  l i t o l ó g i a i  s z e l v é n y e .  
E g y e t l e n  l a p o n  á b r á z o l t á k  a t a l a j  v i z t a r t ó  k é p e s s é g é t  (Bu- 
d a p e s t - J á n o s h e g y ) .  Csak e g y e t l e n  l a p s z é l i  m i s k o l c i  t é r k é p -  
v á z l a t  á b r á z o l j a  a t a l a j v i z  n y o m á s á l l a p o t á t .
Kevés  t é r k é p l a p  kö zü l  a l ap  s z é l é n  f ö l d t a n i  s z e l v é n y e n  t a ­
l a j  v i z s z i n t e t  , v í z m i n ő s é g i  s z e l v é n y t .  Külön  k i em e le nd ő  a 
b u d a p e s t i  s í k v i d é k i  t é r k é p e k  ( V á r o s l i g e t )  s z e l v é n y e i n e k  j ó  
m i n ő s é g e .
4 .  A t é r k é p l apok c ime,  s z ö v e g e és  j e l m a g y a r á z a t a  i g e n  v á l ­
t o z a t o s .  A c imb ő l  gy a k r a n  nem i s  s e j t h e t ő ,  hogy mi a t é r k é p ­
l a p  t a r t a l m a .  A j e l m a g y a r á z a t o k  v á l t o z a t o s s á g a  k ü l ö n ö s e n  szem-
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' b e t ü n ő .  Nagyon sok a p o n t a t l a n  s z ó h a s z n á l a t  é s  f o g a l m i  b i z o n y ­
t a l a n s á g .  I g e n  sok e s e t b e n  úgy t ű n i k ,  m in t h a  a s z e r k e s z t ő k  
nem i s m e r n e k  (vagy c sa k  i g e n  h é z a g o s á n )  sem az i t t h o n i ,  t ö b ­
bé k e vé sb é  e l f o g a d o t t  v í z f ö l d t a n i  és  v í z k é m i a i  n e v e z é k t a n t  
(MÁFI, VITUKI, BAKI, t e r v e z ő  i n t é z e t e k ) ,  sem p e d i g  a nemze t ­
k ö z i t  (UNESCO, IASH, IAH, FAO s t b .  k i a d v á n y o k ) .  Gyakran  f e ­
l e s l e g e s  s z ó b ő s é g g e l  t a l á l k o z u n k :  p l .  " s z i n -  é s  j e l k u l c s "  
amikor  a j e l k u l c s  s z i n e s ,  vagy " f e d ő k ő z e t  v a s t a g s á g i  i z o v o -  
n a l a i " .
Nem t a r t o m  s z ü k s é g e s n e k ,  hogy h i v a t a l o s  h a s z n á l a t r a  k é s z ü l ő ,  
r é s z l e t e s  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p l a p n a k  i d e g e n n y e l v ü  s zövege  
i s  l e g y e n .  Ha i g e n ,  akko r  a zo nban  ez  a s zöveg  ne " n y e r s  f o r ­
d í t á s "  l e g y e n ,  hanem a l k a l m a z z a  a z  a n g o l  a n y a n y e l v ű  o r s z á ­
gok r é s z l e t e s  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e i n e k  t e r m i n o l ó g i á j á t .
A s z e r k e s z t ő  c s o p o r t o k  e l ő z e t e s  t é r k é p s z e r k e s z t é s i  u t a s í ­
t á s t  k a p t a k  a K ö z p o n t i  F ö l d t a n i  H i v a t a l t ó l .  Ennek azonban  
nem sok nyoma van.
Minden e g y e s  t é r k é p s o r o z a t  más,  nemcsak a l a p o k  s z ám á t ,  de 
azok  t a r t a l m á t  és á b r á z o l á s i  t e c h n i k á j á t  t e k i n t v e  i s .  Még 
a MÁFI s o r o z a t a i  k ö z ö t t  i s  nagy az e l t é r é s ,  t a l á n  a R ó n a i -  
- f é l e  v í z m i n ő s é g i  d i a g r a m o t  k i v év e .
Ez ped ig  i gy  j ó .  I g e n  he l y e s  v o l t  a z ,  hogy t ö bb és v á l t o z a ­
t o s  p r o f i l ú  i n t é z m é n y k a p o t t  m e g b í z á s t  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r -  
k é p s o r o z a t  e l k é s z í t é s é r e . Az i s  h e l y e s ,  hogy a t é r k é p e k  s o k ­
f é l e  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t ű  és  e r ő s e n  a n t h r o p o g é n  b e f o l y á -  
s o l t s á g u  t e r ü l e t e k r ő l  ( s i k v i d é k ,  h e g y v i d é k ,  ü d ü l ő k ö r z e t ,  
i p a r v i d é k  s t b . )  k é s z ü l t e k .
E z t  a t öbb  c s o p o r t b a n  s ö n á l l ó a n  v é g z e t t  t é r k é p s z e r k e s z t é s t  
i g e n  e r edmén y e s n ek Í t é l e m ,  me r t  s o k k a l  t ö b b  s z e l l e m i  é r t é ­
ke t  t e r m e l t ,  m i n t h a  e l ő r e ,  a k á r c s a k  v á z l a t o s a n  i s ,  m e g h a t á ­
r o z o t t  t e m a t i k a  s z e r i n t  k é s z ü l t e k  v o l n a  a s o r o z a t o k .
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'Ez az i g e n  v á l t o z a t o s  t é r k é p i  anyag l e h e t ő v é  t e h e t i  az o lyan  
nem merev m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p s z e r k e s z t é s i  m e t o d i k a  k i d o l ­
g o z á s á t ,  a m e l y e t  a  t e r m é s z e t i  v i s z o n y o k t ó l ,  a z  a d a t o k t ó l  és  
a k í v á n a l m a k t ó l  f ü gg őe n  l e h e t  a l k a l m a z n i .
J a v a s l o m ,  hogy e t é r k é p s o r o z a t o k n a k  gondos  m é r l e g e l é s é v e l  és 
a nem ze t köz i  m é r n ö k g e o l ó g i a i  an yag  i s m e r e t é b e n  k é s z ü l j ö n  e l  
a nem merev mér n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p s z e r k e s z t é s i  módszertan.
A v í z f ö l d t a n i  és v í z k é m i a i  t é r k é p e k  j e l k u l c s á n a k  e l k é s z í t é ­
s éhez  i gen  j ó  a l a p  az UNESCO, IASH, FAO s t b .  k i a d v á n y a i .
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GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉPEK
D r . Láng Sándor  
E ö t v ö s  Lo r ánd  Tudományegyetem
A m é r n ö k g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e k ,  c s akúgy ,  m in t  minden f a j t a  
más g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p ,  mind a f ö l d f e l s z i n i  fo rmák  j e ­
l e n l e g i  t é r b e l i  r e n d j é r ő l ,  mind p e d ig  a p i l l a n a t n y i ,  t o v á b ­
bá a v á r h a t ó  d i n a m i z m u s á r ó l  i s  t á j é k o z t a t n a k  a t é r k é p e z e t t  
t e r ü l e t r e  v o n a t k o z ó l a g .  Min t  a f f é l e  c é l - ,  i l l e t ő l e g  t e m a t i ­
kus t é r k é p e k ,  s z e r v e s  r é s z e i  az  u n . m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e k  
r e n d s z e r é n e k .
Minthogy a m é r n ö k g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e k  i s  -  a  t ö b b i  r o ko n  
t é r k é p f a j t á v a l  e g y ü t t  e l s ő s o r b a n  az é p i t é s z e t  c é l j a i t  s z o l ­
g á l j á k ,  a f ö l d f e l s z í n e n  l á t h a t ó  g e o m o r f o l ó g i a i  f o r m á k a t  i s  
és  e fo rmák  t o v á b b f e j l ő d é s é t  s z a b á l y o z ó  f o l y a m a t o k a t  i s  a b ­
ban a v á l o g a t á s b a n ,  o ly an  s o r r e n d b e n  és  r e n d s z e r b e n  m u t a t ­
j á k  be,  a m i l y e n  a mérnök i  g y a k o r l a t n a k  i s  m e g f e l e l .
És ,  m i v e l  a h a z a i  g a z d a s á g i  é l e t  f e j l ő d é s é v e l  az i n f r a ­
s t r u k t u r á l i s  r e n d s z e r  s z e r k e z e t e  i s  mind b o n y o l u l t a b b  és 
e m i a t t  nemcsak a f ö l d f e l s z í n ,  hanem az ^ . . a z a l a t t i  s z i l á r d  
f ö l d k é r e g  mind v a s t a g a b b  ö v e z e t e  i s  az é r d e k l ő d é s  ö v e z e t é b e  
k e r ü l ,  e z é r t  a m é r n ö k g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p s z e r k e s z t é s k o r  i s  
a j á n l a t o s  a f ö l d f e l s z í n  a l a t t i  néhány t i z ,  s ő t  e s e t l e g  n é ­
hány s z áz  m-es  ö v e z e t e t  i s  f i g y e l e m b e  v e n n i .
Mindezeknek  az  e l ő f e l t é t e l e k n e k  ma már t öbb  t e r ü l e t r e  vo­
n a t k o z ó l a g  i g e n  j ó l  m e g s z e r k e s z t e t t  m é r n ö k g e o m o r f o l ó g i a i  
t é r k é p ü n k  t u d  e l e g e t  t e n n i .  S z e r z ő i k  f o k r ó l  f o k r a  mind s o k ­
o l d a l ú b b á  f e j l e s z t e t t é k  egymás u t á n  s z e r k e s z t e t t  t é r k é p e i ­
ke t  .
A m é r n ö k g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e k n e k  a d o t t  t e r ü l e t e n  az ö s z -  
s z e s  f ö l d f e l s z i n f o r m á l ó  f o l y a m a t o k a t  -  e x o g e n s t i ku s  és endo
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g e n e t i k u s  f o l y a m a t o k  -  i l l e t ő l e g  azok h a t á s á t  f ü k r ö z n i ö k  
k e l l ,  v a g y i s  számukra  e l e n g e d h e t e t l e n  köve t e lmény  a f i z i k a i  
f ö l d r a j z i  k o m p l e x i t á s  b i z t o s i t á s a .
A t é r k é p e k  k ö z ü l  a l e g k o r s z e r ű b b e n  s z e r k e s z t e t t  é s  l e g j o b b  
minőségű  a z  E g e r ,  v a l a m i n t  a Bu dapes t  k ö r n y é k é t  á b r á z o l ó  
néhány t é r k é p l a p .  Az e g y i k  r e n d e z ő  e l v ,  amelynek é r v é n y e ­
s ü l n i e  k e l l ,  -  t öb bek  k ö z ö t t  a f e l s z i n i  f o rmák n a g y sá g a ,  
k i t e r j e d é s e  nagy és  k i s  m é r e t ű  f o r m á k r a ,  nagyon h e l y e s  é r ­
t e l m e z é s ,  m e r t  . -  f ő l e g  é p í t é s z e t i  s z em po n t bó l  -  a z > é p í t ­
mények á l t a l á b a n  nem f o g l a l n a k  e l  a k k o r a  t e r ü l e t e t ,  mint  
eg^y-egy n a g y m é r e t ű  f e l s z i n i  f o r m a ,  min t  p l .  h egy .
A más ik  s zemp on t ,  amelynek v a l ó b a n  é r v é n y e s ü l n i e  k e l l ,  a 
f ö l d f e l s z í n r e  h a t ó  e r ő h a t á s o k  működése ,  m iv e l  egy -eg y  t e ­
r ü l e t e n  -  p l .  v á r o s r é s z  é p i t é s k o r  -  a m e g f e l e l ő  i n f r a ­
s t r u k t u r á l i s  h á l ó z a t  k i f e j l e s z t é s é t  z a v a r h a t j a  b i z o n y o s  
k e d v e z ő t l e n  e r ő h a t á s ,  g o n d o l j u n k  i t t  a t a l a j c s u s z a m l á s o k ,  
l e j t ő m o z g á s o k ,  su v a d á s o k ,  r o g y á s o k  f e l l é p é s é n e k  l e h e t ő s é g é ­
r e  és  a f e l i s z a p o l ó d á s r a  i s .  Közös n e v e z ő v e l  i t t  a t a l a j á l - 
l é k onyság b i z o n y o s  j e l z ő i ,  m u t a t ó i  k e r ü l n e k  r á  a t é r k é p r e .
E n n é l  a j e l e n s é g c s o p o r t n á l  nagyon  f o n t o s ,  hogy m e g b í z h a t ó  
a d a t o k a t  v i g y en e k  r á  a t é r k é p r e  a t é r k é p e z ő k .  Minthogy  p l .  
a t a l a j c s u s z a m l á s o k ,  omlások ,  r o g y á s o k ,  s u v a d ás o k  és a 
f e l i s z s p o l ó d á s ,  a t a l a j e r ó z i ó  i s  t e r m é s z e t i  o k a i k a t  i l l e ­
t ő en  a c s a p a d é k v i s z o n y o k  f ü g g v é n y e i  i s  (mégpedig  a nagyon 
nagy c s a p a d é k o k é ) ,  e l ő f o r d u l á s u k  i g e n  r i t k a  l e h e t  ugyan ­
azon  a t e r ü l e t e n  ( 0 , 5 - 2  % éves  v a l ó s z i n ü s é g ) ,  é s  m in t  
s z t o c h a s z t i k u s  j e l e n s é g e k  m u t a t k o z n a k  ezek i s .  E m i a t t  az 
i l y e n  j e l e n s é g e k  t é r k é p e z é s é t ,  ha p r o g n ó z i s - a d a t o k  á b r á z o ­
l á s á r a  i s  so r  k e r ü l ,  l e h e t ő l e g  már az a d o t t  t e r e p e t  több  
é v t i z e d e  i sm e r ő  s zakemberek  v é g e z z é k ,  e l l e n k e z ő  e s e t b e n  
nagy a v a l ó s z i n ü s é g e  a t é v e s  á b r á z o l á s n a k  i s .  U t ó b b i r a  p é l ­
d a k é n t  e ml i t e m  az E g e r - f e l n é m e t i  t e r ü l e t e t ,  a h o l  a F e l n é ­
m e t t ő l  1 km-re é s z a k r a  l e v ő  meredek  t e r a s z l e j t ő  (a K u t y a -  
- h e g y i  d ű l ő  n y u g a t i  o l d a l a )  p l .  c s u s z a m l á s o s  és  c s u s z a m l á s v e
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Bzélyes,  h o l o t t  s t a b i l n a k  van áb rá z o lv a .  Azonban az 1937 —^O. 
évek már j a v a ré s z b e n  k i s i m í t o t t  c suszamlása i  még kinyomozha­
tok i t t .
A m é r n ö k g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e k  a z é r t  f o n t o s  t a g j a i  a  mérnök 
g e o l ó g i a i  t é r k é p s o r o z a t n a k ,  m e r t  a j e l e n l e g i  kép e l e m e i n e k  
f e l t ü n t e t é s é v e l  e g y ü t t  f o n t o s  p r o g n ó z i s - a l k o t á s r a  i s  a l k a l ­
masak,  a t é r s z í n  e g ye s  r é s z e i n e k  vagy a k á r  az  á b r á z o l t  e g é sz  
t e r ü l e t n e k  v á r h a t ó  f e j l ő d é s é t  i l l e t ő e n .  E r r e  a  kö rü lményre  a 
h e l y e s e n  s z e r k e s z t e t t  m é r n ö k g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e k  j e l k u l *  
csának egyes r é s z l e t e i  -  p l .  a csuszamlás ra  haj lamos  l e j ­
t ő k ,  az i n s t a b i l  l e j t ő k  á b r á z o l á s a  r é v é n  -  k o n k r é t a n  u t a l ­
nak i s ,  i gy  p l .  a b u d a p e s t i  és  az e g r i  l a p o k o n .  I l y e n f a j t a  
p r o g n ó z i s  a d á s  -  geomor fo lóLgia i  o l d a l r ó l  -  a j á n l a t o s ,  s ő t  
k í v á n a t o s  i s ,  Sok f e l e s l e g e s  k ö l t s é g  t a k a r í t h a t ó  meg, ha e 
p r o g n ó z i s o k a t  az é p í t k e z é s k o r  f i g y e l e m b e  v e s z i k ,  E so rok  
í r ó j a  p l ,  1954/ 5 5 * é v i  m e z ő f ö l d i  k u t a t á s a i  s o r á n  m e g j ó s o l t a  
a d u n a ú j v á r o s i  meredek p a r t f a l  c s u s z a m l á s á t . De a  p r o g n ó z i s t  
az  i l l e t é k e s  h e l y e n  nem v e t t é k  f i g y e l e m b e  -  a p u b l i k á l á s á t  
e l  i s  t i l t o t t á k  -  s  a  p a r t r o g y á s o k  10 é v re  r á  be i s  k ö v e t ­
k e z t e k .  A ká rok  h e l y r e á l l í t á s a  e l ő t t  a h e l y s z í n r e  k i h í v o t t  
s z o v j e t  s z a k é r t ő  b i z o t t s á g  vé leménye  -  a z  e l h á r í t á s h o z  és  
a t o v á b b i  c s ú s z á s o k  m e g e l ő z é s é r e  hozandó i n t é z k e d é s e k r ő l  -  
ugyanaz  v o l t ,  min t  s a j á t ,  véleményem,  c sak  éppen nem t á r s a ­
da lm i  munka k e r e t é b e n ,  hanem a k e l l ő  t i s z t e l e t d i j  e l l e n é b e n .  
A d u n a ú j v á r o s i  p a r t f a l  k é s ő b b i  s z a b á l y o z á s a  - a s z o v j e t  
s z a k é r t ő k  a j á n l á s a i  a l a p j á n  -  i s  ug y a n az o k a t  a  l é p é s e k e t  
k ö v e t t e ,  m in t  s a j á t  j a v a s l a t a i m ,  ame lyeke t  még a n n a k i d e j é n  
a Magyar F ö l d r a j z i  T á r s a s á g  fó r um a  e l ő t t  adtam e l ő ,  (Ugyan­
úgy m e l l ő z t é k  - amint  a z t  még 1964-ben  a h e l y s z í n e n  a c s u -  
s z am lá s  m e g t e k i n t é s e k o r  velem k ö z ö l t e  -  n é h a i  Vadász Elemér  
akadémikus  a z o n o s  j e l l e g ű  j a v a s l a t a i t  i s  a d u n a ú j v á r o s i  c s u -  
s z am l á s  k á r e l h á r í t á s á v a l  k a p c s o l a t o s a n , )
A m é r n ö k g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e k  az  é p í t k e z é s e k  s o r á n  n y í l ó  
f e l t á r á s o k  s z e l v é n y é n e k  h e l y e s e b b  é r t é k e l é s é r e  i s  a l a p o t  
s z o l g á l t a t n a k ,  P l ,  a  f é l s z  i n k ö z e l i  r é t e g h u l l á m o k ,  ame lyek  a
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mélyben k i s i m u l n a k  (Met ró  v o n a l r é s z  a N é p s t a d i o n n á l ,  s a j ó b á b o -  
ny i  é p í t k e z é s e k n é l  s t b . ) >  o k v e t l e n ü l  e x o g é n - e p i g é n  j e l e n s é g n e k  
n y i l v á n i t a n d ó k  ( f ő l e g  s z o l i f l u k c i ó n a k ,  k r i o t u r b á c i ó n a k ) , nem 
p e d ig  ké regmozgások  o ko z t a  g y ű r ő d é s n e k .  V i t á i m  i s  a d ó d t a k  ezek 
m i a t t  a m ú l t b a n .
A m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e k  j e l k u l c s a  -  l e g a l á b b i s  a Budapes t  
k ö r n y é k i  é s  az e g r i  l a p o k  e s e t é b e n  -  m e g f e l e l ő  és k i e l é g i t ő ,  
me r t  t a r t a l m a z z a  az  ö s s z e s  l é n y e g e s  f e I s z i n a l a k i t ó  e rő k  műkö­
d é s é v e l  k i a l a k u l ó  f o r m á k a t .  E g y e d ü l i  é s z r e v é t e l ü n k  csak  a 
c s u s z a m l á s r a  h a j l a m o s  l e j t ő k  k i j e l ö l é s é v e l  k a p c s o l a t o s a n  a d ó ­
d i k .  Miv e l  a c s u s z a m l á s  a t a l a j ,  i l l e t v e  az a l a t t a  l e v ő  l a z a  
k ő z e t  e r ő s  á t n e d v e s e d é s é n e k  e redménye  i s  és  nem g y a k o r i  j e l e n ­
s ég ,  maga az  á t n e d v e s i t é s  (nagy e s ő k ,  e r ő s  h ó o l v a d á s  u t á n )  
pe d i g  nem r i t k a ,  és  az i l y e n  l e j t ő k r ő l  sok h o r d a l é k  i s  j u t h a t  
i l y e n k o r  l e  a mélyebben  f e k v ő  s z omszédságba  un.  f e l ü l e t i  e r ó ­
z i ó ,  i l l *  t a l a j e r ó z i ó  r é v é n ,  e z é r t  e z t  a k a p c s o l a t o t  i s  j e ­
l e z n i  l e h e t n e  a t é r k é p e n  ( p . o .  c s u s z a m l á s r a  h a j l a m o s ,  i l l e t ­
ve j ó l  e r o d á l ó d ó  l e j t ő  m e g n e v e z é s s e l ) .  V a g y i s  k ö z e l e b b i  g e ­
n e t i k a i  k a p c s o l a t b a  l e h e t n e  h o z n i  p l .  (Buda i  t é r k é p l a p )  a 
csuszamlásos ,  a c sus za m lás ves z é lye s ,  t a l a j l e m o s á s o s  é s  a moz­
g á sb an  l e v ő  l e j t ő k e t .
A könnyen Ee'horclódó., j ó l  e r o d á l ó d ó  l e j t ő k  a l ö s z b ő l  f e l é p í ­
t e t t  l e j t ő k ,  a d e lu v i um ok ,  t ö b b  h e l y e n  a f e d ő h e g y s é g i  l a z á b b  
k ő z e t e k b ő l  f e l é p í t e t t  l e j t ő s é g e k  i s ;  ugyanezek  a k ő z e t t e l e ­
p ü l é s  s z e r i n t  c s u s z a m l á s r a  i s  a l k a l m a s a k  l e h e t n e k .  Egyes  v á ­
r o s a i n k ,  n e v e s  t e l e p ü l é s e i n k  u t c á i n a k  s z i n t e  n y a r a n t a  t ö b b ­
s z ö r  i s  b e k ö v e t k e z ő  f e l i s z a p o l ó d á s a  - h e v e s  f e l h ő s z a k a d á s o k  
nyomán -  i s  b ő s é g e s e n  s z o l g á l t a t  m é r n ö k g e o m o r f o l ó g i a i  p r o b ­
l émáka t  ,
Az e l m o n d o t t a k  b ő sé g es en  i l l u s z t r á l j á k ,  hogy a mé rnökgeo ­
m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  u g y a n o l y a n  l é n y e g e s  és  f o n t o s ,  mint  
a m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e k  t ö b b i  v á l t o z a t a *  A j ó  k i á l l í t á s ú ,
3$
korszeri ien s z e r k e s z t e t t  mérnökgeomorfológia i  térképek minden 
kor nagyon hü  k é p e t  s z o l g á l t a t n a k  mind a k é r d é s e s  t e r ü l e t  
f e l s z í n i  á l l a g á r ó l ,  mind p e d i g  a v á r h a t ó  f e l s z í n i  v á l t o z á s o k  
r ó l  i s ,
I r o d a l o m
P é c s l  M, : A mérnök i  g e o m o r f o l ó g i a  p r o b l e m a t i k á j a .  F ö l d -  
r a j  z i  É r t e s í t ő , 19* 4 .  1970,  369-378*
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A MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÉRKÉPSOROZATOK ÉPÍTÉSFÖLDTANI- ,  
ALAPOZÁSI-, MŰSZAKI ÁLLAPOT-, ÉS SZINTETIZÁLÓ- 
( ILLETVE PAYONIZÁLÓ-) TÉRKÉPVÁLTOZATAINAK' 
KRITIKAI  ÉRTÉKELÉSE
Dr* G r e s c h i k  Gyula 
"METRÓ” B e r u h á z á s i  V á l l a l a t
I , A m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  és  a m é rn ök i  g y a k o r l a t  k ap ­
c s o l a t a
Az é p i t ő m é r n ö k i  t e v é k e n y s é g  á l t a l á b a n  három s z i n t e n  kap t á ­
j é k o z t a t á s t  a munká lkodásának  s z i n t e r é t  j e l e n t ő  t a l a j - ,  kő­
z e t k o r  n y e z e t r ő l :
-  a t e r i i l e t i s m e r t e t ő -
-  a t á j é k o z t a t ó -  és
-  a r é s z l e t e s  a d a t s z o l g á l t a t á s  ( s z a k v é l e m é n y )  r évén*
A m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p s o r o z a t  a t e r ü l e t i s m e r t e t ő  s z a k v é ­
l eményt  h i v a t o t t  h e l y e t t e s í t e n i .
Az é p i t ő m é r n ö k i  g y a k o r l a t b a n  s z ü k s é g e s  d ö n t é s e k ,  e l h a t á r o ­
zások  kü lönböző  c é l o k a t  s z o l g á l n a k :
a /  T e r ü l e t r e n d e z é s ,  v á r o s t e r v e z é s ,  b e é p í t é s - e l ő t e r v e z é s *  
b/  M a g a s é p í t é s s e l  k a p c s o l a t o s  a l a p o z á s ,  
c /  Nagyra ü t  ár  gy a k k a i  ( p l .  h i d ,  v ö l g y z á r ó g á t ,  s z i v a t t y ú t e ­
l e p ,  kohó)  k a p c s o l a t o s  a l a p o z á s ,  
d /  V on a l a s  l é t e s í t m é n y e k k e l  ( u t v a s ú t - - ,  v i z - ,  közmű-,  
és a l a g u t é p i t é s s e l )  k a p c s o l a t o s  f ö l d - ,  s z i k l a - ,  és  a l ­
é p í t m é n y i  munka,  
e /  É p í t ő a n y a g  f e l t á r á s .
E főfcb c s o p o r t o k  b á r m e l y i k é h e z  t a r t o z ó  k é r d é s b e n  t e r v e z é s i  
( k o n s t r u k c i ó s ) ;  k i v i t e l e z é s i  ( t e c h n o l ó g i a i ) ;  és  t a r t ó s s á g i  
( ü z e m e l t e t é s i )  szempontok  e g y a r á n t  s z e r e p h e z  j u t n a k *  K ö z ö t ­
t ük  g a z d a s á g i  v i z s g á l a t  t e r e m t  k a p c s o l a t o t .
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A f e l a d a t o k  ö s s z e t e t t s é g e  k ö v e t k e z t é b e n  egy -egy  k é r d é s  e l ­
d ö n t é s é h e z  a  t e r ü l e t  s z i n t e  v a l a m e n n y i  t é r k é p l a p j a  f o n t o s  
a d a t o k a t  n y ú j t h a t *
/
2 .  Á l t a l á n o s  i s m e r t e t é s
A t á r g y k ö r b e  s o r o l t  t é r k é p l a p o k  10 v á r o s i  t e r ü l e t r e  vona t  
koznakCj, m e l y e k e t  kü lönböző  m u n ka cs op o r to k  d o l g o z t a k  f e l :
A l f ö l d Csong rád ( 1 : 2 0 0  0 0 0 )
B u d a p e s t J  á n o s h e g y ( 1 : 1 0  0 0 0  )
B u d a p e s t  -  . V á r o s l i g e t ( 1 : 1 0  000  )
Eger B e l v á r o s ( 1:  5 0 0 0  )
Eger Fe lném e t ( 1:  5 0 0 0  )
E sz t e rgom É s z a k i  v á r o s r é s z ( 1:  5000 )
Mi sk o l c T a p o l c a ( I f l O  000  )
S a l g ó t a r j á n  - ( 1 : 5000 )
S i ó f o k N y u g a t i  v á r o s r é s z ( 1 : 1 0  000  )
S z e g e d Ú j s z e g e d  é s  S z ő r e g ( 1 : 1 0  000  )
A t é r k é p s o r o z a t o k  a  k é s z í t ő k  f e l f o g á s á t  t ü k r ö z i k ,  i gy  a  s o ­
r o z a t o k  l ap s zá m a  kü lö nb ö ző ,  az  egyes  l a p o k  t á r g y a  p e d ig  még 
nagyobb e l t é r é s t  mu ta t .  E g y s é g e s  azonban az  a s z e m l é l e t ,  
mely k i z á r ó l a g  a m a g a s é p í t é s s e l  k a p c s o l a t o s  a l a p o z á s i ,  v á ­
r o s -  i l l .  t e r ü l e t r e n d e z é s i  k é r d é s e k r e  k o n c e n t r á l .  Különböző  
mé ly sé gb en  s z e r k e s z t e t t  s z e l e t t é r k é p e k ,  (me lyek  az a l a p o z á ­
s i  a d o t t s á g o k a t  m u t a t j á k  be a  v á l a s z t o t t  s z i n t e k e n )  8 t é r -  
k é p s o r o z a t n á l  j e l e n n e k  meg. Ezek közül
1 ,5  m mélyen  f e l v e t t  s z e l e t t é r k é p  5 e s e t b e n  f o r d u l  e l ő
2 . 0  m " " "  1
3 . 0  m M " " 1
3 . 5  m " " " 5
5 . 0  m " M " 6
10 .0  m " " " 6
1 . 5  m é s  3>5  m k ö z ö t t i  ” 1
AO
1 , 5  m - 3 , 5  hí - 5 , 5  m ->10,0 m
mélységben  f e l v e t t  t é r k é p e t  ad .
Az é p i t é s f ö l d t a n  t ág a bb  é r t e l e m b e n  m e g f o g a l m a z o t t  i g é n y e i  á l ­
t a l á b a n  az  a l a p o z á s  szükebb  t e r ü l e t é n e k  j e l l e m z ő i v e l  k e v e r e d ­
nek ,  Á l t a l á n o s  t á j é k o z t a t á s t  a f e d e t t s é g  é s  a  m e s t e r s é g e s  
f e l t ö l t é s  v a s t a g s á g i  t é r k é p e i  m e l l e t t  c s u pá n  a m i s k o l c - t a p o l -  
c a i  " K ő z e t f i z i k a i  t é r k é p "  f e l d o l g o z á s a  a d ,  É g e r - B e l v á r o s  a  
" M e s t e r s é g e s  f e l t ö l t é s  és a h o l o c é n - p l e i s z t o c é n  f e d ő - ö s s z l e t  
v a s t a g s á g a "  E sz t e r g o m  az " A l a p o z á s r a  a l k a l m a s  e l s ő  r é t e g  mély 
s é ge"  Szeged "A f e l t ö l t é s  v a s t a g s á g a ” S a l g ó t a r j á n  a ”Negyed-  
k o r i  r é t e g e k  v a s t a g s á g a "  t é r k é p l a p o n  ad az a l a p o z á s i - s i k  meg­
v á l a s z t á s á h o z  s e g í t s é g e t ,
A kedvező a l a p o z á s i - s i k  és  a h o z z á v e t ő l e g e s e n  v á r h a t ó  f e s z ü l t  
s á g i  a l a p é r t é k  e g y ü t t e s  á b r á z o l á s á v a l  a  M i s k o l c - T a p o l c a i  t é r -  
k é p s o r o z a t  " K i s -  és közepes  t e r h e l é s ű  é p ü l e t e k  a l a p o z á s i  j e l ­
l emző i "  v a l a m i n t  a "Nagy t e r h e l é s ű  é p ü l e t e k  a l a p o z á s i  j e l l e m ­
z ő i "  cimü t é r k é p l a p j a i  j ó l  h a s z n á l h a t ó  s z i n t é z i s t  adnak ,
A műszak i  á l l a p o t t é r k é p e k  a l e g k ü l ö n b ö z ő b b  f e l f o g á s o k a t  t ü k ­
r ö z i k ,  S a l g ó t a r j á n  t é r k é p s o r o z a t a  " A l á b á n y á s z o t t s á g i  t é r k é p " -  
l a p o k a t ,  E sz t e r go m é  p i n c e f e l v é t e l e k e t  és g e o d i n a m i k a i  t é r k é p ­
l a p o k a t ,  Sz eg edé  " A l a p o z á s i  és  k i v i t e l e z é s i  t a p a s z t a l a t o k a t " ,  
és  200 évre  v i s s z a m e n ő l e g  a  n é h a i  b e é p i t e t t s é g e t  t a r t a l m a z z a .  
Ezek mindegy ike  j ó l  h a s z n o s í t h a t ó  a d a t o k a t  r ö g z í t .
Mindegy ik  f e l d o l g o z á s  hi á n y o s s á g é k é n t  k e l l  e ml í t e n em  a t á ­
gabb é r t e l e m b e n  v e t t  é p i t é s f ö l d t a q i  t é r k é p e k  h i á n y á t . A mun­
k a c s o p o r t o k  k i z á r ó l a g  a m a g a s é p í t é s s e l  k a p c s o l a t o s  a l a p o z á s  
és a v á r o s r e n d e z é s  k é r d é s e i r e  g o n d o l t a k ,  s az e l ő z ő e k b e n  em­
l í t e t t  egyéb f e l h a s z n á l á s i  s zempontok  az  a l a p o z á s  m e l l e t t  
h á t t é r b e  s z o r u l t a k .
Az a l k a l m a z o t t  j e l ö l é s e k  s o k f é l é k ,  Egy-egy t é r k é p l a p  g y a k r a n  
a s í k r a j z o n  t ú l  v o n a l a z o t t  és  s z í n e z e t t  f e l ü l e t j e l ö l é s t ,  p o n ­
A leggyakrabban (4 es e tb e n )  e l ő f o r d u l ó  c s o p o r t o s i t á s :
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t o k  és v o n a l a k  nem l é p t é k h e l y e s  j e l k u l c s  s z e r i n t i  j e l ö l é s é t  
v a l a m i n t  b e t ű  i l l ,  f ö l d t a n i  k é p l e t j e l ö l é s e k e t  i s  a l k a l m a z .  
Van t é r k é p ,  mely f e k e t e  é s  s z í n e s  v o n a l k á z á s t  e g y ü t t  a l k a l ­
maz,  A nagyszámú j e l  n e h e z i t i  az  á t t e k i n t é s t ,  a s i k r a j z  s ze  
g é n y e s s é g e  p e d i g  a t á j é k o z ó d á s t  i l l ,  az  a z o n o s í t á s  l e h e t ő s é  
g é t  r o n t j a .  A m i s k o l c - t a p o l c a i  t é r k é p l a p o k  minden s í k r a j z o t  
n é l k ü l ö z n e k ,  e z é r t  a z o n o s í t h a t a t l a n o k ,  A s i ó f o k i  t é r k é p e n  
s z i n t e  c s ak  a B a l a t o n  p a r t v o n a l a  ad t á j é k o z ó d á s i  l e h e t ő s é ­
g e t ,  E s z t e r g o m n á l  a h e l y z e t  h a s o n l ó ,  E g e r ,  Cson g r ád ,  S a l g ó -  
t a r j á n  j ó ,  a s z e g e d i  és  b u d a p e s t i  t é r k é p e k  i l y e n  s zemp on t ­
bó l  e l f o g a d h a t ó k .
A t é r k é p l a p o k  m é r e t e  i s  s o k f é l e ,  A n y o m d a t e c h n i k a i l a g  e l ő ­
á l l í t o t t  c s ongrá d i  t é rk é p  A3 szabványos m é r e t é t ő l  a nehezen 
k e z e l h e t ő  71x110 cm-es  s a l g ó t a r j á n i  és 57x116 cm-es  E g e r -  
- b e l v á r o s i  t é r k é p  m é r e t é i g  v á l t o z i k .  A m i s k o l c - t a p o l c a i  
t é r k é p e k  m é r e t e  s z a b v á n y o s  (Al: 5 9 4 x 8 4 1  mm); i l l .  b u d a p e s ­
t i ,  e s z t e r g o m i  és  s z e g e d i  t é r k é p e k  a még e l f o g a d h a t ó  m e l ­
l é k s o r o z a t  j á r a t o s  méretén k é s z ü l t e k  (B l :  707x1000 mm).
A t é r k é p e k  e l r e n d e z é s e  és k i e g é s z í t ő  á b r á i  j ó k ,  l o g i k u s a k .
A j e l k u l c s o n  k i v ü l  v á l t o z a t o s  d i ag ramok  (h á r o m sz ö g -  és  
s z e m i l o g a r i t m i k u s  d i ag ram a s z e m e l o s z t á s  vagy más j e l l e m ­
zők b e m u t a t á s á r a ,  o s z l o p d i a g r a m o k ,  h i s z t o g r a m o k  eg y es  j e l ­
lemzők m e g o s z l á s á n a k  á b r á z o l á s á r a )  e s zményi  és  v a l ó s á g o s  
o s z l o p -  ( f ú r á s i - )  s z e l v é n y e k ;  s z e r k e s z t e t t  e g y e n e s v o n a l u , 
vagy f ú r á s p o n t o k o n  á t  f e l v e t t  h o s s z - s z e l v é n y e k  f o r d u l n a k  
e l ő  az e g y e s  l a p o k o n ,  t ö b b n y i r e  a l i t o l ó g i a i - s t r a t i g r a f i -  
k a i  k a t e g ó r i á b a s o r o l á s  s z e r i n t  a f ö l d t a n i  t é r k é p e k  j e l k u l ­
c s á v a l  e g y e z i k ,
A t é r k é p e k  á l t a l á b a n  minden s z ü k s é g e s  k e l l é k k e l  e l  vannak 
l á t v a ,  de e g y i k - m á s i k r ó l  a  k é s z í t ő  i n t ézmény  és szakember  
megnevezése ,  vagy a t é r k é p  l e z á r á s á n a k  i d ő p o n t j a  h i á n y z i k .
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3 * É p í t é s f ö l d t a n i  t é r képek
A m i s k o l c - t a p o l c a i  " K ő z e t f i z i k a i  t é r k é p "  a l a z a  és  k o h é z i ó s  
ü l e d é k e s  k ö z e t e k  szabvány s z e r i n t i  o s z t á l y o z á s a  s z e r i n t ,  
a n o m e n k l a t u r á l i s  a d a t o k a t  a d j a  meg.  O r t o g o n á l i s  v o n a l k á ­
z á s s a l  a l i t o s z t r a t i g r a f i k a i  e g y s é g e k e t ,  f e r d e  v o n a l k á z á s ­
s a l  a s z á r a z  t é r f o g a t s ú l y t ,  é s  d i s z k r é t  j e l z é s e k  s z a b á l y o s  
k i o s z t á s á v a l  az á t m e n e t i  l i t o l ó g i a i  j e l l e m z ő k e t  ( s z e r v e s . . .  
k ö t ö r m e l é k e s , , i s z a p o s , ,  a g y a g o s , . ) ,  más d i s z k r é t  j e l z é s e k ­
k e l  a v í z t a r t a l o m ,  e g y i r á n y ú  n y o m ó s z i l á r d s á g  és  l i n e á r i s  
z s u g o r o d á s  é r t é k é t  i s m e r t e t i .  A f t e r  k é p s o r o d a t  ;.egy ebként  I . f e l ­
s z í n i ,  és 4 kü lönböző  m é l ysé gb en  f e l v e t t  s z e l e t t é r  képbő l  
á l l .
A f e l s z í n i  k ő z e t f i z i k a i  t é r k é p  h e l y e t t  a f e d e t t s é g  vagy a 
m á l l o t t  képződmények v as tag sága  has zná lha tóbb  f e l d o l g o z á s i  
szempont l e t t  volna .  "A s z i l á r d  kőzetek f i z i k a i - á l l a p o t  
t é rképe"  és a " K ő z e t f i z i k a i  t é rk é p "  csupán 3 ü l ,  egy f é ­
l e  ada t  á b r á z o l á s á v a l  úgy l á t s z i k  nem t a l á l t a  meg he l y é t  
a t é rképek  k ö z ö t t ,  "A s z i l á r d  kőzetek p e t r o g r á f i a i  t é rképe"  
k i e g é s z í t h e t ő  l e t t  volna a s z e r k e z e t i ,  e l v á l á s i , .  s z i l á r d s á ­
g i  j e l l e m z ő k k e l .
A f é l t ö l t é s i - f e d e t t s é g i  t é r k é p e k  a v i z s g á l t  képződmény v a s ­
t a g s á g á t  s z i n t v o n a l a s á n  á b r á z o l j á k .  Eger  t é r k é p e n  a ha rmad-  
k o r ú n á l  f i a t a l a b b  ü l e d é k e s  e g y ü t t e s  v a s t a g s á g á n a k  és  a mes­
t e r s é g e s  f e l t ö l t é s  v a s t a g s á g á n a k  r é t e g v o n a l a i  e g y m á s r a r a j -  
z o l t a k .  A közök v o n a l k á z á s s a l  ( 1 0 )  és s z í n e z é s s e l  (5 j e l )  
k e z e l h e t ő é n  j e l ö l t e k ,  v i s z o n t  h i á n y z i k  a kü lö nböző  s z i n t v o ­
n a l a k  j e l e  a j e l k u l c s b ó l .  H a sz n o s  a f u r á s p o n t h o z  nem k ö t ö t t  
j e l l e m z ő  s z e l v é n y e k  megadása .
Az e s z t e r g o m i  " M e s t e r s é g e s  f e l t ö l t é s  t é r k é p e "  6 - s z i n  j e l ö ­
l é s ű  t é r k é p e  i l l .  a s z e g e d i ,  s a l g ó t a r j á n i  h a s o n l ó k  j ó l  ke ­
z e l h e t ő k .  Az e s z t e r g o m i  t é r k é p e n  a d o t t  h o s s z e l v é n y  a f e l ­
t ö l t é s ,  i l l .  n e g y e d k o r i  képződmény v a s t a g s á g i  l é p c s ő i t  a 
t é r k é p p e l  a z o n o s  s z í n j e l ö l é s s e l  a d j a  meg, m e g t é v e s z t ő  módon
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f ü g g ő l e g e s  h a t á r o l ó  s i k o k k a l  o s z t o t t a n ,  A s a l g ó t a r j á n i  és  
s z e g e d i  t é r k é p  l i t o l ó g i a i  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t  ad a s z e l v é n y b e n ,  
ez s i k e r ü l t e b b .  K i f o g á s o l h a t ó  v i s z o n t ,  hogy a s z e g e d i  " F e l ­
t ö l t é s  v a s t a g s á g a  t é r k é p "  az  " E l s ő  a l a p o z á s r a  a l k a l m a s  s z i n t "  
a l c i m e t  v i s e l i .  Nem csak  f e l t ö l t é s ,  de p é l d á u l  f o l y ó s o d á s r a  
h a j l a m o s  l a z a  ü l e d é k  i s  l e h e t  a l a p o z á s i  s z e m p o n t b ó l  a l k a l ­
m a t l a n .  H e l y e s  t e h á t ,  hogy E s z t e r g o m  t é r k é p s o r o z a t a  külön  
" A l a p o z á s r a  a l k a l m a s  e l s ő  s z i n t "  t é r k é p e t  i s  a d .
S a j á t o s ,  nem e l h a n y a g o l h a t ó  s zempon to t  do lg oz  f e l  az  e s z ­
t e r g o m i  g e o d i n a m i k a i  t é r k é p s o r o z a t .  Ha son ló  f e l d o l g o z á s  Bu­
d a p e s t ,  S a l g ó t a r j á n  e s e t é n  i s  l e h e t s é g e s  l e t t  v o l n a .  Az e s z ­
t e r g o m i  l ap ok o n  a l e j t o k  a ny ag ,  k o r ,  v a s t a g s á g  és  l e j t ő k a t e ­
g ó r i á k  s z e r i n t i  f e l d o l g o z á s a  A l a p o n  t ö r t é n t .  A d o k u m e n t á c i ­
ós  t é r k é p ,  a s z ak v é l e m én ye k  l e l ő h e l y é v e l  k i e g é s z í t v e  v á l n a  
i g a z á n  h a s z n á l h a t ó v á .
S a j n á l a t o s  v i s z o n t ,  hogy az  é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e k  e g y ik e  
sem ad a k ő z e t e k  (akár '  h e l y i  a n y a g k é n t  v a l ó )  f e l h a s z n á l h a ­
t ó s á g á r a  a d a t o t .  ( P l d ,  a k ő z e t  f a g y á l l ó ,  t ömbös ,  r é t e g e s ;  
vagy a homokos k a v i c s o s  ü l e d é k  b e t o n a d a l é k k é n t  vagy h a b a r c s -  
k é s z i t é s r e  a l k a l m a s . )  N i n c s  é p i t é s f ö l d t a n i  s z empon tbó l  k é s z í ­
t e t t  t a l a j  v i z t  ér kép.  H i ányoznak  a s z i v á r g ó - ,  i l l .  á l l a n d ó -  
- t a l a j v i z e s  t a r t o m á n y o k  az  á t e r e s z t ő k é p e s s á g i  j e l l e m z ő k  f e l t ü n ­
t e t é s é v e l  i , a v á r h a t ó  m a x i m á l i s  (vagy á t l a g o s  i l l ,  p l d .  5 
éve s  g y a k o r i s á g ú )  v i z s z i n t t e l  é s  a g r e s s z i v i t á s i  c s o p o r t o s i -  
t  á s s á l .
A. Az a l a p oz á s i  t é r k é p l a p o k
Az e l ő z ő ,  az  é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e k k e l  k a p c s o l a t o s  f e j e z e t ­
ben az  a l a p o z á s r a  a l k a l m a s  s z i n t e k e t  be mu ta t ó  t é r k é p e k r ő l  
már szó  k e r ü l t ,  E h e l y e n  az a l a p o z á s i  t u l a j d o n s á g o k  t é r k é p ­
l a p j a i t  t a g l a l j u k .
A s z e l e t t é r  képek s z i n t j e i n e k  f e l v é t e l e  v i t a t h a t ó ,  A minimá­
l i s  a l a p o z á s i  s z i n t  f ö l d s z i n t e s  b e é p í t é s n é l  0 , 8 0 - 1 , 2  m. Ez a
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mélység  az 1 , 0  m-es  s z e l e t  f e l v é t e l é t  i s  l e h e t ő v é  t e t t e  v o l ­
na .  Az a l á p i n c é z e t t  egy ,  vagy t ö b b s z i n t e s  b e é p i t á s  a l a p o z á s a  
2 , 8 - 3 , 5  m m é l y r e  n y ú l i k  l e .  Ez a 3 , 0  m-es  s z i n t  f e l v é t e l é t  
i s  e l f o g a d h a t ó v á  t e n n é .  A m é l y a l a p o z á s o k  kü l önb öző  l e h e t ő ­
s é g e i  a 6 , 0  m-es  és 10 m-es  s z e l e t t é r k é p é n e k  megadásá t  i n ­
d o k o l n á k .  (Nem a l a p o z á s i ,  hanem v i z n y e r é s i ,  m é l y é p í t é s i  
szempontok m i a t t  még a 20 m-es  s z i n t  i s  s z ó b a j ö h e t n e *)
A m é l y s é g g e l  növekvő  b i z o n y t a l a n s á g o k a t  i s  t a r t a l m a z ó  s z e ­
l e t t é r k é p e z é s  s z i n t j e i t  m i n d e n e s e t r e  e l e g e n d ő  l e n n e  m é t e r  
p o n t o s s á g g a l  m eg a d n i .  ( T e h á t :  1 m, 3 m, 6 m, és  10 m m é ly ­
s é g . )  A m e g a l a p o z a t l a n  r é s z l e t e s s é g  l á t s z a t á n a k  e l k e r ü l é s e  
é rd e k é b e n  m e g f o n t o l a n d ó ,  nem e l ő n y ö s e b b - e  c su p án  3 s z e l e t ­
t é r k é p  k é s z i t é s e ,  m in t  ez  a  c s o n g r á d i  s o r o z a t n á l  (2 m; 5 m; 
10 m) t ö r t é n t .  Ha a s z e l e t t é r k é p  s z i n t v o n a l a k a t  nem t a r t a l ­
maz,  a domborza t  k é s ő b b i  ( t e r m é s z e t e s ,  .vagy m e s t e r s é g e s  
okbó l  t ö r t é n ő )  m e g v á l t o z á s a  a s z e l e t t é r k é p e k  e l l e n ő r i z h e ­
t e t l e n  m é r t é k b e n  v a l ó  h a s z n á l h a t a t l a n n á  v á l á s á t  v o n j a  maga 
ut  án.
A v á l t o z a t o s  domborza tú  h e l y i s é g e k b e n  a s z i n t t é r k é p e k  c é l ­
s z e r ű s é g e  i s  m e g k é r d ő j e l e z h e t ő .  E g y r é s z t  a z  é p ü l e t e k  a l a ­
p o z á s a ,  a z o n o s  v í z s z i n t e s  a l a p o z á s i  s i k  k i a l a k í t á s a  e s e t é n  
m é t e r e s  e l t é r é s t  ad h a t  a f e l s z i n a l a t t i  m é l y s é g b e n ,  (Az é p ü ­
l e t  egy r é s z e  a l a t t i  a l a g s o r  az  emelkedő t e r e p  m i a t t  az 
é p ü l e t  más r é s z é n  már p i n c e ,  m i a l a t t  az  a l a p o z á s i  s i k  1 - 1 , 5  
m f e l s z i n a l a t t i  m é l y s é g r ő l  3 - 3 , 5  m- re  v á l t o z i k . )
M á s r é s z t  a s t r a t i g r á f i á i  a d a t o k a t  t a r t a l m a z ó  m e t s z e t e k k e l  
k i e g é s z í t e t t  a l a p o z á s i  t é r k é p  a  f e l t ö l t é s e k ,  v a l a m i n t  a  n e ­
g y e d k o r i  képződmények v a s t a g s á g i  t é r k é p é v e l  ö s s z e v e t v e  a l a ­
p o z á s i  k é r d é s e k h e z  h a s z n á l h a t ó b b  t á j é k o z t a t á s t  a d , m i n t  a 
s z e l e t t é r k é p e k -  E m i a t t  a B u d a p e s t - J á n o s h e g y  t é r k é p f e l d o l g o ­
z á s a  négy a l a p o z á s i  s z i n t t é r k é p p e l  e r ő l t e t e t t n e k  t ű n i k ,  
szemben S a l g ó t a r j á n ,  vagy É g e r - B e l v á r o s  f e l d o l g o z á s á v a l .
Az a l k a l m a z o t t  s z i n k u l c s  4 - 8  s z i n t  h a s z n á l .  K ő z e t t a n i  -  t a ­
l a j m e c h a n i k a i  k a t e g ó r i a  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t  k é t  m unk acs op o r t
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(Cson g r ád ,  M i s k o l c ) .  F e s z ü l t s é g i  a l a p é r t é k  s z e r i n t  ugyancsak  
k e t t ő  ( E sz t e r g o m ,  Szeged)  v é g ü l  három a l a z a  k ő z e t e k e t  a l k a l  
másság s z e r i n t  o s z t á l y b a  s o r o l j a ,  a s z i l á r d  k ő z e t e k e t  p e d ig  
t ö r ő s z i l á r d s á g  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t j a .  Az o b j e k t i v  d ö n t é s e l ő -  
készi ' t í és  é rd e k é b e n  a s z ám s ze rű e n  m ega do t t  h a t á r i  e s z ü l t s é g i  
a l a p é r t é k  4 - 5  k a t e g ó r i á j á t  l á t om c é l s z e r ű n e k ,  A 8 s z i n ü  j e l ­
k u l c s  már ne h ez en  á t t e k i n t h e t ő ,  a t ú l  k ö z e l á l l ó  k a t e g ó r i a -
p
h a t á r o k  ( A í  = 0 ,2  kp/m ) p e d i g  meg nem a l a p o z o t t  p o n t o s ­
s á g  l á t s z a t á t  k e l t i k ,  A s z e g e d i  t é r k é p e n  a l e g k i s e b b  t e h e r ­
b í r á s ú  r é t e g  a j e l k u l c s o n  t é v e s e n  h a s z n á l t  "nagyobb m i n t ” 
j e l l e l  s z e r e p e l .
Az a l k a l m a z o t t  v o n a l a s  j e l k u l c s  á l t a l á b a n  l i t o l ó g i a i  a d a t o ­
ka t  r ö g z í t ,  A b u d a p e s t i  t é r k é p l a p o k o n  a j e l k u l c s  l a z a  ü l e ­
d é k e k n é l  p l a s z t i k u s  i n d e x r e ,  i l l ,  s z e m e l o s z l á s r a  s z i l á r d  
k ő z e t e k n é l  a r é t e g z e t t s é g r e  i l l ,  r e p e d e z e t t s é g r e  u t a l .  Ez 
u t ó b b i  j ó ,  köve t endő  p é l d a .
A r é t e g e k ö s s z e n y o m h a t ó s á g á r a , a l a k v á l t o z á s i  t u l a j d o n s á g a i ­
r a  eg y i k  t é r k é p s o r o z a t  sem a d a d a t o t , p e d i g  ezek  a j e l l e m ­
zők az  a l a p o z á s i  mód m e g v á l a s z t á s á n á l  meghat  á r  ozók_le:-  
h é t  ne k,
A t é r k é p e k  m e l l e t t  m e g j e l e n ő  áb rák  t ö b b n y i r e  s z e m e l o s z l á s i  
g ö r b é k ,  vagy h o s s z - ,  i l l .  o s z l o p s z e l v é n y e k .  A t ö r t v o n a l ú  
( p l d . )  s i ó f o k i ,  s z e g e d i  s z e l v é n y e k n é l  a z  e g y e n e s v o n a l u , s z e r ­
k e s z t e t t  s z e l v é n y e k e t  j obbnak  t a r t o m ,
5 ,  Műszaki  á l l a p o t  t é r k é p e k
A t e r ü l e t  m ű sz ak i  á l l a p o t á r a  v o n a tk o z ó  t é r k é p e t  e r ő s e n  e l t é ­
r ő  f e l d o l g o z á s s a l  az e s z t e r g o m i ,  s z e g e d i  és  s a l g ó t a r j á n i  s o ­
r o z a t o k  t a r t a l m a z n a k .  Az e s z t e r g o m i  é p ü l e t k á r ,  p i n c e  b e l v i z  
és  f o r r á s f e l d o l g o z á s  p é l d a s z e r ű ,  és b i z o n y o s a n  j ó l  h a s z n á l ­
h a t ó .  S í k r a j z a  t ö k é l e t e s  t á j é k o z ó d á s t ,  j e l k u l c s a  j ó  á t t e k i n t  
h e t ő s é g e t  b i z t o s i t .
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Köve tendő p r ó b á l k o z á s n a k  t a r t o m  a s z e g e d i  k é t  t é r k é p l a p o t ,  
melyek közü.1 az e g y i k  a l a p o z á s i  és  k i v i t e l e z ő i  t a p a s z t a l a t o ­
k a t ,  i l l ,  azok b e g y ű j t é s é h e z  m e g v i z s g á l t  o b j e k tu m ok a t  a d j a  az  
a l a p o z á s i  a d a t o k k a l  e g y ü t t .  ( A l a p o z á s i  s i k ,  t e h e r v i s e l ő  kő­
z e t ,  a l a p o z á s i  mód, )  A más ik  Szeged  v á r o s a  b e é p i t é s é n e k  v á l ­
t o z á s á t  m u t a t j a  a z  u t o l s ó  200 évben ,  s e z z e l  az  uj  munkákhoz 
a v á r h a t ó  l e l e t e k h e z  n y ú j t  nagy s e g í t s é g e t .  B u d a p es t e n  i s  
h a sz no s  l e t t  vo ln a  h a s o n l ó  f e l d o l g o z á s .
A s a l g ó t a r j á n i  s o r o z a t  a h e l y i  a d o t t s á g n a k  m e g f e l e l ő e n  a l á -  
b á n y á s z o t t s á g i  t é r k é p p e l  r e n d e l k e z i k .  Jó  l e t t  v o l n a  e z t  a 
f e l s z í n r e  v o n a t k o z t a t o t t  m űsz ak i  v é l em én ny e l  k i e g é s z í t e n i ,  
e l s ő s o r b a n  a még v á r h a t ó  m o z g á s v e s z é l y  a d a t a i v a l ,  mer t  a d o t t  
á l l a p o t á b a n  a l i g  h a s z n á l h a t ó .
A műszak i  á l l a p o t - t é r k é p e k  közé k í v á n k o z o t t  v o l n a  a r é z s ű -  
mozgások ra  v o n a tk o z ó  t á j é k o z t a t á s t ,  á l l é k o n y s á g i  a d a t o k a t  
t a r t a l m a z ó  t é r k é p  i s .
6 .  S z i n t e t i z á l ó ,  i l l e t v e  r a y  i onizá ló t é r k é p e k
Az a l a p o z á s i  t é r k é p e k  k ö z ö t t  k e l l e t t  v o l n a  s z e r e p e l t e t n i  a 
m i s k o l c - t a p o l c a i  t é r k é p s o r o z a t  " A l a p o z á s i  j e l l e m z ő k  az épü­
l e t  t e r h e l é s e  s z e r i n t "  t á r g y ú  t é r k é p l a p j a i t ,  melyek  azonban  
j e l l e g ü k  s z e r i n t  i nkább  a r a y o n i z á l ó  t é r k é p e k  közé  s o r o l h a ­
t ó k .  A t ö b b i  r a y o n - t é r k é p  i s  s z i n t e  k i z á r ó l a g  a l a p o z á s i  
s z empon tbó l  c s o p o r t o s í t j a  az a d a t o k a t ,  í gy  h á t  a v i z s g á l a t ­
nak i s  ez l e h e t  e g y i k  s z e m p o n t j a :  menny i re  ké p es  a t é r k é p  
a b e é p i t é s  e l h a t á r o z á s á n a k ,  a v á r o s t e r v e z é s n e k  a l a p u l  s z o l ­
g á l n i .
A m i s k o l c i  f e n t e b b  e m l i t e t t  t é r k é p l a p o k  é r t é k e s  a d a t a ,  hogy 
az  a l a p o z á s r a  a l k a l m a s  m é ly sé g en  és  a h a t á r i e s z ü l t s é g i  a l a p ­
é r t é k e n  (nem a l apf ' e  s z ü l t  s é g i  h a t á r é r t é k ,  m in t  a j e l m a g y a r á ­
z a t  i r j a ! )  k i v ü l  a f i g y e l e m b e v e t t  a l a p o z á s i  s i k  f e l e t t i  
képződmény f e j t é s i  o s z t á l y b a s o r o l á s á t  i s  a d j a .  A r a y o n  t é r ­
kép a z t á n  k e l l ő  j e l m a g y a r á z a t  n é l k ü l  e z e k e t  a z  a d a t o k a t  ú j r a  
r ö g z i t i .
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J e l k u l c s b e l i  e l l e n t m o n d á s  az e g y e s  m unk acs op o r to k  k ö z ö t t ,  
hogy p l d .  a m i s k o l c i  t é r k é p  az  a l a p o z á s r a  a l k a l m a s t e r ü l e t e t ,  
mig a b u d a p e s t i  az  a l k a l m a t l a n t  j e l ö l i  p i r o s  s z i n n e l !  Ez 
u t ó b b i  l o g i k u s a b b n a k  t ű n i k .
J ó l  á t t e k i n t h e t ő  a s i k v i d é k i  j e l l e g ű  t é r k é p e k  k ö z ü l  mind 
Cson g r ád ,  mind B u d a p e s t - V á r o s l i g e t  f e l d o l g o z á s a ,  A t é r k é p e k
a képződmény j e l l e g é t  i s ,  a t a l a j v i z t ü k ö r  h e l y z e t é t  i s  meg­
a d j  á k ,
A domb -  h e g y v i d é k i  t e r ü l e t e k  f e l d o l g o z á s a  a kev ésb é  h o z z á ­
é r t ő k  s zámára  a B u d a p e s t - J á n o s h e g y  t é r k é p e n  a l e g s i k e r ü l ­
t e b b ,  mig a szakember  a s a l g ó t a r j á n i  l a p o k r ó l  k a p j a  a  l e g -  
s z é l e s e b b k ö r ü  i n f o r m á c i ó t .
A s i ó f o k i  s z i n t e t i z á l ó  t é r k é p  a meglévő b e é p i t e t t s é g  j e l l e ­
g é t  i s  m e g a d j a .  Ez i nkább  mű sz ak i  á l l a p o t  t é r k é p  t á r g y a  l e ­
h e t n e .  J ó  t á j é k o z t a t á s t  ad a b e á p i t é s  s z e m p o n t j á b ó l  kedvező  
és  k e d v e z ő t l e n  t é n y e z ő k r ő l ,  a kedvező  t é n y e z ő k e t  s z i n - ,  a 
k e d v e z ő t l e n e k e t  a j e l k u l c s  k ö z l i .
Ha so n l ó  j e l l e g ű  Esz t e rgom s z i n t e t i z á l ó  t é r k é p e ,  de a t ú l  
sok j e l  már a h a s z n á l h a t ó s á g  r o v á s á r a  ment .  I t t  a s i k  és 
dombvidék b e t ű j e l l e l ,  a képződmények v o n a l a s  j e l ö l é s s e l ,  a 
b e é p i t h e t ő s é g  t e r ü l e t e g y s é g e i  s z i n k u l c s  a l a p j á n ,  s vé gü l  a 
b e é p i t h e t ő s é g e t  b e f o l y á s o l ó  egyéb  t é n y e z ő k  s z i n e s  v o n a l a s  
j e l ö l é s s e l  vannak á b r á z o l v a .  Kü l ön ,  j ó l  h a s z n á l h a t ó  g e o d i -  
nami ka i  r a y o n t é r k é p  f o g l a l k o z i k  a c s u s z á s v e s z é l y e s  t e r ü l e ­
t e k k e l »  A j e l l e m z ő  k ő z e t t í p u s o k ,  a n y i r ó s z i l á r d s á g i  p a r a ­
m é t e r e k  t á j é k o z t a t ó  é r t é k e i n e k  megadása  h a s z n o s  a d a t .
Az e g r i  " S z i n t e t i z á l ó  t é r k é p "  b e t ű  és  s z á m j e l l e l ,  v a l a m i n t  
s z í n e z é s s e l  t á j e g y s é g e k e t  h a t á r o z  meg, s kü lön  l e í r á s b a n  
néhány s z ó v a l  j e l l e m z i  a t e r ü l e t e k e t ,  a b e é p i t h e t p s é g r e  
v o n a tk oz ó  á l l á s f o g l a l á s t  i s  b e l e é r t v e .  Külön v o n a l a s  k u l c s  
h i v j a  f e l  a f i g y e l m e t  a k e d v e z ő t l e n  t e r ü l e t i  a d o t t s á g o k r a .
A3
' 6» ö s s z e f o g l a l á s  és  j a v a s l a t
A s o k f é l e  f e l d o l g o z á s  az ö t l e t e k  és  f e l d o l g o z á s i  módok o lyan  
t á r h á z á t  n y i t o t t a  meg, m e l y b ő l  b ő s é g g e l  m e r í t h e t ü n k ,  ha a 
t é r k é p e z é s  n o r m á i t  meg k í v án n á n k  h a t á r o z n i .
A magam r é s z é r ő l  e l s ő s o r b a n  a s i k -  és  domb- ( i l l ,  h e g y - v i ­
d é k i  t é r k é p e z é s  f e l d o l g o z á s a  és  d o k u m e n t á l á s a  k ö z ö t t  érzem 
k ü l ö n b s é g t é t e l  s z ü k s é g é t .  Ezen  t ú l  a j e l ö l é s e k  és* t é r k é p t í ­
pusok ,  v a l a m i n t  az e l n e v e z é s e k  e g y s é g e s í t é s é r e  k e l l  t ö r e ­
k e d n i .
Az é p i t ő m é r n ö k i  f e l h a s z n á l á s r a  s z á n t  t é r k é p e k  k ö z ö t t  vé l emé ­
nyem s z e r i n t :
a /  -  az  é s z l e l é s i -  és s z e l e t t é r k é p e k ,
-  a mű sz ak i  á l l a p o t t é r k é p e k  
a d a t o k a t  r ö g z í t e n e k ;
b/  -  a s z i n t e t i z á l ó  t é r k é p
az a d a t o k  s a j á t o s  s z e m p o n t b ó l  v a ló  ö s s z e v o n á s á t  k e l l  
a d j a ;
c /  -  a r a y o n i z á l ó  t é r k é p e k
v a l a m i l y e n  s z em p o n t bó l  t ö r t é n ő  á l l á s f o g l a l á s ,  j a v a s l a t -  
t é t e l ,  t e r ü l e t i  s o r o l á s  k ö z l é s é r e  s z o l g á l n a k .
F e n t i e k b ő l  k ö v e t k e z i k ,  hogy az / a /  a d a t r ö g z í t ő  t é r k é p e k  
á l l á s f o g l a l á s t  nem a d nak ,  c s a k  é s z l e l t ,  m é r t ,  á t l a g o s i t o t t  
a d a t o k a t  r ö g z í t h e t n e k ,  i l l *  a zok  e l o s z l á s i  j e l l e m z ő i t  k ö z ö l ­
h e t i k .  Az a d a t r ö g z í t ő  t é r k é p e k  k ö z ö t t  a h a r m a d k o m  vagy i d ő ­
sebb k ő z e t e k b ő l  f e l é p í t e t t  t e r ü l e t  negyedkoru  t a k a r ó j á n a k ,  s 
e z z e l  e g y ü t t  a m e s t e r s é g e s  f e l t ö l t é s n e k  a t é r k é p i  á b r á z o l á s a  
( az  e g r i  t é r k é p  p é l d á j a  s z e r i n t )  e l ő n y ö s ,  S i k v i d é k e n  az  1 m, 
3 m, 6 m, 10 m, (20 m) m é ly sé gb en  f e l v e t t  s z e l e t t é r k é p e k ,  
m é r t  mű sz ak i  j e l l e m z ő k  - e s e t l e g  a Róna i  f é l e  v í z k é m i a i  d i a  
gramhQZ h a s o n l ó  -  á b r á z o l á s á v a l  h a s z n á l h a t ó k .  Domb- és hegy
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v i d é k e n  a s z e l e t t é r k é p e k  ke vé sb é  kedvezők ,  i t t  s ű r ű n  f e l v e t t  
s z e r k e s z t e t t  s z e l v é n y e k k e l ,  t ö m b s z e l v é n y s z e r ü  f e l d o l g o z á s s a l  
j obb  á t t e k i n t é s t  l e h e t  a d n i ,  (Egy a m e r i k a i  t é r k é p e n  é r d e k e s  
p é l d á t  l á t t a m ,  A v í z s z i n t e s  s i k b a  v e t i t e t t  f e l s z i n i  t é r k é p  
m e l l e t t  m á s o d i k k é n t  e g ym á ss a l  pá rhuzamos f ü g g ő l e g e s  s í k o k b a n  
f e l v e t t  s z e l v é n y e k  b e f o r g a t o t t  r a j z a  t ö l t ö t t e  be az e l s ő v e l  
a z o n o s í t h a t ó  másod ik  l a p o t ,  A m a g a s s á g i  t o r z i t á s  mé r t éke  
o l y a n  v o l t ,  hogy l e g a l á b b  ö t  s z e l v é n y t  l e h e t e t t  egymás a l a t t  
e l h e l y e z n i . )
Az a d a t r ö g z í t ő  t é r k é p e k e n  e l ő n y ö s  a képződmények l i t o - s z t r a -  
t i g r á f i a i  eg y ség ek b e  v a l ó  c s o p o r t o s í t á s a ,  és a  m űszak i  j e l ­
lemzők i l y e n  e g y s é g e k  s z e r i n t i  e l o s z l á s - k a r a k t e r é n e k  megadá­
s a .  (A b e m u t a t h a t ó  a d a t o k :  O  . ' p . C, I  , W , D , U
melyek k ö z ű i  , Dffl, k é s  M l o g a r i t m i k u s ,  a  t ö b b i
a r i m e t i k u s  l é p t é k e t  k i v á n . )
A d a t r ö g z í t ő  t é r k é p  a  m ű s z a k i  á l l a p o t t é r k é p  i s .  Ez a  s z e g e d i  
p é l d á r a  a  k o r á b b i  b e é p i t e t t s é g e t ,  a z  e s z t e r g o m i  p é l d a  s z e ­
r i n t i  p i n c e f e l v é t e l e k k e l  e g y ü t t ,  de a k o r á b b i  t e r m é s z e t i  f o ­
l yamatok  ( c s ú s z á s o k ,  é p ü l e t k á r o k )  f e l t ü n t e t é s é v e l  k é s z ü l h e t n e .
Az é s z l e l é s e k ,  f e l t á r á s o k ,  m é ré sek  r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  a d a t ­
h a lm a z á b ó l  más / b /  s z i n t e t i z á l ó  t é r k é p e t  k e l l  ö s s z e á l l í t a n i  
m a g a s é p í t é s i  a l a p o z á s i  k é r d é s e k  v i z s g á l a t á h o z ,  min t  u t -  
v a s u t é p i t é s ,  vagy nagymüt á r  gy é p i t  é s ,  e s e t l e g  nagy t e r h e l é s ű  
a l a p o z á s  s z e m p o n t j a i  s z e r i n t i  v i z s g á l a t h o z .  A s z i n t e t i z á l ó  
t é r k é p  t e h á t  é p í t é s f ö l d t a n i  c é l t é r k é p ,  s t a l á n  h e l y e s e b b  l e n ­
ne magyar  n e v e t  t a l á l n i  s z ám á r a ,  m in t  p l d :
ö s s z e v o n t  a l a p o z á s i  t é r k é p ,  vagy
ö s s z e g z e t t  nagymüt  á r  gy é p i t é s i  c é l t é r k é p .
A v á r o s r e n d e z é s i  és s e k é l y  k ö z m ü é p i t é s i  k é r d é s e k b e n  a magas -  
é p i t é s i  a l a p o z á s i  c é l t é r k é p ;  a m é l y a l a p o z á s ,  m é l y k ö z m ü é p i t é s  
c é l j á r a  a n a g y m ü t á r g y é p i t é s i  c é l t é r k é p  s z o l g á l h a t .  A k ü l ö n b ö ­
ző é p i t ő a n y a g k i t e r m e l é s i  szempontok  külön'  f e l d o l g o z á s t  k i v á n -
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nának meg. A s z i n t e t i z á l ó  t é r k é p  á l l á s f o g l a l á s  k i a l a k í t á s á h o z  
ad c s o p o r t o s í t o t t  a d a t o k a t ,  t e h á t  v í z f ö l d t a n i ,  v í z k é m i a i ,  geo 
m o r f o l ó g i a i  a d a t o k a t  i s  f e l  k e l l  t ü n t e t n i  r a j t a ,  a c é l n a k  meg 
f e l e l ő  r é s z l e t e s s é g g e l .
A l a p o z á s i  k é r d é s e k h e z  h a t á r i é  s z ü l t  s é g i  a l a p é r t é k ,  a kedve ­
z ő t l e n  t é n y e z ő k  f e l t ü n t e t é s e ,  t a l a j v i z s z i n t , a g r e s s z i v i t á s ,  
f e j t é s i  o s z t á l y b a s o r o l á s  megadása  s z ü k s é g e s .
ü t -  v a s u t é p i t é s b e z  a k a p i l l á r i s  e m e lk e d é s ,  a f ag y  v e s z é l y e s ,  
z s u g o r o d á s r a  h a j l a m o s ,  k i s  ö s s ze n y om ó d ás i  moduluszu  t a l a j o k  
és  a magas t a l a j v i z s z i n t  f e l t ü n t e t é s é r e  k e l l  g o n d o l n i .
^ a g y m ü t á r g y é p í t é s h e z  és  m é l y a l a p o z á s h o z  v i z t e l e n i t é s i -  és 
á l l é k o n y s á g i  j e l l e m z ő k  i s m e r e t e  s z ü k s é g e s ,  t e h á t  v i z t á r o z á s i  
u t á n p ó t l ó d á s i ,  á t l a g o s - ,  m a x i m á l i s - ,  vagy 5 éves  g y a k o r i s á g ú  
t a l a j v i z s z i n t a d a t o k ,  f o l y ó s o d á s r a  v a l ó  h a j l a m ,  L a u f f e r  f é l e  
k a t e g ó r i a  a d h a t ó  meg*
A LsL r ay o n i z á l ó  t é r k é p ek u g y a n i l y e n  s zempontok  s z e r i n t i  
j a v a s l a t o t ,  s z a k é r t ő i  á l l á s f o g l a l á s t  t a r t a l m a z n a k ,  és  a t e ­
r ü l e t e t  k i s e b b ,  é p i t ő m é r n ö k i  s z em po n t bó l  j e l l e m z ő  e g y s é g e k r e  
b o n t j á k ,  m in t  e z t  az e l k é s z í t e t t  t é r k é p e k  i s  m u t a t j á k .  (Bu­
d a p e s t  V á r o s l i g e t ,  M i s k o l c ) .  Az e l n e v e z é s  h e l y e t t  magya ru l  
p l d ,  :
a l a p o z á s i - ,  vagy
u t -  v a s u t é p i t é s i  ö v e z e t t é r k é p ,  e s e t l e g  
- m é l y a l a p o z á s o k  é p i t é s f ö l d t a n i  k ö r z e t t é r k é p e  
e l n e v e z é s t  l e h e t n e  h a s z n á l n i ,
A t é r k é p e k  k i d o l g o z á s á b a n  a b u d a p e s t i ,  s z e g e d i  és  e s z t e r g o ­
mi l apok  A - l - e s  s z ab v á n yo s  m é r e t é t  1:10 0 0 0 - e s  f e l d o l g o z á s ­
ban 5 km x 5 km-es f e l ü l e t e k  á b r á z o l á s á t  t a r t o m  c é l s z e r ű n e k .  
Az eg yes  t é r k é p l a p o k o n  a j e l k u l c s o n  k i v ü l  a k i d o l g o z ó  i n t é ­
z e t  és a k é s z i t ő  szakember  neve ,  a k é z i r a t  l e z á r á s á n a k  i d ő ­
p o n t j a ,  1 :100  0 0 0 - e s  l é p t é k ű  h e l y s z i n r a j z i  v á z l a t ,  s abba  a 
t á r g y i  l a p  b e j e l ö l t  h e l y z e t e  i s  f e l t ü n t e t e n d ő .
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Nagyobb gondo t  k e l l  f o r d í t a n i  a s í k r a j z r a ,  mely az a z o n o s í t á s  
a l a p j á u l  k e l l  s z o l g á l j o n .
A s z i n  ás  j e l k u l c s  az a d a t r ö g z í t ő  t é r k é p e k e n  l i t o l ó g i a i  vagy 
l i t o s z t r a t i g r é f i á i ,  az ö s s z e v o n t  c é l t é r k é p e k e n  ( s z i n t e t i z á l ó  
t é r k é p e k e n )  m űsz ak i  s z a b v á n y o s ,  a k ö r z e t t é r k é p e k e n  ( r a y o n i -  
z á l ó  t é r k é p e k e n )  a j a v a s l a t i  k a t e g ó r i a  s z e r i n t i  s z i n - ,  és  
f i g y e l e m b e v e e n d ő  egyéb t é n y e z ő  s z e r i n t i  j e l k u l c s  k e l l  l e g y e n .
A k i e g é s z í t ő  áb rák  műszak i  j e l l e m z ő k  e l o s z l á s á t ,  v a l ó s z í n ű  
j e l l e m z ő k e t  és  e g y e n e s v o n a l u  m e t s z e t e k e t ,  v a l ó s z i n i i  r é t e g ­
s z e l v é n y e k e t  k e l l  t a r t a l m a z z a n a k .
Az e d d i g i  t é r k é p e z é s e k  s o r á n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k  és e r e d ­
mények a mó d sz e r e se b b  f e l d o l g o z á s  b e v e z e t é s é t  ma már l e h e t ő ­
vé t e s z i k ,  t e h á t  i r á n y e l v e k  h e l y e t t  k ö t e l e z ő ,  de b i zo n y o s  
r u g a l m a s s á g o t  engedő  e l ő i r á s  k i d o l g o z á s á n a k  j ö t t  e l  az i d e ­
j e .  Meg k e l l  o l d a n i  az  e d d ig  e l k é s z í t e t t  t é r k é p e k  s o k s z o r o ­
s í t á s á t  i s ,  mer t  a nyomdai  e l k é s z í t é s r e  f o r d í t a n d ó  i dő  e l ő t t  
i s  már h a s z n á l a t b a  k e l l e n e  a z o k a t  v e n n i .  Meg k e l l e n e  p r ó b á l ­
n i  a s z i n e s  d i a p o z i t i v r e  v a l ó  r ö g z í t é s t ,  mer t  a r r ó l  az  e r e ­
d e t i  m é r e t r e  v a l ó  k i v e t í t é s  u t j á n  i s  a f e l h a s z n á l ó  sok é r t é ­
kes  i n f o r m á c i ó t  s z e r e z h e t n e .  S ha p o n t o s  s z e r k e s z t é s e k r e  ez 
a mego ldá s  nem i s  n y ú j t a n a  l e h e t ő s é g e t ,  a t é r k é p e k  h a s z n á l a t ­
b a v é t e l e  n é p s z e r ű s é g ü k e t  n ö v e l n é ,  t e r j e s z t é s ű k e t  s e g i t e n é ,  
és  ú j a b b  t é r k é p e z é s i  munkák i n d í t á s á t  m o z d í t a n á  e l ő .
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FÖLDRENGÉSVESZÉLYESSÉG ÉS A GAZDASÁGFÖLDTANI 
ADOTTSÁGOK MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÉRKÉPEZÉSE
Falu János
É p í t é s ü g y i -  és V á r o s f e j l e s z t é s i  M i n i s z t é r i u m
Az MFT Mérnökgeológia-  É p í t é s f ö l d t a n i  Szakosz tá ly  1976. ok­
t ó b e r  i l - é n  r e n d e z e t t  t é r k é p b e m u t a t ó  a n k é t j é n  e l h a n g z o t t  e l ő ­
a d ás o m ö s s z e á l l í t á s á h o z  a z  a l á b b i  t é r k é p l a p o k a t  h a s z n á l t a m  
f e l ;
Budapes t  J á n o s h e g y ,  f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s s é g  é s z l e l é s i  t é r k é p e ,
M = i:io 000.
Bu da pes t  J á n o s h e g y ,  f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s s é g i  t é r k é p ,
M = 1 :10  000.
Bud apes t  V á r o s l i g e t ,  f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s s é g  é s z l e l é s i ' ,  t á r  képe 
M = 1 :10  000 .
Bu dapes t  V á r o s l i g e t ,  f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s s é g i  t é r k é p ,
M = 1 :10  000.
Budapes t  J á n o s h e g y ,  műszak i  és g a z d a s á g f ö l d t a n i  á l l a p o t  t é r ­
kép,
M = 1 :10  000.
Bu dapes t  V á r o s l i g e t ,  m ű sz ak i  és g a z d a s á g i ö l d t a n i  á l l a p o t
térkép,
M = 1 :10  000.
Csong rád ,  mész t a r t a l o m  a z  a l t a l a j b a n ,
M = 1 :200  000.
Csong rád ,  a f e l s z í n  v í z á t e r e s z t ő  k é p e s s é g e ,
M = 1 :200 000 .
C so ng r ád ,  á s v á n y i  n y e r s a n y a g l e l ő h e l y e k  é s  f o n t o s a b b  a r t é z i  k u t a k ,  
M = 1 :200  000.
M i e l ő t t  a t é r k é p e n  s z e r k e s z t é s é r ő l  és  a t é r k é p e z é s  t á r g y á t  é-  
r i n t ő  k é r d é s e k r ő l  i s m e r t e t é s e m e t  e l ke zd e né m ,  s z ü k s é g e s n e k  t a r ­
tom m e g e m l í t e n i ,  hogy a t é r k é p e k  s z e r k e s z t ő i v e l  nem k o n z u l t á l ­
tam,  a t é r k é p e k h e z  t a r t o z ó  magya rázó  s z ö v e g e k e t  nem i smer t em*
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Á l l á s f o g l a l á s a i m a t  " c s a k "  a t é r k é p e k e t  o l v a s v a  i gy eke z t e m  k i  
a l a k í t a n i .  Meggyőződésem,  hogy a j ó  t é r k é p e k  -  a z  e g y éb k é n t  
s z ü k s é g e s  s z ö v e g e s  m a g y a r á z a t o k  n é l k ü l  i s  -  a  c é l k é n t  megj e  
l ö l t  t e r ü l e t e n  önmagukban i s  f e l h a s z n á l h a t ó k .
A m á r n ö k g e o l ó g i a « é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s  c é l r a  s z e r v e z e t t  
t é r k é p e z é s ,  igy e l s ő s o r b a n  a b í r á l a t  k i a l a k í t á s a  s o r á n  a z t  
k íván t am k i h a n g s ú l y o z n i ,  hogy a c ímükben m e g s z a b o t t  és  a j e l  
k u l c s b a n  r é s z l e t e z e t t  c é l o k n a k  mennyiben  f e l e l n e k  meg,
F ö l d r e n g é s v e s z é l y e s s é g i  t é r k é p ek
A t é r k é p l a p o k  t a r t a l m i  és s z e r k e s z t é s i  b i r á l a t a  e l ő t t  r ö v i ­
den a f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s s é g g e l  k a p c s o l a t o s  néhány é p í t é s ­
üg y i  ö s s z e f ü g g é s r e  s z e r e t n é m  a f i g y e l m e t  f e l h í v n i .
Az u t o l s ó  10-15 év s o r á n  s z i n t e  egymást  k ö v e t t é k  a nagy em­
b e r i  é s  a n y a g i  á l d o z a t o t  okozó f ö l d r e n g é s e k »  A l e g s ú l y o s a b b  
köv e tk ezm ény ek ke l  j á r ó k  kö zü l  az  1 9 6 0 - a s  c h i l e i ,  az  1 9 6 2 - e s  
i r á n i ,  az 1 9 6 3 - a s  s k ó p j e i ,  vagy az  a g a d i r i  és  t a s k e n t i  f ö l d ­
r e n g é s e k  o l y a n  h e l y e k e n  l o b b a n t a k  k i ,  a h o l  s ű r ű n  l a k o t t  t e ­
l e p ü l é s e k e t  s ú j t o t t a k .  Az' 1 9 7 6 - o s  év minden b izonnyal  e m l é ­
k e z e t e s  dátum marad a f ö l d r e n g é s - k a t a s z t r ó f á k  t ö r t é n e t é b e n .  
Ebben az évben  f e b r u á r b a n  G u a t em a lá ba n ,  m á j u sb a n  O l a s z o r ­
s zágb an  p u s z t í t o t t  f ö l d r e n g é s  22 e z e r ,  i l l e t v e  e z e r  h a l á l o s  
á l d o z a t o t  k ö v e t e l v e .  Az a u g u s z t u s i  k í n a i  f ö l d r e n g é s  t ö b b ,  
m in t  1 m i l l i ó  h a l á l o s  á l d o z a t o t  k ö v e t e l t ,  ami  egymagában 
m e g h a l a d j a  a s z á z a d  e d d i g i  f ö l d r e n g é s e i n e k  650 e z e r  ember 
p u s z t u l á s á t  okozó á l d o z a t  s z ám á t .
Min t  a k i r a g a d o t t  p é l d á k b ó l  i s  é r z é k e l h e t ő  a s ű r ű n  l a k o t t ,  
v á r o s i  t e l e p ü l é s e k  e s e t é b e n  h a t a l m a s  p u s z t í t á s o k a t  okozhat  
a f ö l d r e n g é s .  Ennek m e g e lő z é s e  é rd e ké be n  s o k l é p c s ő s  i n t e n ­
z ív  k u t a t ó  é s  é p í t é s i  t e r v e z é s t  f e j l e s z t ő  munka i n d u l t  meg 
n e m z e t kö z i  m é r e t e k b e n .  Ezek k ö z ü l  h a z a i  v i s z o n y a i n k  k ö z ö t t  
i s  ké t  f ő  t e r ü l e t e t  c é l s z e r ű  k i e m e l n i :
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-  a f ö l d r e n g é s  v e s z é l y e s  zónák és  az
é p í t é s t e r v e z é s i  é s  k i v i t e l e z é s i  kö ve t e lmények  
m e g h a t á r o z á s á t  c é l z ó  munkákat*
Az e m b e r i s é g  t ö b b  é v s z á z a d o s  t a p a s z t a l a t a ,  v a l a m i n t  a g e o -  
tudományok oknyomozó é r t é k e l é s e  a l a p j á n  j ó l  k ö r ü l h a t á r o l h a ­
t ok  azok a t e k t o n i k a i l a g  é r z ék e n y  ö v e z e t e k ,  amelyek f ö l d r e n ­
g é s  s z e m p o n t j á b ó l  v e s z é l y e s e k .
Magya ro r szág  a f ö l d r e n g é s e k  g y a k o r i s á g a  és  e r ő s s é g e  a l a p ­
j á n  nem s o r o l h a t ó  a v e s z é l y e s  ö v e z e t e k  s o r á b a .
Ez az e g y i k  oka annak ,  hogy hazánkban  nem k e l l e t t  nagy s ú l y t  
h e l y e z n i  a v é d e k e z é s r e .
A más ik  ok a hagyományos é p i t é s  s z e r k e z e t i  m e g o l d á s o k r a  v e ­
z e t h e t ő  v i s s z a .  A 6 0 - a s  évek k ö z e p é t ő l  a zo n ba n  M a g y a r o r s z á ­
gon i s  e g y r e  nagyobb s z e r e p e t  kap a p a n e l o s  é p i t é s i  e l j á r á s .  
A nem ze t kö z i  t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  v i s z o n t  már a közepesen  
f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s  zónákban  i s  a p a n e l o s  h á z é p i t ő  e l j á r á s o k  
nak k o r l á t o z o t t  l e h e t ő s é g e i  v a n n ak .  Ebbő l  k ö v e t k e z e t t ,  hogy 
ná lunk  i s  e l ő t é r b e  k e r ü l t  a f ö l d r e n g é s v e s z é l y  v i z s g á l a t i  i g é  
nye ,  i l l e t v e  az  é p i t é s i  m é r e t e z é s  k é r d é s e .
E l s ő  l é p é s k é n t  e l k é s z ü l t  az o r s z á g  f ö l d r e n g é s i  z ó n a t é r k é p e ,  
ez a M a r c a l l i  -  S i e b e r g  - C a n ca n i  f é l e  12 - e s  f o k o z a t ú  s k á l a  
5,  6 ,  7,  8 - a s  e r ő s s é g ű  z ó n á i t  a d j a .
Ma már műszak i  e l ő i r á s  s z a b á l y o z z a  a p a n e l o s  é p ü l e t e k  t e r v e ­
z é s é t  és  k i v i t e l e z é s é t  f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s  t e r ü l e t e k e n .
Az ME- 9 5 - 7 4 .  s z .  m űszak i  e l ő i r á s  1« s z .  f ü g g e l é k e  t öbb ek  kö ­
z ö t t  az a l á b b i  á l t a l á n o s  e l ő í r á s o k a t  t a r t a l m a z z a :
" 1 .1 1  S z e i z m i k u s  h a t á s  s z e m p o n t j á b ó l  az é p i t é s i  t e r ü l e t  v e ­
s z é l y e z t e t e t t s é g é t  é s  annak f o k á t  ( M a r c a l l i - S i e b e r g -  
Ca n ca n i  s k á l a  s z e r i n t )  m é r n ö k g e o l ó g i a i  v i z s g á l a t t a l  
k e l l  m e g á l l a p í t a n i .
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A v i z s g á l a t  e l v é g z é s é r e  az É p í t é s ü g y i -  és Város fej le sz" -  
t é s i  Mi n i sz té r ium á l t a l  k i j e l ö l t  szerv i l l e t é k e s ,  ( J e ­
l e n l e g  a Földmérő- és T a l á j v i z s g á l ó  V á l l a l a t ,  Budapes t ) .
1.19 J e l e n  e l ő i r á s  l e g f e l j e b b  8 - as  e rős ségű  f o k o z a t r a  t ö r t é ­
nő e l l e n ő r z é s h e z  h a s z n á l h a t ó ,  ha egyébként  a s z e rk e z e t  
a j e l e n  ME 1/1-7* f e j e z e t e k b e n  f o g l a l t  követelményeknek 
m e g fe l e l ,
8 - a s  e rős sé gű  fokoza t  f e l e t t i  t e r ü l e t e n  pane los  ép ü le ­
t e t  é p i t e n i  nem szabad.  6 -os  fo koza t  f e l e t t  l e g f e l j e b b  
középmagas pane los  é p ü l e t  é p i t h e t ő .
Az e l ő i r á s  a továbbiakban r ö g z i t i ,  hogy:
-  5 -ös  e r ő s s é g ű  fo k o z a t  a l a t t ,  öt  s z i n t n é l  magasabb p a ­
ne lo s  épü le tek  ese té ben  sem k e l l  v i z s g á l a t o t  végezni ;
ha a szálnyomás e r ő h a t á s a i n á l  kisebb a sze izmikus  e rő ,  
akkor a sze izmikus ra  külön nem k e l l  m é re t ezn i ;
-  ha a s z é l s ő s é g e s e n  e r ő s  szélnyomésnál  e rősebb a s z e i z ­
mikus h a t á s  v a l ó s z i n ü s é g e , akkor egyed i  m é re tez és t  
k e l l  végezn i .
Nálunk a l e gha tá sos abb  védekezés i  módnak az épü l e te k  s z i n t ­
számának csökken tése  és a he l y e s  a l a p r a j z i  e l r e n d e z é s  mu ta t ­
kozik.
A kü lö n le ges  mére tezés  r e n d k i v ü l  k ö l t s é g i g é n y e s  művelet .  
Ese tenkén t  20 %-ot i s  meghaladó l a k á s k ö l t s é g - n ö v e k é d é s t  e r e d ­
ményezhet ,  ami pedig egyérte lműen a megép í the tő  lakások s z á ­
mának csökkenésé t  j e l e n t i .  E z é r t  a h i v a t k o z o t t  e l ő í r á s b a n  
e m l í t e t t  mérnökgeológiai  v i z s g á l a t o k  végzése nagyon f e l e l ő s ­
s é g t e l j e s  munkát j e l e n t .
J
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A b í r á l a t r a  á t a d o t t  m é r n ö k g e o l ó g i a i  a t l a s z  a J á n o s - h e g y  és 
V á r o s l i g e t  l a p j a i n a k  f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s s é g i  t é r k é p e i t  t a r ­
t a l m a z z a .
Az á b r á z o l á s i  mód és a j e l k u l c s  r e n d k í v ü l  e g y s z e r ű ,  
á t t e k i n t h e t ő .  A s z i n k u l c s  v á l a s z t á s  s z e r e n c s é s ,  mer 
nos f o k o z a t ú  t e r ü l e t e k  e g y s z e r i  r á t e k i n t á s r e  j ó  t á j  
b i z t  o s i t a n a k .
A t é r k é p l a p o k  e g y é r t e l m ű  é p í t ő i p a r i  a l k a l m a z h a t ó s á g á r ó l  már  
nem l e h e t  h a t á r o z o t t a n  i g e n t ,  vagy  n e m e t  m o n d a n i .
A V á r o s l i g e t - i  l a p  p l ,  a k o r á b b i a k b a n  h i v a t k o z o t t  kü lönböző  
e r ő s s é g ű  f o k o z a t o k  közü l  a z o k a t  á b r á z o l j a ,  ame lyek  e s e t é b e n  
p a n e l o s  é p ü l e t e k e t  c s ak  k ü l ö n l e g e s  m e g e r ő s í t é s s e l  s z ab a d n a  
k i v i t e l e z n i ,  vagy e g y á l t a l á n  nem l e h e t n e  a p a n e l o s  é p i t é s i  
e l j á r á s t  a l k a l m a z n i .  A t é r k é p  m o n d a n i v a l ó j a  a z é r t  i s  meg­
h ö k ke n t ő ,  m e r t  az  á b r á z o l t  t e r ü l e t  h a t á r a i n  b e l ü l  t ö b b e z e r  
p a n e l o s  l a k á s  é p ü l t  és a k i v i t e l e z é s i  munkák j e l e n l e g  i s  
f o l y a m a t b a n  va nnak .  E t t ő l  a t é n y t ő l  t e r m é s z e t e s e n  még ve ­
s z é l y e s  zónába  t a r t o z h a t  a t e r ü l e t ,  de ez a  Mv e s z é l y e s s é g ” 
e l l e n t m o n d  az é v s z á z a d o s  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  s z e r k e s z t e t t  
z ó n a t é r k é p n e k .
Ha so n l ó  az é s z r e v é t e l e m  a J á n o s h e g y - i  l a p p a l  k a p c s o l a t b a n  
i s .  A t é r k é p l a p o k h o z  t a r t o z ó  s z ö v e g e s  m ag y a r áz ó k a t  a b i r á -  
l a t  e l k é s z í t é s é h e z  nem kaptam meg, igy l e h e t s é g e s ,  hogy a b ­
ban a M a gy a r o r s zá g on  s z o k a t l a n u l  magas e r ő s s é g i  f o k o z a t o k  
g y a k o r l a t i  é r t e l m e z é s é r e  v a l a m i l y e n  t é n y e z ő t ,  vagy t é n y e z ő ­
ke t  k e l l  f i g y e l e m b e  v e n n i .
A t é r k é p e k  e l ő t e r v e z ő i ,  t e r ü l e t r e n d e z é s i  munkákhoz j e l e n  
á l l a p o t u k b a n ,  véleményem s z e r i n t ,  nem h a s z n á l h a t ó k  f e l ,  me r t  
t ú l z o t t a n  b i z t o n s á g o s  t e r v e z é s h e z  és  k i v i t e l e z é s h e z  v e z e t n é ­
nek,  ami pe d ig  f e l b e c s ü l h e t e t l e n  nagyságú i n d o k o l a t l a n  t ö b b ­
l e t k ö l t s é g e t  j e l e n t e n e .
könnyen 
t  az a z o -  
é k o z ó d á s t
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Műszaki  és ga z da s á g i ö l J t a n i  á l l a p o t t é r k é pek
K é t f é l e  m é r e t a r á n y ú  t é r k é p  s z e r e p e l t  ebben a k a t e g ó r i á b a n :  az 
1 :200  0 0 0 - a s  és  az 1 :10  0 0 0 - e s  m é r e t a r á n y ú .  A m é r e t a r á n y b ó l  
k öv e tk e ző e n  mások a t é r k é p e k k e l  szemben t á m a s z t h a t ó  k ö v e t e l ­
mények és  mások a f e l h a s z n á l á s i  l e h e t ő s é g e k .
1 : 200 OOO-as t é r k é p e k
A MAPI á l t a l  s z e r k e s z t e t t  t é r k é p  l apok  a k ö v e tk e z ő k :
-  Ásvány i  n y e r s a n y a g l e l ő h e l y e k  és  f o n t o s a b b  a r t é z i  
k u t a k ;
F e l s z i n i  v i z á t e r e s z t ő k é p e s s é g ;
-  M é s z t a r t a l o m  az  a l t a l a j b a n .
A C s o n g r á d - i  l a p o k  m é r e t a r á n y u k n á l  f o g v a  a n é p g a z d a s á g i  s z i n ­
t ű  r e g i o n á l i s  t e r v e z é s h e z  és  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t o v á b b k u t a t á s h o z  
n y ú j t a n a k  j ó  a l a p o t .  Az I n t é z e t t ő l  már m e g s z o k o t t  g o n d o s s á g ­
g a l  k é s z ü l t  s z ak m a i  ö s s z e á l l í t  á s , könnyen á t t e k i n t h e t ő ,  a  l é ­
nyeges  m on da n i va ló  k ihang s ú l y  o z á s á r a  t ö r e k v ő  s z e r k e s z t é s i  
m e g o l d á s s a l .
J e l k u l c s a  l o g i k u s .
Az á s v á n y i  n y e r s a n y a g l e l ő h e l y e k e t  i s  á b r á z o l ó  t é r k é p r ő l  v é ­
leményem s z e r i n t  h i á n y z i k  egy f o n t o s  t é n y e z ő :  a l e l ő h e l y  
k é s z l e t é n e k ,  i l l e t v e  a h a s o n l ó  n y e r s an y a g  t e l e p ü l é s e k  h e l y é ­
nek é s  t e r ü l e t i  e l t e r j e d é s é n e k  é r z é k e l t e t é s e .
Külön é r t é k e  a t é r k é p l a p o k n a k ,  hogy a s z e g é l y e n  sok é r t é k e s  
i n f o r m á c i ó t  k ö z l ő  k i s e g i t ő  t é r k é p e k  k e r ü l t e k  á b r á z o l á s r a ,
1 : 10 000 - e s  t é r k é p e k
A J á n o s - h e g y  és V á r o s l i g e t  t é r k é p l a p o k  m é r e t a r á n y u k n á l  és 
t a r t a l m u k n á l  f o g v a  v á r o s r e n d e z é s i  t e r v k é s z i t é s h e z  és  b e é p í ­
t é s i  p r o g r a m k é s z í t é s h e z  n y ú j t a n a k  b i z t o n s á g o s  a l a p o k a t .
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A té rképek  j e l k u l c s a i  összhangban á l l nak  az á b r á z o l t  j e l e n ­
séggel» A v i l á g o s  - könnyen á t t e k i n t h e t ő  j e l k u l c s  f e l h a s z n á ­
l á s á v a l  s z e r k e s z t e t t  t é r k é p e k r ő l  az ö s s z e t a r t o z ó  j e le n sé g ek  
azonnal  szemünkbe ö t l e n e k .
A j e l k u l c s  h i á n y o s s á g a ,  hogy a k i i l s z i n i  bányák ,  a meddőhá­
nyók és a h o r h o so k  azono s  j e l l e l  k e r ü l t e k  á b r á z o l á s r a .
A t é r k é p  s z e g é l y e n  e l h e l y e z e t t  ö s s z e n y o m ó d á s i  g ö r b e  nem e z e k ­
r e  a t é r k é p l a p o k r a  v a l ó .
A J á n o s - h e g y i  l a p o t  a d o m b o r z a t i  v i s z o ny o k  m i a t t  b e é p i t é s r e  
a l k a l m a t l a n  t e r ü l e t e k  f e l t ü n t e t é s e  m e l l e t t ,  a z  e gy éb ,  p l .  t é r  
m é s z e t v é d e l m i  okok m i a t t  b e é p i t é s r e  nem j a v a s o l t  t e r ü l e t e k  áb 
r á z o l á s á v a l  c é l s z e r ű  l en ne  k i e g é s z í t e n i .
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H o z z á s z ó l á s  a s z e n t e n d r e i  é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p b e m u ­
t a t ó  v i t á j á h o z
D r .  Moldvay  L ó r á n d  ( Magya r  Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t ) :
Nagyon e g y e t  l e h e t  é r t e n i  Rónai  A n d r á s s a l ,  hogy a mé rnökgeo ­
l ó g i a i  t é r k é p e z é s  v i l á g s z e r t e  s o k s z í n ű é n ,  v i t á k k a l  szembe­
t a l á l k o z v a  f e j l ő d i k .  Hadd t e g y ü k  ho zzá ,  hogy ugyanakko r  ép ­
pen e m i a t t  s e h o l  sem f e j l ő d ö t t  k i  a n n y i r a  a p r é d i k á l ó  h a j l a m ,  
m in t  i t t .  Örömmel á l l a p í t h a t ó  meg ezek  u t á n ,  hogy a b í r á l ó k  
szem e l ő t t  t a r t o t t á k ,  hogy nem l e h e t  a v a l ó s á g  minden p r o b l é ­
m á j á t  e l e v e  egy k e r e t b e  s z o r í t a n i .  Ennek k ö s z ö n h e t ő ,  hogy a 
t á r  ké pbemuta tón  p ó z o l ó  mego ldások  nem v o l t a k ,  nem l e h e t t e k ,  
a b í r á l ó k  c sak  h a l a d á s t ,  és h e l y i  s p e c i a l i t á s o k h o z  k ö t ö t t  
a r á n y o k a t  á l l a p í t o t t a k  meg.
G r e s c h i k Gyula  e m l í t e t t e ,  hogy sok t á g a b b  é r t e l e m b e n  
v e t t  m é r n ö k g e o l ó g i a i  i n f o r m á c i ó  h i á n y z i k  az a t l a s z o k b ó l .
Ami a B a l a t o n t  i l l e t i ,  meg k e l l  e m l i t e n i ,  hogy a k u t a t á s i  
e r edményekhez  t a r t o z i k  a magya rázó  i s ,  a m e l y e k r ő l  i t t  s a j ­
nos nem e s e t t  s z ó .  P e d i g  ezek  a t é r k é p e k  h a s z n á l h a t ó s á g á t  
b e f o l y á s o l ó ,  p a r t i t u r a  s z e r e p e t  b e t ö l t ő  munkák.  Az a t l a s z t  
é s  a m ag ya r áz ó t  úgy f o r m á l t u k  meg, hogy a m ag y a r ázó bó l  a 
t é r k é p e k  f o l t j a i r a  még nagyon sok s zakma i  i n f o r m á c i ó  " r á ­
h i n t h e t ő "  l e g y e n  ( d u z z a d á s ,  f ag y  v e s z é l y e s s é g , f o l y ó s s á g  s t b .  ) 
A t é r k é p e k e t  nem l e h e t  a v é g t e l e n s é g i g  a d a t o k k a l  t e r h e l n i ,  
i t t  egy optimum k í v á n a t o s .  A magya rázóban  l e v ő  k ö v e t k e z t e ­
t é s e k  s o r á b ó l  azonban  -  r e n d s z e r e z é s ü n k b e n  - m ind ig  k i v á ­
l o g a t h a t o k  o l y a n  J e l l e m z ő k ,  ame lyek  k ü l ö n f é l e  mé rnök i  k é r ­
d é s e k r e  a d h a t n a k  v á l a s z t .
Az E r d é l y i  Mihá ly  e m l í t e t t e  " t e r m éke ny  s o k s z í n ű s é g "  
t ém á já hoz  h o z z á f ű z h e t ő ,  hogy az  a t l a s z o k  (mozgolódó  és  m a j ­
d a n i )  f e l h a s z n á l ó i  az  é p í t é s t e r v e z é s i  megb í zá s ok  á l t a l  m in ­
d ig  m o t i v á l t a k .  Ha p l .  a B a l a t o n n á l  a VÁTI v a l a k i t  megbíz  
egy r e n d e z é s i  t e r v  e l k é s z í t é s é v e l ,  örömmel v e s z i  á t  a ny a g u n ­
k a t ,  őt  nem f o g l a l k o z t a t j a ,  hogy p l ,  a k o h é z i ó i t  E sz t e r go mb an  
m i v e l  J e l ö l i k .
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Horváth.  Gyula  ( O r s zá g o s  K ő o l a j -  és G á z i p a r i  T r ö s z t ) :
H o z z á s z ó l á s ,  a Magya rhon i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  r e n d e z é s é ­
ben S z e n t e n d r é n  t a r t o t t  t é r k é p b e m u t a t ó  a n k é t o n
Az a n k é t  és  t é r k é p b e m u t a t ó  j ó l  s z e r v e z e t t e n ,  a t é r k é p i  anya  
gok s az e l h a n g z o t t  b i r á l a t o k  e g y i d e j ű  i s m e r t e t é s é v e l  j ó l  
s z o l g á l t a  a c é l t  és  p é l d a m u t a t ó .
Üdvözl endő  a kezdeményezés ,  amely t ú l n ő t t  az  ú t k e r e s é s i  műn 
kán.  C é l j á t  t e k i n t v e  m e g o l d á s t  k e r e s  m űszak i  é l e t ü n k  t e r ü l e  
t é r é ,  a h o l  h i á n y p ó t l á s s a l ,  h a s z n o s  műszak i  i g é n y e k e t  e l é g i t  
k i .  J ó l  s z e r k e s z t e t t  k i v i t e l b e n ,  ö s s z e h a n g o l t  s e g y s é g e s i -  
t é s t  b i z t o s í t v a  minden b i z o n n y a l  t e l j e s í t e n i  t u d j a  c é l u l  
t ű z ö t t  f e l a d a t  á t .
K ö z t u d o t t ,  n á l u n k  i s  s z a p o r o d n a k  a  t e m a t i k u s ,  s a j á t o s  c é l ú  
t é r k é p e k ,  a t l a s z o k .  Ezek s o r á b ó l  azonban még h i á n y z i k  az 
a n k é t  t á r g y á t  képező s s z ó b a n f o r g ó  á p i t é s f ö l d t a n i ,  mérnök ­
g e o l ó g i a i  t é r k é p .  Ez a t é r k é p  t i p u s  a zonban  h e l y é t ,  c s ak  
úgy t u d j a  b i z t o s í t a n i  a g y a k o r l a t b a n ,  ha a t é r k é p  - mint  
a g e o d é z i a i  munkák g r a f i k u s  v é g t e r m é k e ,  h i t e l e s  okmánya -  
m é r e t a r á n y á v a l ,  m e g b í z h a t ó s á g á v a l ,  nem u t o l s ó  s o r b a n  t a r ­
t a l m á v a l  és  más t é r k é p i  a n y ag o k k a l  va ló  ö s s z e v e t h e t o s é g é v e l  
i s  k i e l é g í t i  a s a j á t o s  és  c é l t é r k é p e k k e l  szemben t á m a s z t o t t  
k ö v e t e l m é n y e k e t .
Az i s m e r t e t  á sóén  e l h a n g z o t t a k  a l a p j á n ,  a k é s z i t ő  r é s z é r ő l  
k i t ű z ö t t  c é l  t e l j e s e n  v i l á g o s ,  az  edd ig  v é g z e t t  munka i n d o ­
k o l t .
A t é r k é p  f e l a d a t á t  t e l j e s í t ő é n ,  nem a f ö l d f e l s z í n  s i k r a j z a ,  
hanem a f ö l d f e l s z í n h e z  k ö z e l i  t e r e t  á b r á z o l j a ,  amikor  i s  a 
t e r e t  k i t ö l t ő  r é t e g e k ,  anyagok m űszak i  j e l l e m z ő i t  t a r t a l ­
mazza és  g r a f i k u s a n  i s  s z e m l é l t e t i  v a l a m i n t  azok i d ő r e n d i  
v á l t o z á s a i t ,  a d o t t  i d ő b e n i  á l l a p o t á t  t ü k r ö z i .  I l y e n  j e l l e g é
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\' ben ez a t é r k é p  t i p u s ,  a b á n y á s z a t i  t é r k é p e k h e z  k ö z e l i t ,  s 
azokhoz  h a s o n l í t h a t ó  l e g i n k á b b .
Ebben a t e k i n t e t b e n ,  s m in t  i l y e n  a f e I s z i n k ö z e l i  n y e r s an y a g  
e l ő f o r d u l á s o k  (homok, k a v i c s ,  agyag ,  mészkő,  k e r á m i a i  n y e r s ­
anyag s t b . )  n y i l v á n t a r t á s i  t é r k é p é ü l  i s  s z o l g á l h a t  s mint  
i l y e n  f e l h a s z n á l h a t ó s á g á r ó l  i s  b e s z é l h e t ü n k .
A l e l s z  r n k ö z e l i  ny ex s a n y  a g - e  l ő f  or d u l á s o k r a  v o n a t k o z ó a n  a t é r  
kép k ö z v e t l e n ü l  i s  u t a l  s m in t  n y e r s a n y a g t e r m e l é s r e  f e n n t a r ­
t o t t  t e r ü l e t r e ,  a h a s z n o s í t h a t ó  anyagok r e m é n y b e l i  k i t e r j e d é  
s é r e  i s  á t t e k i n t é s t  n y ú j t .
Az é p i t é s f ö l d  t a n i  t é r k é p ,  a t e r ü l e t r e n d e z é s ,  a t e l e p i t é s -  
t e r v e z é s ,  a magas és m é l y é p i t e s i ,  a t e r e p r e n d e z é s i  munkáknak 
műs z a k i  t e r v e z é s i  a l a p t é r k é pe .  Mint  i l y e n  a f ö l d k é r e g  f e l -  
s z i n k ö z e l i  -  m in t egy  20 m m é l y s é g i g  t e r j e d ő  - r é t e g e i n e k ,  
t e k t o n i k a i ,  k ő z e t f i z i k a i ,  k ő z e t m e c h a n i k a i ,  h i d r o l ó g i a i ,  t a ­
l a j k é m i a i  j e l l e m z ő i t  f o g l a l j a  ö s s z e  és  t a r t a l m a z z a ,  a m e l y e k ­
nek i s m e r e t e  é p i t é s i  ás t e l e p i t é s i  v o n a t k o z á s b a n  nem n é l k ü ­
l ö z h e t ő .
E ké rd é s  s o r á n  k e r ü l  e l ő t é r b e  a s z ó b a n f o r g ó  c é l t é r k é p  k ö l ­
c s ö n k a p c s o l a t a  a b á n y á s z a t i  t e v é k e n y s é g g e l  és  annak t é r k é p e ­
i v e l .  Adódik néz a b b ó l ,  hogy a mélyebben f e k v ő  á s v á n y i  
n y e r s a n y a g o k ,  e n e r g i a h o r d o z ó k  k i t e r m e l é s é v e l  v e l e j á r ó  h a ­
t á s s a l  - f e d ó s ü l l y e d é s ,  t ö r é s e k ,  d e f o r m á c i ó k  mind f ü g g ő l e ­
g e s ,  mind v i z s z i n t e s  é r t e l e m b e n  - a f ö l d f e l s z í n  kö z e l éb e n  
i s  s z á m o l n i  k e l l .  Az i t t  adódó k ö l c s ö n k a p c s o l a t  a ká t  c é l -  
t é r k é p  k ö z ö t t  k i e m e l t e n  s z o r o s *  U t a l n i  k e l l  i t t  a r r a  i s ,  
hogy i s m e r e t e i n k  s z e r i n t ,  a k ő z e t e k  h é z a g t é r f o g a t á t  k i t ö l t ő  
f l u idu m ok  - k ő o l a j ,  f ö l d g á z ,  v i z ,  hőv i z  -  k i t e r m e l é s e  sem 
l e h e t  ment e s  h a s o n l ó  h a t á s o k  k i v á l t á s á t ó l .  Ez e l t é r ő  azonban  
a s z i l á r d  á s v á n y b á n y á s z a t  h a t á s a i t ó l  a n n y i b a n ,  hogy a t á r l ó ­
kő z e t e k  t ömörödése  l a s s ú b b ,  a s ü l l y e d é s  s e b e s s é g e  k i s e b b ,  
a h a t á s  m é r t ék e  m é r s é k e l t e b b ,  az  e l ő f o r d u l á s o k  mé lysége  n a ­
gyobb,  k i t e r j e d é s ü k  v i s z o n t  t ö b b s z ö r ö s e  a z r - e l ő b b i e k n e k .
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A b á n y á s z a t i  m ű sz ak i  i g a z g a t á s i  r e n d ,  -  B á n ya tö rv ény  és vég 
r e h a j t á s i  u t a s í t á s a i ,  h a t ó s á g i  e l ő i r á s o k  -  s z e r i n t ,  a bányá  
s z a t i  m ű v e l é s  a l á  vont  t e r ü l e t e k ,  b á n y á s z a t i  h a t á s t e r ü l e t e k ,  
b á n y a t e l e k k e l  h a t á r o l a n d ó k  e l .  Az e l h a t á r o l á s  j e l ö l é s é n e k  
az é p i t é s - f ö l d t a n i  t é r k é p e n  k ü l ö n ö s  j e l e n t ő s é g e  van .  A bányá  
s z a t i  t e v é k e n y s é g  h a t á s é t ó l  v a l ó  m e n t e s s é g  a bánya  t e l e k  t ö r ­
l é s é v e l  t ö r t é n i k  s e z z e l  i g a z o l t  m ű s z a k i l a g  és  a j o g i  f e l e ­
l ő s s é g g e l  a t o v á b b i  mozgásmen te s ség  t é n y e .
B á n y á s z a tu n k  t e r ü l e t é n  -  de más n é p g a z d a s á g i  ág az a t o k b an  
i s  ( f ő k é n t  s z o l g á l t a t á s i  k ö r b e n )  -  e g y re  s z é l e s e b b e n  a l k a l ­
m a z o t t  ( hazánk ban  e z i d e i g  a z  o l a j ,  o l a j t e r m é k ,  g á z ,  de k ü l ­
f ö l d ö n  már e g y r e  t ág ab b  t e r ü l e t e n  a s z i l á r d  anyagok  s z á l l í ­
t á s á r a  i s )  a c s ő t á v v e z e t é k e n  t ö r t é n ő  a n y ag to v  á b b i t á s .  E z e k ­
nek a f é m c s ő v e z e t  ékeknek t ö b b s z á z  km h o s s z b a n  a f e l s z i n k ö -  
z e l i  t a l a j b a s ü l l y e s z t é s e , a f é m t e s t  k o r r ó z i ó v é d e l m e  é r d e k é ­
ben i g é n y l i ,  az  a l t a l a j  k é m i a i ,  a t a l a j v i z  a g r e s s z i v i t á s á n a k  
i s m e r e t é t .  A t e r v e z é s  s o r á n  ezek  i s m e r e t e  nem n é l k ü l ö z h e t ő .
A nyomvonalak k i j e l ö l é s e  s o r á n ,  de a k i v i t e l  más műszak i  vo ­
n a t k o z á s ú  t e r v e i n é l  i s  i g é n y e l t  i l y e n  a d a t o k  t á r o l á s á r a  és 
n y i l v á n t a r t á s á r a  i s  a s z ó b a n f o r g ó  c é l t é r k é p e t  k e l l  m e g j e l ö l ­
nöm.
Az é p í t é s f ö l d t a n i  és  a m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e k  k é s z í t ő i t  
j ó  c é l  v e z e t i .  Gondja  ma a k é s z í t ő n e k  - a b e v e z e t ő b e n  i s  
hangot  k a p o t t  - k i  l e s z  a t é r k é p e d  h a s z n á l ó j a .
Az á l t a l a m  r ö v i d e n  é r i n t e t t  -  k o r á n t  sem t e l j e s  körű  -  n é ­
hány f e l h a s z n á l á s i  t e r ü l e t  sem e l h a n y a g o l h a t ó  n a g y s á g r e n d .
Gondo l junk  c sak  a r r a ,  hogy b á n y a t e l e k k e l  f e d e t t ,  b á n y á s z a t i
o
t e r ü l e t  m in t eg y  2 000 km k i t e r j e d é s ű ,  a t á v v e z e t é k e k  ö s s z -  
h o s s z u s á g a  k ö z e l  5 000 km, ame lyben  a g á z e l o s z t ó  s z o l g á l t a t ó  
v e z e t é k e k  nem f o g l a l t a t n a k  benne .  Ez u t ó b b i a k  n a g y s á g r e n d j é ­
r e  mu ta t  a m in t eg y  5 500 km v e z e t é k  h o s s z ú s á g ,  a v e z e t é k e s  
g á z z a l  e l l á t o t t  h e l y s é g e k  t e r ü l e t é n .
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Az e l m o n d o t t a k b ó l  c s ak  u t a l n i  k i vé n t am  a r r a ,  hogy a most  meg 
s z ü l e t ő b e n  l é v ő  h i t e l e s  m űs z ak i  t e r v e z é s i  a l a p o t  nyug tó  é p i -  
t é s f ö l d t a n i  c é l t é r k é p e t  nem k e l l  f é l t e n i  a k e r e s l e t h i á n y  m i ­
a t t .  Az i g é n y e k  t á j é k o z t a t ó  f e l m é r é s e  é r d e k é b e n  azonban  c é l ­
s z e r ű  l en n e  a s z é l e s e b b  s z ak m a i  körök t á j é k o z t a t á s a ,  a ké sz ü  
l ő  a n yag o t  i l l e t ő e n .  Meggondol andó  azonb an ,  hogy e z e n  f e l a ­
d a t o k  e l l á t á s a  t á r s a d a l m i  e g y e s ü l e t i  s z i n t e n  m i l y e n  ha t ékony  
Ságga l  l á t h a t ó  e l  s a z t  a g a z d a s á g i  és m űszak i  é l e t  t e r ü l e ­
t é r e  k e l l e n e  á t t e n i  t o v á b b v i t e l r e .
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V á l a s z  Dr ,  E r d é l y i  Mihá ly  h o z z á s z ó l á s á r a  a s z e n t e n d r e i  
á p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p b e m u t a t ó  v i t á j á n
D r .  S z e b é n y i  L a j o s  (Magyar  Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t ) :
A s z ü k r e s z a b o t t  i d ő  m i a t t  nem f e j t e t t e m  k i  r é s z l e t e s e n ,  de 
nem mondtam a z t ,  hogy a d o k u m e n t á c i ó s  t é r k é p  f e l e s l e g e s s é  
t e s z i  az  é s z l e l é s i  h e ly e k  f e l t ü n t e t é s é t  az e g y e s  v á l t o z a t o ­
kon.  Sőt  a z t  s z e r e t n é m  én i s  h a n g s ú l y o z n i ,  hogy minden eg yes  
t é r k é p v á l t o z a t  i s  t e g y e n  e l e g e t  a d o k u m e n t á c i ó s  k ö v e t e l m é ­
nyeknek .  T ü n t e s s e  f e l  minden t é r k é p v á l t o z a t  a z o k a t  az  é s z ­
l e l é s i  h e l y e k e t  és m é r é s i  a d a t o k a t ,  aminek a l a p j á n  a z t  a 
v á l t o z a t o t  s z e r k e s z t e t t é k .
A t a l a j v í z  t é r k é p e k n é l  nem t a r t o m  e l e g e n d ő n e k  c s a k  a t a l a j ­
v í z  f e l s z i n  a l a t t i  m é l y s é g é t  á b r á z o l n i .  S z ü k s é g e s  a t a l a j ­
v í z  t e n g e r s z i n t h e z  v i s z o n y í t o t t  h e l y z e t é t  i s  megadn i ,  me r t  
a l e h e t s é g e s  á r a m l á s i  i r á n y o k  e b b ő l  o l v a s h a t ó k  l e ,  -  ez 
pe d i g  f o n t o s  p l .  az  e s e t l e g e s  f e r t ő z é s i ,  s z e n n y e z ő d é s i  h e ­
l y e k  k i j e l ö l é s é r e ,  munkagödör  v i z t e l e n i t é s i  h e l y e k  k i j e l ö ­
l é s é r e ,  s t b .
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Dr. Zboray György (Központ i  F ö l d t a n i  H i v a t a l ) :
H o z z á s z ó l á s  a s z e n t e n d r e i  t é r k é p b e m u t a t ó  a n k é t p n
e lh . angzot t akb .oz
Az a n k é t o n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k b ó l  ás az e d d i g i  h o z z á s z ó l á ­
so db ó l  m e g á l l a p i t h a t ó , hogy az  i t t  b e m u t a t o t t  nagyszámú t é r ­
kép m e g f e l e l ő  s z i n t e n  k é s z ü l t  és a l k a l m a s  a r r a ,  hogy a t e r ­
vezők és  k i v i t e l e z ő k  a z o k a t  f e l h a s z n á l v a  g a z d a s á g o s ,  v a l a ­
mint  k o r s z e r ű  l é t e s í t m é n y e k e t  p r o d u k á l j a n a k .
Az e l h a n g z o t t a k  j ó r é s z t  a r r a  u t a l t a k ,  hogy a t é r k é p e k e t  m i ­
v e l  k e l l  k i e g é s z í t e n i ,  t o v á b b á  a z o k a t  m i r e  és  hogyan l e h e t  
f e l h a s z n á l n i .
E z e k u t á n  f e l v e t ő d i k  az  a k é r d é s ,  hogy a t e r v e z ő k ,  k i v i t e l e ­
zők s t b .  k ö t e l e s e k - e  a m e g f e l e l ő  t é r k é p e t  t a n u l m á n y o z n i ,  
i l l e t v e  a d a t a i t  f i g y e l e m b e  v e n n i .  Csupán f a k u l t a t i v  módon 
minde nk i  b e l á t á s a  s z e r i n t  v e s z i  i génybe  vagy nem?
Továbbá f e l m e r ü l  az  a k é r d é s  i s ,  hogy a szakemberek  számára  
h o z z á f é r h e t ő v é  k e l l  t e n n i  a megl évő  t é r k é p e k  l i s t á j á t ,  i l ­
l e t v e  az a z o k b ó l  v a l ó  v á l o g a t á s t .
Ezek u t á n  j a v a s o l o m ,  hogy a t é r k é p n y i l v á n t a r t á s  és  f e l h a s z ­
n á l á s  módja  -  e s e t l e g  j o g s z a b á l y i  u t ó n  - k ö z p o n t i l a g  k e ­
r ü l j ö n  r e n d e z é s r e .
E > c é l b ó l  a T á r s u l a t  az i l l e t é k e s  T á r c ák  és F ő h a t ó s á g o k ,  
i l l e t v e  I n t é z e t e k  ( V á l l a l a t o k )  v e z e t ő i t  k e r e s s e  meg.
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ZÁRSZÓ
Dr,  Rón a i  András
V é g i g h a l l g a t v a  a k i t ű n ő  e l ő a d ó k  m é l t a t á s á t ,  m e g h a l l g a t v a  a 
h o z z á s z ó l ó k  e l ő a d á s a i t  és  v é g ig n é zv e  a b e m u t a t o t t  t é r k é p e k e t ,  
meg k e l l  á l l a p í t a n o m ,  hogy  e z  a z  a n k é t  e l é r t e  c é l j á t ,  s i k e r e s  
é s  n a s z n o s  v o l t .
Az érdem az  e l ő a d ó k é ,  a k i k  e l s ő  f e l k é r é s r e  k é s z s é g e s e n  v á l ­
l a l t á k  a z t  a nagy munkát ,  ami t  az anyag gondos  á t t a n u l m á n y o ­
zá s a  j e l e n t e t t .  Az i s  k i e m e l e n d ő ,  hogy e z t  a t á r s a d a l m i  mun­
kában v á l l a l t  f e l a d a t o t  i g e n  nagy a l a p o s s á g g a l  é s  g o n d o s s á g ­
g a l  v é g e z t é k  e l*  T e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy e l ő a d á s a i k a t  a Mérnök­
g e o l ó g i a i  Szemle kü lön  számakén t  k i  f o g j u k  n y o m t a t n i ,  v á r h a ­
t ó ,  hogy az  e l s ő  h a l l á s r a  adódó  t a n u l s á g o k  m e l l e t t  módunk 
l e s z  é r t é k e l é s e i k e t ,  j a v a s l a t a i k a t ,  é s z r e v é t e l e i k e t  gondosan  
t a n u l m á n y o z n i  és  a t o v á b b i  munkánál  f e l h a s z n á l n i .
K ö s z ö n e t t e l  t a r t o z o m  V i t á l i s  György s z a k o s z t á l y  t i t k á r n a k  
e zen  a n k é t  s z e r v e z é s é é r t  é s  a t é r k é p e k  e l o s z t á s a  k ö r ü l i  nem 
c s e k é l y  f á r a d o z á s á é r t .  Végü l  örömmel köszönöm meg a n a g y s z á ­
mú h a l l g a t ó s á g  f i g y e l m é t ,  amely s ú l y t  és  j e l e n t ő s é g e t  a d o t t  
a n k é t u n k n a k .
Ü l é s ü n k e t  b e r e k e s z t e m .
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A "M érnökgeo lóg ia i  Szemle" edd ig  m e g je le n t  szamainak t a r t a l m a
Szám M e g je l e n é s o l ­d a l S z e r z ő C i  m
1 . 1964-65 1 J u h á s z  J ó z s e f A m é r n ö k g e o ló g ia  c é l j a  é s  a  geo lógusm érnök  k é p z é s
9 S z i l v á g y i  Im re A m é r n ö k g e o ló g ia  és  a t a l a j m e c h a n i k a  k a p c s o l a t a
14 Z s i l á k  György M é r n ö k b e o l ó g i a i  s z e m l é l e t  k i a l a k í t á s a  a m é r n ö k i
L á s z l ó o k t a t á s b a n
19 Almássy B á l i n t  - A t e r v e z e t t  G y e p ü k a já n i  t á r o l ó  m é r n ö k g e o l ó g i a i
F a l u  J á n o s v i z s g á l a t a
29 K e r t é s z  P á l ö s s z e á l l ó  k ő z e t e k  a l a k v á l t o z á s i  t u l a j d o n s á g a i
41 V i t á l i s  György A b é l a p á t f a l v a ,  Vanna r é t i  a g y a g p a l a  k u t a t á s i
t e r ü l e t  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e
45 R óna i  András M é r n ö k g e o l ó g i a i  j e l l e g ű  t é r k é p e z é s  a Magyar Á l l a m i
F ö l d t a n i  I n t é z e t b e n
49 J u h á s z  J ó z s e f A m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  m ó d sze r ta n a
69 Gabos György A l a p o z á s i  p rob lém ák  Budapes t  t e r ü l e t é n
82 H o rv á th  L a j o s  - H i d r o g e o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  é s  m e g f ig y e l é s e k  r ó m a i
Scheuer  Gyula f ü r d ő - s t r a n d  t e r ü l e t é n
96 Honig Gyula A h i d r o g e o l ó g i a i  v i szonyok  s z e r e p e  a t e k t o n i k a i
m ozgásokná l
100 Almássy B á l i n t A s z i l v á s v á r a d !  S z a l a j k a - v ö l g y  k a r s z t f o r r á s a i n a k
f e l t á r á s a  és  f o g l a l á s a
2. 1 9 6 7 .nov. 3 K e r t é s z  P á l G eo ló g u sm érn ö k k ép zés  F r a n c i a o r s z á g b a n
13 Pa  á l  Tamás M é r n ö k g e o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  az  A p o s t o l  u t c a i
c s ú s z á s s a l  k a p c s o l a t b a n
21 G re sc h ik  Gyula G e o l ó g i a i  t é n y e z ő k  s z e re p e  a t a l a j  s z i l á r d í t á s b a n
25 Scheuer  G yu la  - Ú jabb  é p í t é s f ö l d t a n i  p rob lém ák  a  buda i  V á rh eg y en
Szabó P á l
Szám M e g je le n és o l ­d a l S z e r z ő C i  m
33 Léng J ó z s e f  - K o r s z e r ű  t a l a j f e l t á r á s i  m ó d s z e r  a m é r n ö k g e o l ó g i a i ,
Sz irmay András t a l a j m e c h a n i k a i  v i z s g á l a t o k h o z
41 B o ro m isza  T ib o r Az u t é p i t é s  m é r n ö k g e o l ó g i á j a
5. 1 9 6 8 . f e b r . 3 - B udapes t  M é r n ö k g e o l ó g i a i  P ro b lém á i  c .  ankét a n y a g a
3 Nemenz Ernő E l n ö k i  megnyitó
7 Papp F e re n c B u d a p e s t  m é r n ö k g e o l ó g i a i  s zem p o n tb ó l
25 S z i l v á g y i  Imre F e ls z in m o z g á s o k  Budapes t  t e r ü l e t é n
33 G r e s c h ik  Gyula F ö l d a l a t t i  v a s ú t é p í t é s
39 S z a b ly a  F e re n c A m é r n ö k g e o ló g ia  f e l a d a t a  a  közmüvek f e j l e s z t é s é b e n
43 Gabos György A meglévő é p ü l e t e k  a l a p o z á s i  a d a t a i ,  v a l a m i n t  a z
a l a p o z á s i  t a p a s z t a l a t o k  f e l h a s z n á l á s a  a  mérnök-
g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s b e n
49 P a á l  Tamás Uj é p ü l e t a l a p D z á s o k  m é r n ö k g e o l ó g i a i  k é r d é s e i
39 Szabó Gyula A t a l a j v i s z o n y o k  v i z s g á l a t a
71 Fai th .  M ihá ly U t -  és  k ö z ú t i  v a s ú t é p í t é s i  é s  f e n n t a r t á s i  k é rd é se k
a  Fővárosban
85 Kovácsházy F r i g y e s T á m fa la k ,  p a r t f a l a k
91 K a r á c s o n y i  Sándor B u d a p e s t i  m é r n ö k g e o ló g ia i  t é r k é p e z é s  t e r v e
105 F a lu  J á n o s A m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  c é l j a ,  k o r á b b i  t é r -
k é p e z é s i  munkák
117 Badnai  F e re n c A m érn ö k g e o ló g ia  f e l a d a t a i  B udapes t  F ő v á r o s
r e n d e z é s é b e n
125 Borsos  J ó z s e f A közm űép í té s  é s  a z  utügy k í v á n s á g a i  a  m é rnök-
g e o l ó g i á v a l  szemben
141 Schmidt E .B o b é r t H o z z á s z ó l á s
Szám M e g je l e n é s “ öTl“ 1d a l S z e r z ő C i  m
145 Ócsvár Bezső H o z z á s z ó l á s :  a  b u d a p e s t i  d u n a h i d a k r ó l  m érn ö k ­
g e o l ó g i a i  s zem pon tbó l
149 P e r c z e l  K á ro ly E l n ö k i  z á r s z ó
4 . 1 9 6 8 .december 5 P a  á l  Tamás A J a b l o n k a - u t c a i  c s ú s z á s  v i z s g á l a t a
13 Tóth. I raréné  -  
Scheuer  Gyula  -  
Vermes J á n o s
M é r n ö k g e o l ó g i a i  m e g f i g y e l é s e k  a  Bácalmási  s u v a d á s -  
s a l  k a p c s o l a t b a n
27 M arca l  L á s z l ó K é t ,  z a v a r t a l a n  t a l a j m i n t á k  v é t e l é r e  s z o l g á l ó  
b e r e n d e z é s  ö s s z e h a s o n l i t ó  v i z s g á l a t a
38 K a r á c s o n y i  S án d o r - T e r m o s z e l v é n y e z é s i  é r d e k e s s é g e k  a Lu k ács - f  i i rdő
Scheuer  Gyula t e r ü l e t é n
49 K ö n y v i s m e r té t  é sek
5 . 1 9 7 0 .december 3 Gabos György 20 éves  a F ö ldm érő  és T a l a j v i z s g á l ó  V á l l a l a t
12 F r i t z  B e u t e r A m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  g a z d a s á g o s s á g a
21 De áh I s t v á n  - Az o r s z á g o s  k a v i c s k a t a s z t e r  é s
K a r á c s o n y i  Sándor j  e l e n t ő s é g e
31 Aujeszky Géza - 
Scheuer  Gyula  - 
S z i l v á g y i  Imre
A B u d a p e s t i  t é g l a g y á r i  a g y ag b á n y á k  m é r n ö k g e o l ó g i a i  
p r  ob lém ái
39 Deák I s t v á n  -  
K a rá c s o n y i  Sándor Az é p i t ő i p a r i  m é s z k ő k a t a s z t e r
45 L a c z k o v ic s  J ó z s e f É p í t ő i p a r i  b á z i s o k  é p i t é s f ö l d t a n i
-  Vágó I s t v á n n á v i z s g á l a t a
51 K a r á c s o n y i  Sándor Az é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s  é r t e lm e z é se  a z
-  Beményi P é t e r é p í t ő i p a r  s zem szögébő l
Szám M e g je l e n é s o l ­d a l S z e r z ő C i  m
6. 1971*j a n u á r ■5 P r o f .  Mencl_, G. A p r á g a i  f ö l d a l a t t i  m é r n ö k - g e o l ó g i a i  problémáit
15 P a á l  Tamás A t e r v e z e t t  t á p  osztásmegy e r  i - l a k ó t e l e p  é p i t é s -
f ö l d t a n i  v i s z o n y a i
19 S z lab ó czk y  P á l M é r n ö k g eo ló g ia  Borsodban
33 P .B .  A t t e w e l l A h e l y s z í n i  v i z s g á l a t o k  g y a k o r l a t a  N a g y - B r i t a n n i á -
ban ,  k is  m é l y s é g b e n  v e z e t e t t  a l a g u t a k  e s e t é b e n
51 P a á l  Tamás Az ú j p a l o t a i  l a k ó t e l e p  e l ő z e t e s  h i d r o l ó g i a i
v i z s g á l a t a
7. 1 9 7 1 . f e b r u á r 3 K a r á c s o n y i  Sándor A Nemzetközi M é r n ö k g e o l ó g i a i  T á r s a sá g  1970. é v i
p á r i s i  . k o n g r e s s z u s a
7 K a r á c s o n y i  S á n d o r - M é r n ö k g e o l ó g i a i  é r t é k e l é s e  a  p e l i s z t o c é n  t a l a j -
S c h e u e r  Gyula f a g y á s i  j e l e n s é g e k n e k
15 G áspár  L á s z l ó A l a z a  ü l e d é k e k b ő l  k é s z í t e t t  f e l t ö l t é s e k  m i n ő s é g é -
nek  r e n d s z e r e s  e l l e n ő r z é s e
19 F a lu  J á n o s  - Az ép í tőanyag  i p a r  k a v i c s k u t a t á s á n a k  m ódsze re
K a r á c s o n y i  Sándor Magyarország  on
27 Beményi P é t e r  - A f ö l d t a n i  a d o t t s á g o k  h a t á s a  l a k ó é p ü l e t e k  a l a p o z á s i
V arga  M ár ton k ö l t s é g e i n e k  a l a k u l á s á r a
34 K a r á c s o n y i  S á n d o r - A v á r o s f e j l e s z t é s h e z  k a p c s o ló d ó  f e l t á r á s o k  j e l e n -
Beményi P é t e r t ő s é g e  a m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s n é l
41 P a á l  Tamás M é r n ö k g e o l ó g i a i  kérdések  a z  a l a p o z á s  k ö ré b ő l
48 S z la b ó cz k y  P á l K ö z é p s z e r k e z e t i  elemek ( d i s z l o k á c i ó k )  k ő z e t -
á l l é k o n y s á g i  j e l e n t ő s é g e
P annonha lm i  t a n u l m á n y ú t  e l ő a d á s a i
8 . 1971 .  márc . 5 Schmid t  E l i g i u s  E. Pannonhalma f ö l d t a n i  v i s z o n y a i
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8 . 1971. m á rc . 9 Scheuer  Gyula  -  
T ó th  Im r é n é  -  
Zsámbok I s t v á n
Pannonha lm i  miiemlékegyii t tes  v í z f ö l d t a n i  
v i s z o n y a i
15 Mányoki J á n o s Pannonha lm i  f ő a p á t s á g  é p ü l e t e i n e k  k á r o s o d á s á r ó l
19 Zorkóczy Z o l t á n n é A pannonhalm i  f ő a p á t s á g  közmüveinek  j e l e n l e g i  
á l l a p o t a  és j a v a s l a t  az é p ü l e t  kár ok m e g s z ü n t e t  ésére
1971. I I • 17- i  anké t  an y ag a
9 . 1971. ni á j  as 3 Deák I s t v á n Az o r s zág o s  k a v i c s k a t a s z t e r  é s  j e l e n t ő s é g e
14 K a r á c s o n y i  Sándor Az é p i t ő a n y a g i p a r  k a v i c s k u t a t á s i  módszere é s  
p r o b lé m á i
32 Székely  Ádám A t e r m e l t  k a v i c s  minőségének  műszaki és g a z d a s á g i  
k i h a t á s a i
38 S e r é d i  B é l a ( É p í t é s ü g y i  é s  V á r o s f e j l e s z t é s i  M i n i s z t é r i u m )  hoz­
z á s z ó l á s a
40 S z o k o l a i  Sándor (K av icsbánya  V á l l a l a t )  h o z z á s z ó l á s a
42 L a c z k o v i c s  J ó z s e f (Földmérő é s  T a l a j v i z s g á l ó  V á l l a l a t )  h o z z á s z ó l á s a
46 Kausay T i b o r ( S z i l i k á t i p a r i  K ö z p o n t i  K u t a t ó  és Tervező I n t é z e t )  
h o z z á s z ó l á s a
46 M orvái  Gusz táv (K özpon t i  F ö l d t a n i  H i v a t a l )  h o z z á s z ó l á s a
47 J u h á s z  J ó z s e f E l n ö k i  z á r s z ó
1971. v . 2 6 - i  anké t  a n y a g a
10. 1972. j a n u á r 5 J u h á s z  J ó z s e f E l n ö k i  m egny i tó
7 S z i l v á s s y  Z o l t á n Á r v iz v é d e lm i  t ö l t é s e k  f e l t á r á s a
11 Mantuano J e n ő Beszámoló a  S i ó  T o r k o l a t i  Mü m é r n ö k g e o l ó g i a i  
f e l t á r á s á r ó l
------ 1---------------------------
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19 Pa á l  Tamás T a l a j m e c h a n i k a i  f e l t á r á s o k  m é r n ö k g e o l ó g i a i  v o n a t k o -
z á s a i
27 S z i l v á g y i  Imre F e l s z i n k Ö z e l i  mozgások m é r n ö k g e o l ó g i a i  f e l t á r á s a
31 G r e s c h i k  Gyula A Budapes t i  F ö l d a l a t t i  Y a s u t  m é r n ö k g e o l ó g i a i  f e l ­
t á r á s a
i 33 Moldvay Lóránd A b a l a t o n i e l v i d é k i  é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s  f e l ­
t á r á s i  m unká lnak  t a p a s z t a l a t a i
ij 39 W a l l a c h e r  L á s z l ó M iskolc  é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s é n e k  f e l t á r á s i  
munká:
45 K a r á c s o n y i  Sándor Budapes t  é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s é n e k  p r o b l é m á i
1
i
55 Török Endre H o zzászó lá s  (K a r á c s o n y i  S . )  Budapes t  é p í t é s f ö l d t a n i  
t é r k é p e z é s é n e k  p ro b lé m á i  c .  e l ő a d á s h o z
57 K r i v á n  P á l A Főváros i  é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s t  e l ő k é s z í t ő  
f ö l d t a n i  f e l v é t e l  f e l a d a t a i  dóm o r z a t o s  és B i k s á g i  
r  észeken
1972. I V .  2 6 - i  a n k é t  anyaga
11.  1 9 7 2 . j u n i u s 5 K e r t é s z  P á l E l n ö k i  m e g n y i tó
7 Dobos I rm a V i z f e l t á r ó  f ú r á s o k  t e r v e z é s i  és é r t é k e l é s i  n e h é z ­
s é g e i
25 Z o l l e r  J ó z s e f V ö l g y z á r ó g á t a k  m é r n ö k g e o l ó g i a i  f e l t á r á s á n a k  
m ű s z a k i - g a z d a s á g i  t a p a s z t a l a t a i
43 Török Csaba A J á s z s á g i  é s  n a g y k u n s á g i  öntöző c s a t o r n á k  g e o -  
t e c h n i k a i  f e l t á r á s a
53 Kieb B é la Az e g r i  é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s  f e l t á r á s i  munkái
—
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12. 1 9 7 2 .december 3 Y i t á l i s  György V i s s z a p i l l a n t á s  a  m é r n ö k g e o l ó g i a - é p i t é s f  ö l ű  t a n i
s z a k o s z t á l y  10 éves  m űködésére
27 Korim Kálmán M ag y a ro rsz ág  g e o te r m ik u s  v i s z o n y a i
41 Schmidt E .B ó b e r t T a l l ó z á s  a m ű s z a k i -  óe g y a k o r l a t i  f ö l d t a n  m e s g y é jé n
«
43 J u h á s z  A n d rá s Szénbánya  v á l l a l a t o k  f ö l d t a n i  s z o lg á l a t á n a k ,  mérnök­
f ö l d t a n i  j e l l e g ű  f e l a d a t a i
Y i t a ű l é s i  a  m é rn ö k i  g e o l ó g i a  s zakm érnökképzés  
t a p a s z t a l a t a i
57 K e r t é s z  P á l A mérnöki  g e o l ó g i a i  s z a k m é r n ö k i  tanfo lyam k i a l a k í ­
t á s á n a k  k é r d é s e i
65 Y i t á l i s  György T a p a s z t a l a t o k  é s  j a v a s l a t o k  a  mérnöki  g e o l ó g i a  
s za k m é rn ö k i  á g a z a t  f ö l d t a n i  o k t a t á s i  p r o g r a m j á v a l  
k a p c s o l a t b a n
71 Kovács  J ó z s e f H o z z á s z ó l á s
73 P a é l  Tamás H o z z á s z ó l á s
77 Ember K á ro ly H o z z á s z ó l á s
81 P ö l t  K á ro ly H o z z á s z ó l á s
85 Schmidt E . B ó b e r t A magyar k ő o l a j  és  g á z i p a r  25  éve
101 K ö n y v i s m e r t e t é s e k
103 * E m l é k p á ly á z a t
1973 .  I I I . 2 9 - i  a n k é t  a n y a g a
13. 1973. j u n i u s 3 K e r t é s z  P á l E l n ö k i  m e g n y i tó
5 Csókás  J á n o s M é r n ö k g e o f i z i k a i  k u t a t á s o k  a  t á l l y a i  a n d e z i t  ko­
fa ány ábaa
21 Marek I s t v á n A k ő z e t m i n ő s i t é s  k ő z e t t a n i  é s  k ő z e t f i z i k a i  a l a p j a i
oo
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K l e ß p i t z  J á n o s
V i t á l i s  G y ö r g y
1974.
F a l u  J á n o s  
C sókás  J á n o s  
V a r j ú  Gyula
L e n k e i n é ,  Vándor 
M á r i a  -  B o s z i lk o  
V la d im i r  
C s i z i  Béla
B á l i n t  P á l  
V i t á l i s  G y ö r g y
H u r s á n  L á s z l ó
A S a l g ó t a r j á n :
M orvá i  Ernő
C i  m
A magmás k ő z e t e k  k u t a t á s á n a k  és f e l t á r  
t a p a s z t a l a t a i
M é s z k ő t e r ü l e t e k  k u t a t á s i  é s  f e l t á r á s i
I I »  2 8 - i  ankét  a n y a g a
Az ép í tő an y ag  i p a r i  agyag k u t a t á s  f ö l d t a  
A g y a g t e r ü l e t e k  m é r n ö k g e o f i z i k a i  k u t a t á  
A f i n o m k e r á m i a i  n y e r s a n y a g k u t a t á s  f ö l d  
g a z d a s á g o s s á g i  k é r d é s e i
p D u rv a k e rám ia i  agyagok f e l h a s z n á l á s a  a  
i p a r b a n
A - t é g l a -  és c s e r é p i p a r i  n y e r s a n y a g k u t a  
g y a k o r l a t i  i g é n y e i
D u rv a k e rám ia i  n y e r s a n y a g o k  m i n ő s i t é s e  
C e m e n t ip a r i  a g y a g t e r ü l e t e k  k u t a t á s i  é s  
t a p a s z t a l a t a i
A m é l y f ú r á s i  g e o f i z i k a  e r e d m é n y e i  az  a
. é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s i  a n k é t  
an y ag a
Az u j  v á r o s i  r e k o n s t r u k c i ó  é s  t á v l a t i  
i s m e r t e t é s e
ásának
t a p a s z t a l a t a i
n i  k é r d é s e i  
s a
t a n i  és
f in o m k erá m ia
t á s o k
f e l t á r  é s i  
g y a g k u t a t é s b a n
t e r v e k  r ö v i d
5 Fodor  Tamásné A m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  t ö r t é n e t e  
h e l y z e t e  M agyaro rszágon
é s  j e l e n l e g i
23 K é r i  J á n o s . S a l g ó t a r j á n  é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s e
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43 S z i l v á g y i  Imre A S a l g ó t a r j á n ,  Arany J á n o s  u t  m e l l e t t i  MDn u t  tám­
f a l á n a k  c s ú s z á s a
51 K l e s p i t z  J á n o s A K ő b á n y á s z a t i  E g y e s ü lé s  bányaüzemeinek m e g k u t a t o t t ­
s á g i  h e l y z e t e ,  a  f ö l d t a n i  k u t a t á s  módja é s  a z  e z z e l  
k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o k
61 Scheuer  Gyula A B ükkhegység i  K á c s - S á l y i  k a r s z t f o r r á s o k  f o g l a l á s á ­
nak  é p i t é s h i d r o l ó g i a i  t a p a s z t a l a t a i
71 H orv á th  Z s o l t  - A K i s c e l l i  Muzeum m é l y p i n c é j é n e k  k á r o s o d á s á v a l  kap-
Scheuer  Gyula c s o l a t b s  m é r n ö k g e o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k
81 G resch ik  Gyula A ha rm adkor i  ü ledékek  g e n e t i k á j á n a k  az é p í t é s f ö l d ­
t a n i  t u l a j d o n s á g o k r a  k i h a t ó  s z e r e p é v e l  k a p c s o l a t o s  
m e g f ig y e l é s
87 K e r t é s z  P á l  - Nemzetköz i  m é r n ö k g e o l ó g i a i  k o n f e r e n c i a
P a á l  Tamás Moszkvában
97 K e r t é s z  P á l A I I .  N em ze tköz i  M é r n ö k g e o l ó g i a i  K o n g re s szu s  
Sao P au lóban
99 Podor Tamásné UNESCO N em ze tk ö z i  M é r n ö k g e o l ó g i a i  Továbbképző Tan­
fo lyam  M agyaro rszágon
16. 1975. s z e p t . Papp F e r e n c  E m l é k p á l y á z a t r a  b e n y ú j t o t t  d o l g o z a t o k  r ö v i d í t e t t  anyaga:
1 E l ő s z ó
A Papp F e re n c  E m lé k p á ly á z a to n  d í j a z o t t  d o l g o z a t o k
3 B e r n á th  Z o l t á n A nye rsan y ag  m inőségének  v i z s g á l a t a  a  k a v i c s k u t a t é s i  
eredmények a l a p j á n
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19 B ad inszky  P é t e r D r .  Papp Fe renc  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t e v é k e n y s é g é n e k  
t o v á b b f e j l e s z t é s e  az é p í t ő a n y a g  ku ta t  á s  t e r ü l e t é n
33 M akransk iné  (Simon A C s a t á r k a  ú t i  l a k ó t e l e p  t e r ü l e t é n e k  ( B u d a p e s t  IX .
Magdolna) k é r . )  f ö l d t a n i  h e l y z e t e ,  e n n e k  m é r n ö k g e o l ó g i a i  mű­
s z a k i - a l a p o z á s i  következmeny e i
I
'
i
1
51 Horváth.  Z s o l t A d u n a f ö l d v á r i  é s  b a l a t o n i ö l d v á r i  m a g a s p a r to k  ö s s z e ­
h a s o n l í t ó  m é r n ö k g e o l ó g i a i  v i z s g á l a t a
I
61 M és z á ro s  K á ro ly
:.
A F é n y e s k ő - v ö l g y i  v í z n y e l ő  é s  a környező  d i ó s g y ő r i  
f o r r á s o k  ö s s z e f ü g g é s - v i z s g á l a t a
75 Ungár T ib o r Szeged p l e i s z t o c é n  képződményeinek  ö s sz e n y o m h a tó -  
s á g á r  ól
17. 1 9 7 6 . f e b r u á r 5 K e r t é s z  P á l A Nemzetköz i M é r n ö k g e o l ó g i a i  Tá rsa ság  ( A s s o c i a t i o n  
I n t e r n a t i o n a l  de  l a  G éo lo g ie  de 1’ I n g e n i e u r  -  AIGI) 
2 .  nem ze tköz i  k o n g r e s s z u s a ,  Sao Paulo
13 A n e m z e tk ö z i  M é r n ö k g e o ló g ia i  T á r s a s á g  2. N em zetköz i  K o n g r e s s z u s a
k i a d v á n y a i b a n m e g j e l e n t  k ö t e t e k  t a r t a l o m j e g y z é k e
{
•
A N em zetköz i  M é r n ö k g e o ló g ia i  T á r s a s á g  2 .  N em ze tköz i  K o n g r e s s z u s á ­
nak k iad v án y áb an  magyar s ze rz ő k  t o l l á b ó l  más he lyen  még nem pub­
l i k á l t  tanu lm ányok :
43 K a r á c s o n y i  Sándor A k ö rn y e z e tv é d e le m  m é r n ö k g e o l ó g i a i  f e l a d a t a i
-  Beményi P é t e r v á ro so k b an
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5 1 P a á l  Tamás T a l a j f i z i k a i  j e l l e m z ő k  e l o s z l á s á n a k  m é r n ö k g e o l ó g i a i  
é r t é k e l é s e
61 Gálos  M ik ló s  -  
K er t  ész  P á l  -  
K ü r t i  I s t v á n
A m é r n ö k g e o l ó g i a i  k ő z e t v i z s g á l a t  ok á l t a l á n o s  
s z e m l é l e t e
71 P á l f y  J ó z s e f A B a l a t o n i ü z f ő i  f e l s z í n m o z g á s o k  m é r n ö k g e o ló g ia i
v i z s g á l a t a
91 Konda J ó z s e f Az UNESCO N em ze tköz i  M é r n ö k g e o l ó g i a i  T a n fo ly a m  
t a p a s z t a l a t a i n a k  é r t é k e l é s e



